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1.0 Indledning og Motivation 
Kommunikation i en virksomhed eller organisation er et meget bredt og komplekst 
emne. Det er et emne, der bliver lagt stor vægt på i organisationsudvikling og optimering 
af processer. Men hvad er kommunikation og hvordan skaber og opretholder man en god 
og velfungerende kommunikationskultur i en organisation? Kommunikation er en 
menings, følelses, informations mv. udveksling mellem to eller flere parter. Der er 
gennem tiden kommet et ekstra aspekt på kommunikationen, i form af de 
kommunikationsteknologier vi konstant bruger i vores dagligdag, uden altid at være 
bevidste omkring hvordan vi bruger dem. Herved går dele af det personlige udtryk i 
kommunikationen tabt, og der kan opstå situationer hvor afsender og modtager opfatter 
en kommunikeret meddelelse forskelligt. Vi synes det er en utrolig spændende og 
relevant problemstilling at tage fat i kommunikationskulturen i en organisation og 
undersøge hvilke faktorer der spiller ind i de eventuelle komplikationer der kan opstå 
når flere parter skal kommunikere og dele informationer. Når undersøgelsen tager 
udgangspunkt i en frivillig organisation er der yderligere faktorer at tage i betragtning. 
Frivillige og lønnede ansatte i en organisation har forskellige tilgange til 
kommunikationen, forskellige forventninger og ambitioner for tidsforbrug og 
arbejdsindsats. Herved er der i en frivillig organisation flere forhold at skulle tage højde 
for, omkring administration organisering og kommunikation. 
Ved vedtagelsen af grundloven i 1849, og dermed af folkets ret til uden godkendelse at 
oprette foreninger, så man en kraftig forøgelse i dannelsen af frivillige organisationer. I 
en undersøgelse lavet i 2004 blev det opgjort at størrelsen af den værditilvækst, som 
den frivillige sektor tilfører samfundet, svarer til ca. 7,1% af det samlede danske 
bruttonationalprodukt (Henriksen et al. 2006: 139). I dag udfører omkring en tredjedel 
af den danske befolkning frivilligt arbejde, hvilket i de senere år også har medvirket til 
en større politisk og mediemæssig bevågenhed omkring området (Henriksen et al. 2006: 
41) og det er socialministerens vision at 50 % af den danske befolkning i 2020 skal 
deltage i frivilligt arbejde. Her bliver spørgsmålet, omkring hvordan der sikres en 
organisations- og kommunikationskultur, der motiverer de frivillige til at yde en ulønnet 
indsats, en relevant sag at tage op til overvejelse. 
Det der gav os motivationen til at arbejde med netop dette emne, var, at vi fandt det 
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spændende at kunne kombinere kommunikationsanalyse med fokus på det subjektive 
aspekt, og de personlige oplevelser, med teorier om organisationskulturer og 
kommunikationsteknologier. 
Kommunikation er en kompleks størrelse og vi fandt det spændende at forsøge at 
klarlægge denne i en frivillig organisation, for derefter at kunne komme med en analyse 
af hvilke faktorer, der kan spille ind når den ikke fungerer optimalt. Vi fik mulighed for at 
arbejde med en virkelig case i en frivillig organisation hvilket vi alle fandt interessant og 
motiverende. Vores indledende møde med organisationens professionelle ledelse gav 
indtryk af at de ikke selv har midler til at gennemføre en kommunikationsanalyse, og 
undersøgelse af de forskellige interessenters behov. Derfor havde vi mulighed for at 
udarbejde en, for organisationen, brugbar og relevant analyse. 
1.2 Problemfelt 
Der findes utallige opfattelser af kommunikation, derfor vil modtagerens opfattelse af en 
given information ikke altid være den samme som afsenderens hensigt med den. 
Optimering af kommunikation må derfor handle om at alle parter opnår en forståelse af 
de forskellige dele af kommunikationen og derved minimerer differencen mellem deres 
forståelseshorisonter. Kommunikation foregår i mere eller mindre komplekse 
sammenhænge i alle dele af samfundet, og bliver specielt vigtigt når flere forskellige 
mennesker skal fungere i en sammenhæng, som i virksomheder og organisationer. Der 
findes andre former for kommunikation end sproglig, fx den kropslige, den symbolske 
og den teknologiske form for kommunikation. Der er derfor ikke nogen endegyldig 
opskrift på hvordan optimal kommunikation foregår, dette er ladt op til situationen sat 
ind i kontekst. I en frivillig organisation får kommunikationen et ekstra aspekt, i form af 
at skulle bidrage til motivationen af de frivilligt engagerede. De frivillige bruger deres 
fritid, og mange har et fuldtidsarbejde ved siden af. Dette sætter krav til de 
informationer, der bliver kommunikeret ud, og de medier som bliver anvendt. Hvis der 
opstår kommunikationsbrister i organisationen, kan det medføre at den information, 
som er tiltænkt de frivillige, ikke når frem, og at vidensdelingen derved ikke fungerer 
efter hensigten. Konsekvenserne heraf kan være at der opstår forvirring og usikkerhed 
blandt de frivillige omkring organisering, ansvar og arbejdsopgaver. Men hvordan 
kommunikeres der bedst muligt med de frivillige kræfter i en organisation, når de 
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frivillige, som nævnt, har subjektive motivationsgrundlag og behov, der skal tages højde 
for? Hvis ikke informationen og vidensdelingen bliver kommunikeret ordentligt ud, eller 
er tilstrækkeligt tilgængelig, kan det hurtigt resultere i at det frivillige arbejde bliver for 
besværligt, og at de frivilligt engagerede derfor trækker sig tilbage.  
Endnu en udfordring kan opstå hvis kommunikationen i en organisation foregår mellem 
frivillige og lønnede ansatte. Den professionelle ledelse vil som oftest have en 
organiserende, vejledende og rådgivende rolle og de to forskellige instanser i 
organisationen vil have et vidt forskelligt udgangspunkt og motivationsgrundlag, der 
kan skabe diverse kommunikationskomplikationer. 
De ovennævnte udfordringer og problemstillinger er faktorer, der kan være med til at 
skabe uoverensstemmelser og konflikter. Det er derfor et område, der skal være i fokus 
og arbejdes med i organisationer.  
1.3 Afgrænsning 
Vi vil undersøge hvordan en given kommunikation foregår, og hvad forskellen er på 
hvordan afsender og modtager opfatter og fortolker informationen? Derudover vil vi 
undersøge hvordan de benyttede kommunikationsteknologier fungerer og anvendes, og 
hvilke eventuelle fordele og ulemper der opstår i forbindelse med disse. De ovennævnte 
udfordringer og problemstillinger, er faktorer der kan være med til at skabe 
uoverensstemmelser og konflikter i kommunikationskulturen, og det er derfor et 
område, der skal være i fokus og arbejdes med i organisationer. 
1.4 Problemformulering 
Hvorfor opstår der kommunikative uoverensstemmelser mellem frivillige og ansatte i en 
frivillig organisation? 
1.5 Arbejdsspørgsmål 
Problemformuleringen søges besvaret gennem følgende underspørgsmål: 
1. Hvordan ser organisationsstrukturen og kommunikationskulturen ud i en frivillig 
organisation? 
2. Hvordan er teknologi med til at determinere oplevelsen og forståelsen af 
kommunikation? 
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3. Hvad betyder frivillighed og hvilken indflydelse har det på en organisation? 
4. Hvilke kommunikative problemstillinger opstår der i en organisation hvor 
frivillige og lønnede skal arbejde sammen? 
1.6 Introduktion til AFS 
Vi vil bygge vores analyse på én case om AFS Interkulturs kommunikationssituation 
inden for en given periode. AFS Interkultur (herefter AFS) er en global organisation hvis 
formål er at organisere udvekslingsophold for unge studerende rundt om i verden. Vi 
tager i vores case udgangspunkt i AFS’ Helårsværteprogram (HV-afdelingen) i Danmark, 
som varetager opgaver i forbindelse med at finde danske værtsfamilier, familier der 
gerne vil tage en udvekslingsstuderende til sig, og have personen boende mens hun er et 
år på udveksling i Danmark. Der er i alt 13 ansatte på AFS’ sekretariat i Danmark, samt 
3500 frivilligt engagerede medlemmer på nationalt plan. Hvert år kommer ca. 150 
studerende til Danmark på udveksling. Vores kontakt til hovedkontoret er koncentreret 
om Louis og Niels, som er de medarbejder, som har ansvaret for HV-afdelingen. AFS’ HV-
afdeling består derudover også af 35 regionale frivillige lokalforeninger der både har en 
koordinerende bestyrelse og en række frivillige, som er kontaktpersoner til studerende 
og værtsfamilier (www.AFS.dk 2010). Lokalforeningerne beskæftiger sig også med at 
sende danske unge af sted, men dette har ikke har nogen relevans for vores projekt. 
I AFS’ HV-afdeling optræder forskellige grupper af frivillige med forskellige 
ansvarsområder og funktioner i organisationen. Der er de frivillige i lokalforeningerne. 
Disse har forskellige administrative opgaver samt sociale funktioner i forhold til de 
udenlandske udvekslingsstuderende og de tilknyttede værtsfamilier. Derudover tager de 
frivillige lokalforeningsformænd sig også af de fleste rådgivende og vejledende opgaver i 
forhold til ad hoc problemer med de udvekslingsstuderende eller deres værtsfamilier.  
Kontaktpersonerne er udelukkende til, for at sikre den udvekslingsstuderende en dansk 
kontakt uden for familien. Kontaktpersonerne mødes med deres udvekslingsstuderende 
mindst én gang om måneden og træder ellers til og hjælper hvis der skulle opstå 
konflikter. Derudover kategoriserer vi også værtsfamilierne som frivillige i vores case. 
Værtsfamilierne har gennem vores case, og i AFS’ HV-afdeling, en meget central rolle. 
Som nævnt oven for søger disse om at få en udenlandsk studerende til at komme og bo 
hos dem i et år og indgå som en del af familien. Værtsfamilierne lægger en stor 
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arbejdsindsats ved at have en udvekslingsstuderende boende, hvilket både indebærer 
glæder og konflikter.  
1.6.1 Afgrænsning af case 
AFS’ HV-afdeling har en stor arbejdsbyrde i at hverve nye værtsfamilier hvert år, og 
vores case vil tage udgangspunkt kommunikationssituationen omkring netop denne 
proces, fra den måske kommende værtsfamilies første kontakt med organisationen og 
indtil den udvekslingsstuderende ankommer til Danmark. 
1.7 Dimensioner 
Vores semesterbinding, dimensionen; ”subjektivitet, teknologi og samfund” inddrager 
fokusset på mennesker, teknologi, kulturer og opfattelser. Ved at vi studerer en 
virkelighedssituation på en arbejdsplads ser vi på hvilken kommunikationskultur, der 
eksisterer og hvordan den påvirker en arbejdsgang, samt hvordan de teknologiske 
redskaber, som bruges i de fleste virksomheders dagligdag, assisterer eller begrænser 
den. 
Ved at tage udgangspunkt i en frivillig organisation, som har fokus på hvordan man 
skaber forståelse mellem mennesker, berører vi også nogle visioner i forhold til hvordan 
verden betragtes og hvordan det kan gå ind og bevirke engagementet i ens arbejde. Vi 
studerer arbejdslivet, men med fokus på den vidensdeling, som kommunikationen 
meget ofte bruges til. En kommunikation som man meget tit har et subjektivt forhold til 
som person eller instans.  
Vores semesters dimension giver os i vores projekt mulighed for at fordybe os mere 
analytisk, frem for produkt- og designorienteret, i en undren over hvordan man i 
virksomheder fungerer og bliver påvirket af mennesker og magtforhold, i dagligdagen. 
Hermed også hvordan dette samspil fungerer. 
Udover denne dimension, inddrager vi også elementer af dimensionen: ”Videnskabsteori 
og metode”, da denne dimension lægger vægt på hvordan man bruger den 
videnskabsteoretiske tilgang, som udgangspunkt for sine analyser. Den lægger samtidig 
også op til at man vurderer hvordan teknologi påvirker mennesker. Vi vil berøre dette, 
men vi vælger ikke at gå ned i dybden med teknologiens indvirkning på mennesker i 
forhold til vores problemstilling, men mere omkring kommunikationen der bliver formet 
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af teknologien.  
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2.0 Metode 
Vi vil med dette metodeafsnit introducere de metodiske fremgangsmåder, vi har 
benyttet til udarbejdelse af vores rapport. Vi vil her redegøre for vores 
videnskabsteoretiske tilgang, som vi vil lade være udgangspunkt for bearbejdning og 
fortolkning af vores empiriske materiale. Herefter vil vi præsentere de overvejelser vi 
har gjort os i forhold til vores samarbejde med en organisation og derved vores 
udgangspunkt i en virkelig case. 
Vi har, for at danne et overblik, udarbejdet en metodemodel, ud fra den hermeneutiske 
cirkel som vil være gennemgående i de forskellige dele af vores metode. Derudover vil vi 
præsentere vores metodiske fremgangsmåde i forhold til indsamling af empirisk data, 
samt validere vores valg af analysestrategi heraf. Som et vigtigt led i forhold til vores 
analyse vil vi argumentere for hvordan vi har udvalgt og koblet teoretiske perspektiver 
på vores empiriske materiale. Dette vil i kombination med vores videnskabsteoretiske 
tilgang, validerer vores analyse af problemstillingen samt gør det muligt at generalisere 
vores undersøgelse i forhold til kontekst. Vi vil afslutte ved at reflektere over vores 
metodiske valg og fremgangsmåde og diskutere om andre metoder kunne have været 
relevante og givende i forhold til vores case. 
2.1 Hermeneutik 
Projektet tager udgangspunkt i den hermeneutiske videnskabsteori.  Den hermeneutiske 
cirkel vil danne udgangspunkt for projektets metode, empiriindsamling og analyse. 
Teorien om den hermeneutiske cirkel foreskriver, ifølge Hans-Georg Gadamer, at man for 
at forstå en helhed må forstå dens enkeltdele, og at enkeltdelene skal forstås ud fra 
helheden (Jørgensen 2009: 74). For at forstå kommunikationskulturen i AFS som helhed, 
må man altså gennemgå alle små dele af kommunikationen, og omvendt for at forstå alle 
små dele af den samlede kommunikation må man forstå helheden. Derfor har vi hver 
gang vi skulle analysere et aspekt af AFS' kommunikation, som fx et af de fem afsnit 
vores analyse er opdelt i, måttet se dette aspekt som en del af AFS som organisation. 
Undervejs i forståelsen af denne helhed har man altid nogle antagelser omkring den. Det 
er de antagelser som Martin Heideggers ”forståelsens forstruktur” består af. Man har 
altid en indgangsvinkel til noget nyt. På baggrund af ens personlighed, vil man have 
nogle fordomme om det, der forsøges forstået. Disse fordomme må sættes i spil, for at 
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opnå en bedre forståelse. Heidegger beskriver denne sætten i spil, som et ”udkast” 
(Gulddal et al. 2002: 31). Således ved at sætte sine fordomme i spil over for det man vil 
forstå, lader man det have en indflydelse på ens opfattelse af det, indtil man ender ud 
med det Gadamer kalder en horisontsammensmeltning (Jørgensen 2009: 89). Disse 
fordomme skal i øvrigt ifølge Gadamer ses i den oprindelige betydning, altså som et 
neutralt ladet ord, der beskriver den opfattelse man har af noget, inden man rigtigt har 
forstået det. Det er på den måde ikke en dårlig ting at være fordomsfuld, fordi fordomme 
er en forudsætning for al forståelse (Gulddal et al. 2002: 36). 
”Teorien om fordommene er Gadamers konkretisering af det, Heidegger kalder 
forståelsens forstruktur – det forhold, at vi altid befinder os i en ”fordomsfuld” 
forståelse, som vores udlægning af tingene bevæger sig indenfor.” 
(Gulddal et al. 2002: 35n) 
Ens horisont skal forstås som at alt det, man har en forståelse for, ligger indenfor 
ens horisont. Vi kender alle udtrykket at få udvidet sin horisont, som i at prøve eller 
lære noget nyt. En horisontsammensmeltning er således den erkendelsesproces, 
som sker når man udvider sin horisont til også at omfatte forståelseshorisonten for 
noget nyt, som fx den hermeneutiske tankegang eller et fremmed lands kultur. 
”Der er altså tale om en hermeneutisk cirkel, hvor fortolkerens forforståelse 
afprøves på genstandens historie, ændres og tilpasses i lyset af de nye erfaringer 
man gør sig, og derefter afprøves på ny.” (Gulddal et al. 2002: 36m) 
2.2 Fænomenologi 
Fænomenologi er læren om den subjektive oplevelse i bevidstheden. Med en 
fænomenologisk videnskabsteoretisk tilgang tilstræbes en opnåelse af subjektive 
oplevelser og meninger, uden påvirkning af ydre faktorer og begrebsliggørelse. 
Fænomenologi er en modreaktion på den positivistiske videnskabsopfattelse, og søger 
at videnskabeliggøre en filosofisk tankegang der tillægger subjektets erfaring en 
sandhedsværdi på samme niveau som positivismen tillægger fx kemiske reaktioner en 
sandhedsværdi. Fænomenologi bygger derved ikke på fordomme om en given genstand, 
men søger et ’rent’ og upåvirket resultat.  
”I sit udgangspunkt er fænomenologien hverken idealistisk eller realistisk; den beskriver 
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fænomenerne uden at tage stilling til, om de eksisterer uafhængigt af bevidstheden.” 
(DenStoreDanske.dk) 
2.3 Videnskabsteoretisk argumentation 
Vi har valgt at lade vores overordnede videnskabsteoretiske forståelsesramme basere 
sig på ontologien. Derunder har vores generelle tilgang taget udgangspunkt i 
pragmatismen og historismen. Dette er fordi vi gennem vores rapport bygger vores 
analyse op omkring empiriske undersøgelser med fokus på den menneskelige, 
subjektive ytring om forskellige fænomener, der har relevans for analysens 
problemstilling. Derunder har vi bygget vores metode op omkring hermeneutik og 
fænomenologi. Hermeneutikken kommer til udtryk gennem vores empiriske proces og 
bearbejdning af data, hvorimod vi har søgt en fænomenologisk tilgang til indsamling af 
det empiriske data. Vi har ved udarbejdelse af vores metodiske model taget 
udgangspunkt i den hermeneutiske cirkel og lagt vægt på at gennemgå en 
erkendelsesproces der vil resultere i en fokusering af problemstillinger i empirien. 
Derudover har vi ved indsamlingen af empirien fokuseret på en fænomenologisk tilgang 
hvor det var de interviewedes oplevelser mod ytringer der havde relevans for vores 
problemstilling. Hermeneutikken og fænomenologien fremstår på visse punkter som 
modsætninger i forhold til spørgsmålet om fortolkning af empirisk data. Her vil vi 
argumentere for at have lavet en valid kobling af disse to udgangspunkter for forståelse 
af empirisk data, ved at lade de umiddelbare subjektive ytringer danne vores fokus, 
hvorefter vi vil foretage en fortolkning af dette data med henblik på forståelsen af 
ytringerne i kontekst.  
Vores teoretiske valg er ligeledes foretaget med henblik på den hermeneutiske cirkel 
hvor vi har søgt at danne os en forståelse af de forskellige teorier, som har relevans for 
problemstillingen, for derefter at opnå en samlet forståelse af deres indbyrdes relationer 
gennem vores analyse. 
2.4 Metodisk opbygning 
Vi har valgt at gribe projektet an ud fra et samarbejde med en frivillig organisation. Det 
har været essentielt for os at kunne arbejde med en virkelig problemstilling frem for 
fiktivt opstillede problemer. Vi har valgt at lave en overordnet problemstilling og 
derefter lade vores empiriske undersøgelse bygge på én eksemplarisk case – AFS’ 
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kommunikation i ansøgningsfasen. Det har været en stor motivationsfaktor at vores 
valgte problemstilling har en relevans for en gruppe reelle brugere. Da en fra gruppen på 
forhånd havde et godt kendskab til, og gode kontakter i AFS, var det et naturligt valg at 
indgå et samarbejde med dem omkring vores projekt. Dette samarbejde har dog givet 
vores projekt et ekstra perspektiv i form af frivillighed, der er en vigtig del af AFS. Da 
vores udgangspunkt var at udarbejde en kommunikationsanalyse kunne vi lige så godt 
have valgt at tage kontakt til en ikke-frivillig organisation, hvilket ville have givet et helt 
andet udgangspunkt for vores undersøgelse. Vi har valgt at lave et analytisk projekt, da 
vi anser det for at være en relevant metode til undersøgelse af en virksomhed eller 
organisations kommunikationskultur. 
Vi havde på forhånd forskellige forbehold omkring resultaterne af de indledende 
interview med AFS hovedkontor. Vi ville forsøge at grave ind til kernen af deres 
kommunikationsbehov og eventuelle kommunikationsbrister og afdække hvor det ville 
være spændende at lægge fokus for vores projekt. Dog mente vi at dette kunne være et 
ømt punkt for de interviewede hvorved de kunne tænkes at nedtone forskellige 
problemer der kunne optræde. Dette havde vi i tankerne ved udførelsen af interviewene, 
samt ved bearbejdningen, og vi har forsøgt at bruge det konstruktivt i form af 
dybdegående spørgsmål omkring emner der ikke umiddelbart syntes problematiske. 
Dog har vi været bevidste om ikke at misbruge denne fordom og overfortolke de 
interviewedes udsagn. 
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2.5 Metodemodel 
 
Figur 1 
 
Vi har brugt denne model som grundlag for vores metodiske opbygning. Denne model 
kan ses som en beskrivelse af vores projekt delt op i flere små processer.   
Vi vil gennem interview, observation, tænke-højt-forsøg eller SWOT-analyse lave en 
empirisk indsamling af data med udgangspunkt i et af de forskellige organer i 
organisationen. Derefter vil vi sammen i gruppen til dels med udgangspunkt i forskellige 
refleksionsmodeller (se model) reflektere over de empiriske delresultater. Dette vil 
danne grundlag for en videre bearbejdning, fortolkning og analyse der vil føre til en 
forståelse som vi vil lade være vores udgangspunkt for næste empiriske undersøgelse. 
Vi vil herved lade vores metodiske tilgang tage udgangspunkt i denne 
hermeneutikbaserede model og lade den være grundlæggende for den 
erkendelsesproces vi vil gennemgå, visualiseret af modellen, der skal lede os frem mod 
den endelige analyse og konklusion. 
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Vi har valgt at arbejde abduktivt ved at lade resultaterne, af det indledende interview 
med hovedkontoret, være styrende for vores videre retning i projektet. Ud fra dette 
opstillede vi en hypotese omkring hvilke problemstillinger der var de fremtrædende i 
AFS-organisationens kommunikationskultur. Herefter undersøgte vi denne hypotese fra 
forskellige vinkler i AFS Interkultur, for til sidst at trække relevante teorier ind over 
vores empiri til videre dybdegående analyse. Dette har givet os en til dels brugerstyret 
proces, hvor vi dog gennem vores opbyggede forståelsesramme har kunnet korrigere 
projektets retning og fokusering undervejs.  
Dog var det ikke muligt for os at indsamle al vores empiriske data før vi begyndte at 
overveje de forskellige teoretiske perspektiver, hvilket betød at de to interview med 
kontaktpersonerne blev foretaget efter at vi udvalgte vores teoretiske perspektiver og 
havde fokuseret vores problemstilling. Dette betød at vi ved interviewenes udførelse var 
bevidste om at kontaktpersonerne kun blev en perifer faktor i vores analyse af 
problemstillingen. Dog brugte vi i høj grad kontaktpersonernes udtalelser omkring det 
at være frivillig i en organisation og de forskellige motivationsfaktorer. 
2.6 Interview 
Vores udgangspunkt gennem opgaven har været den pragmatiske tilgang til indsamling 
og forståelse af empiri. Med fokus på de impliceredes forståelse og opfattelse af 
forskellige situationer, har vi valgt udelukkende at basere vores empiriske data på 
kvalitative studier. Vi har som forberedelse til vores interview og observationer 
udarbejdet interview- og observationsvejledninger. Interviewmanualerne har haft til 
formål at skabe semistrukturerede interviews, hvor vi som interviewere kunne styre 
hvilke områder vi gerne ville afdække, samtidig med at der har været plads til for den 
interviewede at bevæge sig i forskellige retninger alt efter lyst og behov. Dette har vi 
gjort da det var vigtigt for os at afdække den interviewedes oplevelser, følelser og 
indtryk af de omhandlede situationer, hvilket harmonerer med den kvalitative metode 
(Kvale et. al. 2009: 41-65). 
Vi har valgt hovedsageligt at basere vores empiriske data på interviews af forskellige 
organer i AFS; hovedkontor, lokalforening, værtsfamilie og kontaktperson.  
Vi har afgrænset vores undersøgelse til at omhandle ét lokalområde, Absalons 
lokalforening i København. Vi havde først en intention om at undersøge flere 
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lokalforeninger, men grundet tidsbegrænsningen valgte vi at fokusere udelukkende på 
én. Dette har vi gjort for at kunne lave en mere dybdegående analyse af et segment i 
stedet for en overordnet analyse af hele konsumentgruppen. 
2.6.1 Hovedkontor  
Foruden et indledende og et opsamlende møde med hovedkontoret, har vi foretaget ét 
interview der er blevet optaget og transskriberet. Dette interview foretog vi som det 
første, og formålet var at få kortlagt deres arbejdsgange, kommunikationsveje (til hvem, 
hvornår) og kommunikationsmetoder (mail, telefon, intranet) og deres opfattelse af 
hvordan det fungerede – godt, dårligt, professionelt, personligt mv. Udbyttet af dette 
interview skulle derefter være med til at fokusere problemstillingerne i vores projekt, 
samt styre retningen for de videre interviews. 
2.6.2 Lokalforeningsformand 
Til at forberede dette interview havde vi konkretiseret forskellige problemstillinger fra 
interviewet med hovedkontoret, som vi ville lægge fokus på gennem dette interview 
med lokalforeningsformanden. Her ville vi afdække lokalforeningens 
kommunikationskulturer samt benyttede kommunikationsteknologier. Her var det også 
en vigtig del at få afklaret deres arbejdsopgaver og position i AFS for at kunne sætte 
hendes udsagn i kontekst. Derudover var det essentielt at afdække hendes oplevelse af 
kommunikationen med hovedkontoret, for at kunne holde afsender og modtagers 
oplevelser op mod hinanden. 
2.6.3 Værtsfamilie 
Formålet med interviewet med værtsfamilien var at få et indblik i deres oplevelse af 
samme situationer som hovedkontoret og lokalforeningen. Da værtsfamilien har en 
markant anden funktion i AFS end hovedkontoret og lokalforeningen var det en 
afgørende vinkel at få deres udsagn omkring kommunikationskulturens og 
vidensdelingens funktion i organisationen. Et andet fokus var hvordan værtsfamilien 
motiveres til deres frivillige indsats gennem samarbejdet med AFS som organisation. 
2.6.4 Kontaktpersoner 
Interviewene med de to kontaktpersoner foretog vi for at afdække deres funktion i 
forhold til værtsfamilierne og funktion i AFS. Gennem disse interviews ville vi især gerne 
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undersøge deres opfattelse af det der bliver kommunikeret ud fra hovedkontoret og 
lokalforeningen, samt hvilke faktorer der motiverer dem til at udføre et frivilligt stykke 
arbejde. Vi har ikke brugt disse interviews direkte i analysen, men som baggrundsviden 
og til at danne en helhedsforståelse af AFS’ HV-afdeling. 
2.6.5 Interviewanalyse 
Vi har efter hvert interview søgt en åben refleksion over de fremkomne udtalelser med 
henblik på yderligere fokusering af problemstillinger til næste interview. Dette har gjort 
at vores fokus gennem den empiriske undersøgelse har flyttet sig sideløbende med 
processen og til dels er styret af det indsamlede empiriske materiale, dog med en hvis 
revidering fra vores side. 
Som bearbejdningsmetode har vi til hvert interview valgt at lave en transskription. Her 
har vi ikke søgt at medskrive pauser, trækken på ordene eller andre variationer i 
sproget, men udelukkende skrevet direkte ned hvad de interviewede siger. Derimod har 
alle i gruppen, for at danne os et helhedsindtryk, hørt optagelserne af interviewene 
igennem. Hertil har vi siddet sammen og skrevet noter om hvordan der er forskellige 
nuancer i sproget, eller andre steder hvor der gennem talen, eller manglen på samme 
udtrykkes mere end bare ord. Ud fra transskriptionerne har vi senere udarbejdet 
resumeer af interviewene, baseret på kodekategoriseringer som er beskrevet nedenfor.  
Til dokumentation af vores observationer og tænke-højt-forsøg har vi brugt 
observationsskemaer, hvorudfra observationerne er systematisk nedskrevet under 
observationen (Bilag 19). 
Til at bearbejde og analysere vores indsamlede empiriske data har vi valgt at benytte 
farvekodning (Kvale et. al. 2009: 223). Vi har udvalgt forskellige temaer, som vi finder 
relevante for vores fokus i projektet, som vi derefter har givet hver en farve og brugt som 
udgangspunkt for kodningen. Efter kodningen af interviewene har vi udarbejdet en 
kondensering af de forskellige interviews, der kunne give os et samlet overblik over 
hvilke udsagn de forskellige interviewpersoner kommer med, og hyppigheden af disse. 
Denne kondensering af vores empiriske data vil senere ligge til grund for vores analyse, 
og her trækker vi teori ind over de valgte fremhævede problemstillinger.  
Vi har foretaget en datastyret kodning. Hermed menes at vi ikke har udviklet nogen 
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kodekategorier på forhånd, men har ladet det empiriske materiale bestemme hvilke 
kodekategorier der var relevante for netop vores empiri og analyse heraf (Kvale et. al. 
2009: 223). Da vores metodiske udgangspunkt er at undersøge de implicerede 
personers oplevelser af kommunikationskulturen i AFS, har vi lavet en datastyret 
kodning af den indsamlede empiri. Hermed har vi ikke på forhånd udarbejdet kategorier 
til kodningen, men har ladet os styre af udsagnene i det analyserede data (Kvale et. al. 
2009: 223). Disse kodekategoriseringer vil vi senere lade danne udgangspunkt for vores 
analysepunkter. 
Til vores første umiddelbare fortolkning satte vi det empiriske materiale ind i en 
selvforstående fortolkningskontekst. Det vil sige at vi lod interviewpersonens egen 
opfattelse af hvad deres udsagn betød være det vigtige.  
Gennem vores empiriske dataindsamling fik vi opbygget en overordnet 
forståelsesramme af AFS’ kommunikationskultur. Efter at have opbygget en forståelse af 
situationen fra forskellige vinkler i organisationen, var det muligt for os at lave en kritisk 
commonsense-læsning af interviewpersonernes udsagn (Kvale et. al. 2009: 238). Herved 
kunne vi foretage en revurdering af de udsagn interviewpersonerne var kommet med, 
og tolke på dem ud fra en større forståelsesramme over AFS som organisation. 
2.7 Observationer og tænke-højt-forsøg 
Vi har valgt også at bruge observation til indsamling af empiri.  Observationen fandt sted 
på AFS hovedkontor, hvor to fra gruppen gennem en almindelig arbejdsdag fulgte Louis 
og Niels’ arbejde. En observation giver lejlighed til at se de ting, som muligvis ikke ville 
blive nævnt i et interview, da måske er en ubevidstrutine, eller bare en ubevidst 
handling. 
Vi har gennem observationen været bevidste om at det ikke er muligt at være ’en flue på 
væggen’. Vi vil med vores tilstedeværelse påvirke de observerede i større eller mindre 
grad, da vi ikke er en naturlig del af deres arbejdsdag. For at opnå en dybdegående 
forståelse af Louis og Niels’ arbejdsprocesser kombinerede vi observationerne med 
tænke-højt-forsøg. Et tænke-højt-forsøg går ud på at følge en person i deres arbejdsgang 
i løbet en eller flere dage hvor den observerede person ved hver handling forklare hvad 
han gør og hvorfor. Tænke-højt-forsøg bruges til at klarlægge mere kompliceret 
arbejdsprocesser.  Vi havde meget svært ved at definere de to observeredes 
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arbejdsområde, og derfor så vi denne metode som en ekstra mulighed for at skabe en 
forståelse af arbejdsgangene. Da de to observerede havde meget skrivebordsarbejde gav 
det god mening at kombinere observationerne med tænke-højt-forsøg. 
Vi har til dokumentering og bearbejdning af observationsmaterialet udarbejdet to 
observationsdiagrammer. Vi udformede disse, ud fra den viden vi havde opnået fra vores 
indledende møde med hovedkontoret (Bilag 19). 
2.8 SWOT-model: 
 
S – styrker 
W – svagheder 
O – muligheder 
T – trusler 
SWOT-modellen er en analysemodel der kan bruges 
til at skabe et overblik over en virksomheds, 
organisations, teknologis, designs mv. styrker, 
svagheder, muligheder og trusler. De to første 
faktorer vil være i forhold til de interne forhold, 
hvorimod de to sidste faktorer berører ydre faktorer.  
Vi udarbejdede en SWOT-model over AFS Forum. Dette gjorde vi i samarbejde med Louis 
og Niels fra hovedkontoret. Intentionen var at få deres umiddelbare holdning og tanker 
om AFS Forum, samt at få dem selv til at indgå i udarbejdelsen af en analyse, med 
henblik på at klarlægge eventuelle uopfyldte behov. Denne korte analyse gav nogle gode 
fokuspunkter i forhold til vores problemstilling, og gav yderligere de deltagende fra 
hovedkontoret mulighed for at komme med deres oplevelse af forummets funktion og 
brugbarhed for de forskellige parter i organisationen. 
2.9 Argumentation for teori 
Vores teoretiske grundlag tager udgangspunkt i kommunikations- og organisationsteori. 
Vi har med udgangspunkt i vores empiriske data fundet frem til en problemstilling 
omkring kommunikationskulturen frem til at udvekslingsstudenten kommer til 
Figur 2 www.businessteacher.org.uk 2010’ 
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Danmark. Vi vil trække vores teoretiske perspektiver ind over vores indsamlede empiri 
med henblik på analyse af kommunikationssituationen. Også teknologi-dimensionen vil 
have en betydning i forhold til forståelsen af hvordan vi bruger de forskellige 
kommunikationsteknologier bevidst og ubevidst og hvordan dette er med til at 
determinere kommunikationen og opfattelsen af denne. Frivillighedsaspektet er 
essentielt når AFS’ kommunikationskultur som frivillig organisation skal analyseres. 
Dette vil vi inddrage som en ekstra dimension på de andre teoretiske analytiske 
perspektiver og belyse hvilke faktorer der spiller ind når man har med frivillige at gøre. 
2.9.1 Etiske overvejelser 
Vi har gennem projektforløbet været bevidste omkring de etiske overvejelser i forhold 
til vores empiriske undersøgelser. Da vores rapport vil blive offentliggjort har vi valgt 
ikke at nævne den værtsfamilie eller de kontaktpersoner vi har interviewet ved navn, da 
vi i disse interviews berører forskellige problematiske situationer omkring forholdende i 
AFS. Derfor har vi valgt at benævne værtsfamilien ’værtsfamilie’ og til vores 
kontaktpersoner har vi anvendt fiktive navne. Vi anser ikke dette for at have indflydelse 
på vores endelige resultat. 
Det har ikke været muligt at holde navnene på de personer fra hovedkontoret, vi har 
interviewet anonymt, da vi har skullet bruge disse oplysninger i vores videre empiriske 
undersøgelser. Derfor har vi, af de relevante personer fået tilladelse til at gengive deres 
navne i vores rapport. Vi har ved hvert interview indhentet tilladelse til at lydoptage og 
lave en direkte transskription af interviewene.  
2.10 Metoderefleksion 
Vi har gennem hele projektet foretaget flere til- og fravalg. Helt fra begyndelsen 
besluttede vi hvilken videnskabsteoretisk forståelsesramme vi ville udarbejde vores 
projekt indenfor og lod dette være udgangspunktet for vores videre metodiske 
beslutninger.  Vi har som beskrevet søgt en fænomenologisk og hermeneutisk metodisk 
tilgang hvilket har givet vores analyse én bestemt retning. Det er et afgørende valg vi har 
taget, i sammenhæng med beslutningen om at lave et analytisk projekt. Vi har flere 
gange i løbet af processen foretaget valg omkring hvilke metodiske tilgange vi ville 
benytte. Dette har gjort at vores undersøgelse er blevet fokuseret på netop det, der 
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krævedes af vores problemstilling og derved været med til at validere vores analytiske 
resultater. Da vi gennem vores analyse har lavet en fortolkning af vores empiriske 
materiale i sammenhæng med vores hermeneutisk baserede analysemodel, vil den 
samme undersøgelse udført af andre muligvis give et andet resultat end vores. Dog vil vi 
mene at vores projekt er generaliserbart i kontekst og at vores undersøgelse og 
resultatet af denne giver en gyldig viden om og analyse af, netop denne case. 
Problematikkerne som bliver pointeret i vores empiri vil, uanset hvilken vinkel de 
anskues fra, være problematikker. 
Da vores fokusering af problemstillingen har været en løbende proces i sammenhæng 
med den hermeneutiske erkendelsesproces, kan et tilbageblik på de første foretagne 
interviews udpege muligheder for optimering af empiriske data. Vi kunne gennem de 
første interviews med hovedkontoret og lokalforeningen godt have ønsket en 
interviewmanual direkte fokuseret på den endelige problemstilling, dog mener vi stadig 
at have tilstrækkelig relevant empirisk data til udarbejdelse af en omfattende analyse af 
problemstillingen.  
Vores forudindtagelser omkring en analyse af kommunikationen i AFS gik på at det ville 
være muligt at lave en meget detaljeret og konkret afdækning af kommunikationen i hele 
HV-afdelingen. Det gik dog hurtigt op for os at kommunikation er et meget mere 
komplekst emne, der kræver en samlet kompleks analyse frem for en funktionsopdelt. 
Dette har givet en samlet kommunikationsanalyse på tværs af de forskellige organer i 
AFS. 
Det har været en utrolig motivationsfaktor hele projektet igennem at vi har haft 
mulighed for at undersøge en virkelig problemstilling og samarbejde med menneskene 
for hvem denne problemstilling er relevant. Det har været kompliceret og udfordrende 
at arbejde sammen med brugerne i vores undersøgelse. Dog er det også dette der har 
givet kompleksiteten og intensiteten i vores undersøgelse og det har været utrolig 
givende og udviklende for os.  
Vi har valgt at lade vores undersøgelse basere på én case med udgangspunkt i 
ansøgningsfasen for værtsfamilier under AFS’ HV-afdeling. Vi har her valgt at begrænse 
os til udelukkende at koncentrere os om én lokalforening. Dette har vi gjort for at kunne 
gå mere i dybden og få større kvalitet i vores empiriske data. Vi kunne have valgt at 
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inddrage flere lokalforeninger for at få et bredere indtryk på tværs af regionerne, hvilket 
dog, grundet tidspres, ville have tvunget os til at udføre en mere overfladisk 
undersøgelse. 
Vi har her beskrevet grundlaget for vores opgave og de metodiske til og fravalg vi har 
gjort os undervejs. Vi har reflekteret over hvad dette har givet os af resultater og hvilket 
grundlag vi kan skrive vores analyse ud fra.  
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3.0 Teori 
I følgende afsnit belyses forskellige teorier indenfor områderne kommunikation, 
organisation, teknologi og frivillighed. Dette vælger vi at gøre for at kunne sætte 
forskellige perspektiver på, og opsætte begreber til, analyse og diskussion af empirien.  
3.1 Kommunikationsteori 
I det følgende afsnit vil vi beskrive og definere en række forskellige 
kommunikationsteorier og begreber. Disse vil blive inddraget i analysen, hvor ud fra vi 
vil belyse og diskutere kommunikationsformen, brugen af kommunikationsteknologier 
og problemstillinger i AFS’ rekrutteringsfase.  
Hvad er kommunikation? Det kommer helt an på hvilken vinkel det iagttages fra. Der 
findes et utal af teorier og måder at anskue og forklare kommunikation på, men i dag 
bliver udtrykket hovedsageligt brugt til at beskrive, hvordan to eller flere parter i en 
given situation, udveksler informationer, tanker, følelser, oplevelser, holdninger osv. 
(Helder et al. 2009: 17). 
3.1.1 Lineær kommunikation 
Den mest basale og grundlæggende form for kommunikation er lineær kommunikation, 
og foregår mellem en afsender og en modtager. Målet for afsenderen er at videregive et 
budskab, der forventes en respons på. Det er dog ikke sikkert at budskabet modtages og 
opfattes efter afsenderens hensigt. Dette kan skyldes at der er en difference mellem 
parternes forståelseshorisonter. 
Lasswell formulerede i midthalvfemserne sit bud på hvordan lineær kommunikation kan 
beskrives og forstås. Hans model til forståelse af kommunikation, består af fem 
spørgsmål: Hvem? Siger hvad? Gennem hvilke kanaler? Til hvem? Med hvilken effekt?    
Figur 3 
Feedback 
Hvem? 
(afsender) 
Hvad? 
(budskab) 
Hvor? 
(kanal) 
Hvem? 
(modtager
) 
Hvilken? 
(effekt) 
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Lasswells model er lineær og procesorienteret, og drejer sig i de første to faser om at 
klassificere afsenderen og dennes budskab, altså hvem siger hvad? Lasswells anskuelse 
af kommunikationskanalen er, at den kan være repræsenteret af forskellige typer af 
teknologi, der hver især har forskellige distributionsmuligheder. Dette gør at budskabet 
opfattes forskelligt af modtageren og derfor også har forskellig effekt (Helder et al. 2009: 
31). Teknologi er derved med til at determinere hvordan et budskab modtages og 
opleves. Lasswell arbejder ud fra den holdning at afsenderen af et budskab har en 
intention om at påvirke en ”passiv” modtager. Han anskuer, gennem sin model, derfor 
ikke modtageren som værende fortolkende og betydningsproducerende, og dermed 
heller ikke at budskabet kan ændres fra sin oprindelige form, før modtageren får det. 
Dette ligger til grund for at opmærksomheden generelt i Lasswells model, er fokuseret 
dels på afsenderen og dels på hvordan budskabet påvirker modtageren (Helder et al. 
2009: 72). Der bliver dog, i forskellige udviklinger af modellen, ofte også tilføjet en 
tilbagekobling, i form af feedback, fra modtager til afsender. Feedback er den mål- eller 
observerbare effekt, hvilken kan være alt fra stigning eller fald i salg og ordre, til 
holdningsændringer hos modtagerne.  
I relation til vores problemstilling, vil vi gøre brug af Lasswells model til at belyse og 
analysere hvordan HV-afdelingen kommunikerer forskellige budskaber ud til de 
frivillige, og hvordan disse modtages og opleves. Hertil vil vi undersøge om det budskab 
HV-afdelingen ønsker at sende ud har den tiltænkte effekt hos de frivillige, eller om der 
opstår eventuelle kommunikationsbrister, grundet forskellige forståelseshorisonter. 
3.1.2 Dialogisk kommunikation 
Udviklingen af kommunikationsperspektivet er gået fra informationsdeling og 
envejskommunikation, til fortolkning, hvor modtagerens opfattelse er med til at skabe 
betydningen og budskabet i kommunikationen. Ud fra dette perspektiv eksisterer 
budskab og oplevelse i den interaktion som sker mellem de deltagende parter i 
kommunikationen. (Helder et al. 2009: 15) 
En vinkel at anskue denne tovejskommunikation fra, er gennem begrebet dialogisk 
kommunikation. 
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”En dialog forstår vi som en gensidig undersøgende og uforudsigelig samtale 
mellem to eller flere ligeværdige med henblik på at skabe en fælles 
mellemmenneskelig forståelse.” (Rams et al. 1999: 147) 
Dialog er kendetegnet ved at parterne forsøger at vise og bekræfte en forståelse af 
hinandens meddelelser og herigennem skabe en fælles forståelsesramme. Ifølge Grunig 
og Hunt er formålet med enhver dialog at opnå en gensidig forståelse og blive enige om 
det givne emne eller problemstilling som diskuteres. Forudsætningerne for at kunne 
opnå dette gennem denne kommunikationsmodel er at de indblandede parter 
forhandler og er villige til at gå på kompromis med hinanden (Christensen et al. 2008: 
112).  Det er dog ikke et krav om at parterne skal nå til enighed om emnet, for at kunne 
karakterisere kommunikationsmodellen som dialog.  Det er heller ikke et krav at de 
efterfølgende handlinger afspejler indholdet af dialogen (Helder et al. 2009: 10).  
Så helt grundlæggende kan det siges at:  
”Idealet om dialog baserer sig på åbenhed og ønsket om gensidig forståelse 
mellem lige parter.” (Bag om CC side 112) 
Ud fra det ovennævnte kan det udledes at dialogisk kommunikation er 
tovejskommunikation, hvor meningen er at afsender og modtager er ligeværdige parter, 
og stræber efter en fælles forståelse. I modsætning til envejskommunikations er 
modtageren her med til at forme det kommunikative forløb, da begge parter fungerer 
som afsender og modtager og er med til at vælge og fortolke budskabet (Helder et al. 
2009: 61).  
Denne tovejskommunikation er ifølge Grunig og Hunt både den mest etiske, men også 
den mest effektive i forhold til opfyldelse af organisationers mål og behov (Christensen 
et al. 2008: 112).  Denne anskuelse af kommunikation vil være relevant at sætte i relief 
til måden at opnå en ligeværdig kommunikation og forståelsesramme, ansatte og 
frivillige imellem, i en frivillig organisation.   
Med henblik på tovejskommunikation opstiller den tyske filosof Jürgen Habermas to 
former for dialog: 
 Performativ dialog, som er rettet mod indbyrdes forståelse. Begge parter ønsker 
at forstå hinandens interesser. 
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 Strategisk dialog, som er rettet mod et formål uden for samtalen. Den ene part 
ønsker at ændre den anden parts adfærd og holdning.  
Ifølge Habermas er den performative dialog den grundlæggende, den som giver de 
involverede parter mulighed for en åben og fortløbende diskussion af f.eks. mål og 
forventninger. Den strategiske dialog arbejder for ham altid ud fra en bestemt 
dagsorden, og interesserer sig kun for indflydelse og påvirkning (Christensen el al 2008: 
112). 
Disse dialogformer vil vi bruge til at analysere hvilken HV-afdelingen vælger at benytte i 
forskellige sammenhænge, og hvilken virkning dette har på de andre parter i dialogen. 
3.1.3 Organisationers omdømme 
Det omdømme en organisation skaber er afgørende for organisationens succes eller 
fiasko. Dowling definerer omdømme på følgende måde.  
”Omdømme er en overordnet vurdering, som afspejler, i hvilket omfang 
mennesker ser organisationen som hovedsagelig ”god” eller ”dårlig”.” (Dowling, 
2004). 
Vi vælger at beskæftige os med organisationers omdømme, da det er ligeså vigtigt for 
AFS Interkultur som for enhver anden organisation at denne har god omtale. 
Skabelsen af et godt omdømme starter indefra. Det er organisationens medarbejdere 
som hver især er med til at skabe organisationens omdømme. Hvis ydre interessenter 
ser AFS som en troværdig og ansvarsfuld organisation vil der være en større 
sandsynlighed for at de vil arbejde for AFS 
”Et godt omdømme er værdifuldt, da det forstærker tilliden og tiltroen til 
virksomheden, så man føler, at det er sikkert at købe aktier i den, at arbejde der, 
at købe virksomhedens produkter og tjenester, og at man bakker den op, hvis 
den havner i en krise.” (Helder at al. 2009: 252) 
3.1.4 Teknologiens betydning for kommunikation 
Ifølge Marshall McLuhan er mediet ikke bare den kanal hvorigennem budskabet 
overbringes fra afsender til modtager, men et element som har sin egen indflydelse på 
kommunikationen. For ham opfatter vi først og fremmest informationen ud fra det 
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medie hvorigennem den bliver kommunikeret. Mediet bliver herved den afgørende 
faktor for hvordan vi forstår et givent budskab. Han ser alle medier, såvel video- som 
auditive, som forlængelser af den menneskelige krop og sind (McLuhan et al. 1988: 93).    
Herved har valg af kommunikationsmedie eller kommunikationsteknologi en betydelig 
rolle i afsenderens hensigt med kommunikationen. Dette vil vi i vores analyse inddrage i 
forhold til hvilke teknologier der er hensigtsmæssige at bruge til kommunikation de 
professionelle og frivillige imellem. 
McLuhan har ud fra sin opfattelse af teknologi og medier, defineret fire love til at 
beskrive egenskaberne for de enkelte medier eller teknologier (McLuhan et al. 1988: 
98): 
 Extend: En persons eller en organisations brug af teknologi udvider rækkevidden 
af krop og sind. Hvad er det som artefaktet forbedrer, forstærker, fremskynder?   
 Obsolesce: Når nye forbedrede medier bliver taget i brug forældes de 
eksisterende teknologier.  Hvilke teknologier/medier bliver vraget i forhold til 
den nye?   
 Retrieve: succesfulde nye medier skal kunne hente og genbruge styrker fra de før 
brugte medier, samtidigt med at de forbedrer sanser eller færdigheder, som 
nuværende medier ikke kan stimulere. Hvilke egenskaber genbruges i samspil 
med nye forbedringer? 
 Reverse: Alle medier og teknologier har i sig selv grundlag til at kunne vende 
brugernes holdning til det. Hvis et medie bliver brugt til stregen risikerer det at 
ændre dennes fordele til ulemper. Hvad kan der ske når et medie bliver presset til 
sit yderste?    
Disse fire love, skal ikke ses som en lineær proces, der skal gennemgås i en analyse af et 
medie, men mere som fire ligevægtige fokusområder, når effekten og succesen af et 
medie til interaktion mellem mennesker skal vurderes (Proven Models 2010). 
I relation til projektet vil vi gøre brug af McLuhans fire love som værktøj til at analysere 
de medier, som i AFS bliver kommunikeret igennem, samt til vurdering af den effekt som 
mediet har på de forskellige interessenter, frivillige som ansatte. Vi vil specielt trække på 
begreberne extend og reverse, da vi ikke har fokuseret på implementeringen af et nyt 
kommunikationsmedie, hvilket af samme grund vil gøre begreberne obsolesce og 
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retrieve vanskelige at sætte i relation til projektet. 
3.1.5 Opsamling 
I vores analyse vil vi i forhold til kommunikationsteorien trække på begrebet dialogisk 
kommunikation og belyse hvordan denne kommunikationsform harmonerer med den 
organisatoriske opbygning af organisationen. Herunder vil vi analysere den givne 
kommunikation ud fra begreberne performativ og strategisk kommunikation, trække 
eksempler, fra det empiriske data, på hvornår hvilke former bliver taget i brug. I forhold 
til vores case er det relevant at inddrage teorien om lineær kommunikation i 
sammenhæng med kommunikationsbrister i vidensdelingsfunktionerne og afstemme 
det med den effekt dette har. Da vi arbejder med en frivillig organisation vil det også 
være relevant at inddrage teorien om dialogisk kommunikation, da dette bygger på at 
parterne opnår en fælles og ligeværdig forståelse.  
3.2 Organisationsteori 
Organisationsbegrebet har haft mange forskellige betydninger i årenes løb. Hvis der 
tages udgangspunkt i Dag Ingvar Jacobsen og Jan Thorsviks oversigt, der kort beskriver 
disse ændringer, kan det ses hvordan forskellige retninger og overbevisninger i 
forskellige tidsperioder har været med til at skabe nye tanker og påvirkninger indenfor 
organisationer (Jacobsen et al. 2002: 29). Da man i starten tænkte organisationsstruktur, 
blev der fokuseret meget på effektivisering af en given produktion. Derefter blev 
begrebet udvidet til også at omhandle de forskellige interessenters holdninger til 
organisationen, samt motivationen af medarbejderne. I dag handler 
organisationsstruktur i høj grad også om at se organisationen som en samlet instans, 
hvor kultur, identitet og udvikling prioriteres højt. Der fokuseres desuden også på, at de 
menneskelige kompetencer i organisationen udnyttes og inddrages bedst muligt samt at 
organisationen er lærings- og udviklingsorienteret. 
Vi har valgt at beskæftige os med, hvordan organisationer i nyere tid struktureres for at 
kortlægge, hvordan AFS Danmark er opbygget. Vi vil i forestående afsnit belyse tre 
forskellige måder, hvorpå en organisation kan opbygges. Den funktionsopdelte 
organisation, divisionsopdelte organisation og matrixopdelte organisation.  
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3.2.1 Funktionsorganisationen 
Denne er kendetegnet ved at organisationen er opdelt i afdelinger som varetager 
forskellige funktioner. Disse funktioner kan være opgaver i en engrosvirksomhed som 
eksempelvis; indkøb, salg, pakning mv. Disse opgaver varetages hver for sig, og 
behandles derefter.  Som ansat bliver man opdelt i forhold til ens kompetencer. Der er i 
funktionsopdelte virksomheder ofte en ledelse, der har det overordnede ansvar, mens 
der samtidig er en leder på hvert af funktionsområderne. Funktionen har en målsætning, 
der skal stemme overens med ledelsens beslutninger. Fordele ved sådan en 
organisationsopbygning er at funktionerne får en ekspertise, som de kan specialisere sig 
indenfor. Dette gør at arbejdet ikke bliver gentaget, da der er en klar opdeling af hvor 
tingene bliver gjort, hvad der skal laves og hvem der laver det.  De ulemper der kan opstå 
ved at have organisationen funktionsopdelt er risiko for modstridende målsætninger 
inden for de forskellige funktioner, og derved manglende øje for målsætningen. Hvis det 
er en stor virksomhed og funktionsafdelingerne ligger geografisk langt fra hinanden, kan 
der forekomme forskellige kulturer. Dvs. forskellige holdninger som leder til 
ovenstående problematik, at der dannes forskellige meninger om hvad målet er, hvilket 
ikke stemmer overens med ledelsens beslutninger (Karlöf et al. 2006: 24).   
Figur 3 giver et eksempel på en funktionsopdelt organisation. Her ses det at ledelsen er 
styrende for organisationens forskellige funktioner, men at funktionerne er uafhængige 
af hinanden. 
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3.2.2 Divisionsopdelt organisation  
En divisionsopdelt organisation er kendetegnet ved at være opdelt i forskellige 
divisioner som arbejder uafhængigt af hinanden som små virksomheder, men som alle 
arbejder for at fremme hovedorganisation.  
De tre mest brugte måder at dele det op på er; produkt, marked og viden.  Grundideen 
ved dette er at divisionerne skal fungere som særskilte forretningsområder, der på 
mange felter skal være uafhængige af hovedorganisationen. De skal have deres egne 
ideer, mål, strategi, være resultatorienterede, og selv tage ansvar for tab og vinding. Den 
divisionsopdelte organisation adskiller sig her fra den funktionsopdelte organisation 
ved at de forskellige divisioner er selvstyrende. Division er som oftest større afdelinger, 
og de chefer der sidder som styrende, har meget stort ansvar. (Karlöf et al. 2006: 28).  
Figuren viser, hvordan de forskellige divisioner er selvstyrende, men dog stadig fungerer 
under hovedorganisationen.  
 
Figur 4 
Figur 5 
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3.2.3 Matrixorganisationen 
Matrixorganisationsstrukturen bruges når, der fra virksomhedens side, skal 
imødekommes og reageres på flere udefrakommende faktorer, og dette ikke kan gøres 
indenfor en funktion eller division. Ved at opdele organisationen efter en matrixstruktur, 
kan man bedre administrere ressourcefordeling med henblik på bedst mulig udnyttelse. 
Strukturen kræver samtidig en bedre vidensdeling, da man i organisationen overlapper 
hinanden på tværs af arbejdsområder. Det kræver derfor i højere grad dialog for at 
kunne skabe forståelse mellem de enkelte afdelinger. Ved denne organisationsform kan 
det i nogle tilfælde forekomme uklart, hvor ansvaret for de enkelte områder egentlig skal 
placeres. En ulempe ved matrixorganisationsstrukturen er at, da ansvaret deles ud på 
flere funktioner, kan det resultere i at hvis alle har ansvaret, er der ingen der tager 
ansvaret. Her kræves en hårdere styring af de enkelte medarbejdergrupper og 
afdelinger. Processerne op til at der bliver taget endelige beslutninger, kan i 
organisationer med matrixstruktur, derfor vare længere end ved andre strukturformer, 
da alt skal behandles i flere forskellige kontekster.  
Samlet, handler det i matrixorganisationer om, at konkretisere opgaverne på tværs af 
forskellige områder, så der ikke opstår forvirring i det store samspil som foregår. Det 
illustreres i ovenstående model, hvordan delene bevæger sig på tværs af hinanden, fx 
ved sko skal der købes råvarer til dette, men der skal også købes råvarer til tøj, og til 
ringe. Produktion skal producere sko, tøj og ringe, og marketing skal markedsføre sko, 
tøj og ringe. Funktionen, hvad enten det er råvarer, produktion eller marketing skal 
derfor kunne håndtere flere forskellige områder (Karlöf et al. 2006: 34).  
Figur 6 
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3.2.4 Opsamling 
I analyseafsnittet vil vi ud fra de tre ovennævnte typer af organisationer, analysere AFS’ 
organisationsstruktur. Dette gør vi, da vi er overbeviste om at en bedre forståelse af AFS’ 
organisationsstruktur kan medvirke til at forstå kommunikationskulturen i HV-
afdelingen, da en organisations struktur har stor indflydelse på hvordan og mellem 
hvilke parter kommunikationen foregår. En analyse af AFS´ struktur vil samtidig kunne 
give et indblik i hvordan denne påvirker de frivilliges arbejde i og indtryk af 
organisationen.  
3.3 Teknologi 
Teknologi er et vidt begreb, og ordet bruges i mange sammenhænge, men mange gange 
som et særskilt element. Teknologi i forhold til AFS er også et vidt begreb, da de ikke selv 
har defineret hvad der er en teknologi for dem, da meget af den teknologi de bruger, er 
ikke er tænkt mere ind i forhold til hvad den skal, og derfor ikke fungerer efter 
hensigten. 
Med udgangspunkt i forskningsartiklen “Technology and Institutions: What can research 
on information technology and research on organizations learn from each other?” som 
er skrevet af Wanda J. Orlikowski og Stephen R. Barley og udgivet i `MIS Quarterley´, vil 
vi prøve at belyse hvordan teknologi og organisationer ikke formår at benytte viden fra 
hinanden, med begrundelse for hvorfor det er så kompliceret, selvom det virker ligetil.  
3.3.1 Læren om teknologi og om organisationer 
Artiklen handler om læren, og en højere bevidsthed om teknologi og 
organisationsopbygning. Artiklen påpeger hvordan mange opbygninger, både i teknologi 
og i organisationer minder om hinanden, men dog at der er en klar Forskel. Mange 
organisationer fravælger at beskæftige sig med teknologiens indflydelse på deres 
arbejde, og omvendt vælger mange systemudviklere at beskæftige sig kun med 
teknologien og se bort fra organisationen den skal fungere i. Det vælger man simpelthen 
at afgrænse sig fra. Teknologier udvikles, hvor alt det praktiske i selve teknologien 
fungerer, men når disse systemer bliver implementeret, er der ikke taget højde for den 
daglige brug. Der bliver fx ikke på samme måde kigget på kulturen, normer eller værdier 
i organisationen, de givne kompetencer som medarbejderne har, til at kunne betjene det 
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givne system, og få det til at stemme overens med organisationen. Ydermere når en 
organisation skal undersøges eller laves om, bliver de teknologiske virkemidler 
bearbejdet meget abstrakt, da man ikke kan se meningen med at gå teknologien helt ned 
i sømmene, men synes strukturen omkring organisationen er mere interessant.  Det er 
den erkendelsesteoretiske tilgang der giver udslaget til forskellen i fokusset.  Denne 
arbejdsmetode menes der I artiklen som modargumenterende, og beskriver det 
herunder: 
”Organizational studies' long standing interest in developing claims and 
discovering principles that generalize across situations shapes how 
organizational theorists have conceptualized and studied technology. Although 
there is evidence that the situation may be changing, most organizational 
theories have conceptualized technology abstractly, have treated it 
deterministically (often as a material cause), and have largely ignored the role 
of human agency in shaping either the design or the use of technology. 
Organization studies' difficulties in conceptualizing technology began with 
contingency theories of technology, the field's first concerted attempt to take 
technology into account.”  
 Her påpeges den manglende interaktion, eller rettere vilje til indsigt i de forskellige 
videnskabelige områder.   
Der kan argumenteres for at der ikke bør blive taget hensyn til teknologierne i ens 
hverdagsliv og ens arbejdsliv, men på den anden side kan det ikke modargumenteres at 
teknologi spiller en rolle i hvordan ens hverdag bliver opbygget. Men det kommer igen 
an på hvilken opfattelse man har af teknologi; er det menneskerne i organisationen der 
former teknologien, eller er det teknologien der determinerer? I organisatoriske 
opbygningssammenhænge betragtes organisationssystemer abstrakt og konkretiseres 
ikke ned i dybden. Der bliver ikke stillet fyldestgørende kriterier ved dem, det 
bearbejdes overfladisk. Derfor opstår der mange gange modstridigheder, når 
teknologiske systemer, eller virkemidler implementeres, da der ikke er lavet nogen 
overvejelser omkring hvordan de menneskelige ressourcer skal bruge og forme dem. 
”Bridging the two fields should, however, be viewed as more than a matter of 
enrichment. In the interaction between IT and OS lies the possibility of an 
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important fusion of perspectives, a fusion more carefully attuned to explaining 
the nature of techno-social phenomena.” 
Med ovenstående citat, fremhæves det, at der ville komme større udbytte af et 
samarbejde mellem disse videnskabsområder. Da det også kunne give en forklaring på 
det socialtekniske fænomen, som er teknologi og mennesker i sammenhæng med 
hinanden. Der bliver appelleret til at der kommer fokus på den sociale konstruktion 
inden for brugen af teknologier, frem for adskillelsen af det. Enhver teknologi kan bruges 
på flere måder, det handler om konteksten den bliver sat i, og hvordan den/de bliver 
formet. Erfaringerne fra de forskellige videnskabsteoretiske områder, viser mange gange 
brug af de samme elementer, men bearbejdet forskelligt. Det kan ses at 
organisationsteoretiske artikler bruger viden, som også bruges i teknologiteoretiske 
artikler, da dette er områder der er meget sammenlignelige.  
Hvorfor denne lighed ikke dyrkes i højere grad, er en idé om at det ikke kan lade sig gøre 
og en uvished om hvad de forskellige områder indebærer. Det påpeges i artiklen at der 
er en slags barriere som der stille og roligt er ved at blive brudt ned, men den bliver 
stadigvæk påpeget som en synlig faktor i det videnskabelige arbejde. Teknologien har 
fået en meget afgørende rolle i arbejdslivet, og dette ses fx ved hjemmearbejdsordninger, 
hvor det ses at mange opgaver, kan løses hjemmefra, og dette tillader hjemmearbejde, og 
gør at en medarbejder ikke behøver sidde på en arbejdsplads. Hvad dette gør ved en 
organisationskultur, er ifølge artiklen et ubearbejdet område, da man ikke vil helt 
overgive sig til at dette har en indflydelse. 
3.3.2 Abstrakt eller konkret – opsummering  
Uanset om man vælger at bygge videnskabeligt arbejde op med en abstrakt eller mere 
konkret tilgang, kan der stadigvæk hentes erfaringer de to imellem, og dette er essensen 
i artiklen. Det er farligt at have skyklapper på og afgrænser sig fra for meget, men 
afgræsning er ikke desto mindre nødvendigt for at kunne være præcis og specialiseret 
inden for et område. Dog opfordres der til at man, i stedet for at afgrænse sig fra de 
samme områder hver gang, prøver at grave ned i det svære. Man mangler forståelse af 
hvordan teknologi og organisationer påvirker hinanden, og dette er ifølge artiklen et 
meget interessant forskningsområde. 
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3.4 Teknologi  
Teknologi er et vidt begreb, og ordet bruges i mange sammenhænge, og mange gange 
som et særskilt element. Teknologi i forhold til AFS er også et vidt begreb, fordi de ikke 
selv har defineret hvad der er en teknologi for dem, da de ikke har evalueret på brugen 
og hensigten. 
Med udgangspunkt i forskningsartiklen “Technology and Institutions: What can research 
on information technology and research on organizations learn from each other?” som 
er skrevet af Wanda J. Orlikowski og Stephen R. Barley og udgivet i `MIS Quarterley´, vil 
vi søge at belyse hvordan teknologi og organisationer ikke formår at udnytte viden fra 
hinanden.  
3.4.1 Læren om teknologi og om organisationer 
Artiklen handler om læren, og en højere bevidsthed om teknologi og 
organisationsopbygning. Artiklen påpeger hvordan mange opbygninger, både i teknologi 
og i organisationer minder om hinanden, men dog at der er en klar forskel. Mange 
organisationer fravælger at beskæftige sig med teknologiens indflydelse på deres 
arbejde, og omvendt vælger mange systemudviklere at beskæftige sig med teknologien 
og se bort fra organisationen, den skal fungere i. Teknologier udvikles uden der tages 
højde for den daglige brug efter implementeringen. Der bliver fx ikke på samme måde 
kigget på kulturer, normer eller værdier i organisationen. Ydermere når en organisation 
skal undersøges eller omstruktureres, bliver de teknologiske virkemidler bearbejdet 
meget abstrakt, da man ikke kan se meningen med at gå teknologien helt ned i 
sømmene, men synes strukturen omkring organisationen er mere interessant.  Det er 
den erkendelsesteoretiske tilgang der giver udslaget til forskellen i fokusset.  Denne 
arbejdsmetode menes der i artiklen som selvmodsigende; 
”Organizational studies' long standing interest in developing claims and 
discovering principles that generalize across situations shapes how 
organizational theorists have conceptualized and studied technology. Although 
there is evidence that the situation may be changing, most organizational 
theories have conceptualized technology abstractly, have treated it 
deterministically (often as a material cause), and have largely ignored the role 
of human agency in shaping either the design or the use of technology. 
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Organization studies' difficulties in conceptualizing technology began with 
contingency theories of technology, the field's first concerted attempt to take 
technology into account.”  (Orlikowski 2001: 177) 
 Her påpeges den manglende interaktion, eller rettere vilje til indsigt i de forskellige 
videnskabelige områder.   
Der kan argumenteres for at der ikke bør tages hensyn til teknologierne i ens 
hverdagsliv og ens arbejdsliv, men på den anden side kan det ikke modargumenteres at 
teknologi spiller en rolle i hvordan ens hverdag bliver opbygget. Men det kommer igen 
an på hvilken opfattelse man har af teknologi; er det menneskerne i organisationen der 
former teknologien, eller er det teknologien der determinerer? I organisatoriske 
opbygningssammenhænge betragtes organisationssystemer abstrakt og konkretiseres 
ikke ned i dybden. Der bliver ikke stillet fyldestgørende kriterier ved dem, det 
bearbejdes overfladisk. Derfor opstår der mange gange modstridigheder, når 
teknologiske systemer, eller virkemidler implementeres, da der ikke er lavet nogen 
overvejelser omkring hvordan de menneskelige ressourcer skal bruge og forme dem. 
”Bridging the two fields should, however, be viewed as more than a matter of 
enrichment. In the interaction between IT and OS lies the possibility of an 
important fusion of perspectives, a fusion more carefully attuned to explaining 
the nature of techno-social phenomena.” (Orlikowski 2001: 177) 
Med ovenstående citat, fremhæves det, at der ville komme større udbytte af et 
samarbejde mellem disse videnskabsområder. Dette ville også kunne give en forklaring 
på det socialtekniske fænomen, teknologi og mennesker i sammenhæng. Der bliver 
appelleret til at der kommer fokus på den sociale konstruktion inden for brugen af 
teknologier, frem for adskillelsen af det. Enhver teknologi kan bruges på flere måder, det 
handler om konteksten den bliver sat i, og hvordan den/de bliver formet herefter. 
Erfaringerne fra de forskellige videnskabsteoretiske områder, omhandler brug af de 
samme elementer, men bliver bearbejdet forskelligt. Det kan ses at 
organisationsteoretiske artikler bruger viden, som også bruges i teknologiteoretiske 
artikler, da dette er områder der er meget sammenlignelige.  
Hvorfor denne lighed ikke dyrkes i højere grad, beskrives i artiklen ud fra en idé om at 
det ikke kan lade sig gøre og en uvished om hvad de forskellige områder indebærer. Det 
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påpeges i artiklen at der er en slags barriere som der stille og roligt er ved at blive brudt 
ned, men den bliver stadigvæk påpeget som en synlig faktor i det videnskabelige 
arbejde. Teknologien har fået en meget afgørende rolle i arbejdslivet, og dette ses fx ved 
hjemmearbejdsordninger, hvor mange opgaver, kan løses hjemmefra, og gør at en 
medarbejder ikke behøver befinde sig på sin arbejdsplads. Hvad dette gør ved en 
organisationskultur, er ifølge artiklen et ubearbejdet område, da man ikke vil overgive 
sig til, at dette har en betydning. 
3.4.2 Opsummering 
Uanset om man vælger at bygge videnskabeligt arbejde op med en abstrakt eller mere 
konkret tilgang, kan der stadigvæk hentes erfaringer de to imellem, og dette er essensen 
i artiklen. Dog opfordres der til at man, i stedet for at afgrænse sig fra samspillet mellem 
organisationer og teknologi, prøver at beskæftige sig med det. Der mangles forståelse af 
hvordan teknologi og organisationer påvirker hinanden, og dette er ifølge artiklen et 
meget interessant forskningsområde.  
3.5 Frivillighed 
Dette afsnit vil tage afsæt i forskellige teorier omhandlende hvervning, organisering og 
motivation af frivillige. Vi vil i analysen inddrage det frivillige aspekt som perspektiv på 
anden teori i forhold til vores udvalgte problemstillinger. 
Frivillige organisationer er efterhånden blevet en vigtig faktor i det danske 
velfærdsystem, da de fungerer som supplement til det offentlige velfærdssystem, eller på 
egne initiativer (Frostholm 2001: 25). Det er vigtigt for de frivilligbaserede 
organisationer tydeligt at komme til udtryk med deres værdier. Derved kan forskellen 
mellem organisationens og den frivilliges værdier mindskes og skabe et grundlag for 
fælles målsætninger og for opretholdelse af de frivilliges motivation. Der er to forskellige 
grundlag at bygge en frivillig organisation op på. Det ene kaldes instrumentelt og 
omfatter organisationer, der fungerer som et apparat til løsning af en konkret opgave, 
hvor den frivillige indgår i en fælles proces med en fælles målsætning (Frostholm 2001: 
12). En anden tilgang til en frivillig organisation er den eksistentielle, hvor den frivillige 
motiveres gennem social berørthed eller et tilhørsforhold til de mennesker der hjælpes. 
Disse organisationer koncentrerer sig oftest om at hjælpe grupper, der træder uden for 
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samfundets normer (Brixen et al. 2004: 13). De to tilgange kan selvfølgelig kombineres 
og én organisation kan sagtens have forskellige tilgange alt efter hvilken opgave der 
løses. Det interessante for vores problemstilling, i aspektet omkring forskellige typer af 
frivillige organisationer, kommer til udtryk i de frivilliges forskellige bevæggrunde og 
motivationer for at deltage i det frivillige arbejde. Dermed også hvordan hovedkontoret 
og sekretariatet, sørger for at opretholde denne motivation hos sine frivillige. 
Udover de frivillige engagerede i en organisation, kan det ofte være nødvendigt at 
ansætte en professionel ledelse, enten fordi organisationen er vokset til en vis størrelse, 
eller hvis ansvarsområderne udvides og der derfor bliver behov for en ledende funktion 
i organisationen. En professionel ledelse vil stå i kontrast med de ellers frivillige kræfter, 
og det er vigtigt at der arbejdes på en visions- og motivationsmæssig overensstemmelse 
mellem de to dele af organisationen. Den professionelle ledelse skal have en rådgivende 
og vejledende funktion, samtidig med at de koordinerer arbejdet og sikrer en fortsat 
motivation af de frivillige.   
Ved hvervning af nye frivillige til en organisation er det for det første vigtigt som 
tidligere nævnt at organisationen tydeliggør målsætninger, værdier og hvad den kan 
tilbyde den enkelte frivillige. Derudover er der forskellige overvejelser, som vil være 
nødvendige at gøre sig for at opnå en succesfuld hvervning af nye frivillige; Mange 
frivillige organisationer har ikke ret store økonomiske råderum, og der skal derfor 
prioriteres i hvor mange midler, der kan tildeles hvervning af nye frivillige. En 
struktureret planlægning af hvervningen, frem for tilfældige tiltag og idéer, fungerer 
bedst og vil oftest give de mest tilfredsstillende resultater (Frostholm 2001: 44). Det kan 
også være en rigtig god idé ikke kun at lade den professionelle ledelse eller bestyrelse i 
organisationen tage sig af hvervningen. Her kan man med fordel udnytte andre frivillige 
med kompetencer inden for hvervning af nye til organisationen. Den enkelte frivillige er 
selv tidligere blevet hvervet på den ene eller den anden måde, og har derfor et godt 
udgangspunkt for at indgå i en hvervningskampagne (Frostholm 2001: 44). Et 
supplement til den ’normale’ informationsflyer, kan være at arrangere forskellige 
arrangementer der henvender sig til den målgruppe, man gerne vil hverve som nye 
frivillige. Dette skaber en hurtig, relevant og personlig kontakt til potentielle frivillige og 
der vil gennem sådanne arrangementer være dannet et godt grundlag for at præsentere 
organisationens værdier, målsætninger mv. på en personlig, troværdig og 
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tillidsvækkende måde (Frostholm 2001: 12).  
Som opfølgning på tilgang af nye frivillige til en organisation kan det være en god idé at 
foretage en løbende evaluering i form af skriftlig kommunikation eller personlige møder. 
Dette kan opfattes som værende i strid med tanken om hvor meget man kan kræve af en 
person, der lægger en frivillig arbejdsindsats. Dog går de fleste frivillige til opgaven, med 
en hensigt om at kunne gennemgå en personlig og kompetencegivende udvikling 
(Frostholm 2001: 101). Derfor vil den frivillige i mange situationer forvente en form for 
vejledning og opfølgning og vil oftest finde dette yderligere motiverende. Dette kan 
stilles op som en naturlig opfølgning efter introduktionsperioden eller gøres til et 
frivilligt tilbud til den enkelte (Frostholm 2001: 101).  
Der kan være forskellige barrierer i en organisation, der gør hverveprocessen eller den 
videre introduktionsperiode i organisationen problematisk. Hvis de eksisterende 
frivillige arbejder i isolerede grupper og det derfor er svært for nye at indgå i arbejdet og 
fællesskabet. Da kan der opstå kommunikationsbrister ved for utilstrækkelig eller 
irrelevant kommunikation eller ved forskellige forventningsgrundlag mv. (Frostholm 
2001: 34). Derfor er det vigtigt at der gennem hele den frivilliges forløb i organisationen, 
men specielt i opstartsfasen, er en effektiv og god kommunikation til den frivillige. Det 
skal være nemt at komme i kontakt med andre frivillige, den professionelle afdeling eller 
ledelsen i organisationen, for at få svar på eventuelle spørgsmål eller generel hjælp og 
vejledning (Frostholm 2001: 50). Derudover kan der opstå bureaukratiske 
komplikationer ved langsommelige processer eller kontakt mellem den frivillige og 
andre organer i organisationen. 
3.5.1 Opsummering 
Frivillighed er en vigtig faktor for vores problemstilling i og med at størstedelen af AFS 
er bygget op omkring frivilligt engagerede medarbejdere. Der findes, i AFS, forskellige 
slags frivillige, som har forskellige funktioner og ansvar i organisationen, og derfor også 
forskellige motivationsfaktorer til at udføre deres arbejde. Derfor er det som beskrevet 
en god idé at benytte sig af eksisterende frivillige kræfter, i hvervningsprocesser i og 
med at de kender situationen fra begge sider. Hvervning af frivillige er noget der kræver 
ressourcer og en struktureret proces. I dette indgår en tydeliggørelse af organisationens 
værdier og målsætninger, for at give den kommende frivillige nogle værdier at relatere 
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til, og en mulighed for at identificere sig med organisationens formål. 
Frivillighedsbegrebet overordnet er relevant for vores problemstilling, fordi frivillighed 
tillægger alle vores andre anvendte teorier en ekstra dimension, der skal tages højde for, 
når de relateres til problemstillingen. 
3.6 Opsamling 
Teoriafsnittet har belyst hvordan kommunikation kan betragtes. Både som en lineær 
kommunikation fra afsender til modtager, og hvordan en dialogisk kommunikation har 
til hensigt at skabe en fælles forståelse. Dialog kan ses ud fra et performativt eller et 
strategisk perspektiv. Derudover er mediets indflydelse på hvordan et budskab 
modtages, blevet beskrevet. Hvor vidt en organisation er divisions-, funktions- eller 
matrixopdelt har betydning for hvordan en organisation fungerer. Teknologiens 
indflydelse på organisationer er kompleks og meget udefineret, derfor har mange 
organisationer svært ved at erkende teknologiers indvirkning på organisationen. I 
arbejdet med frivillige er det essentielt, at organisationen har afstemt værdier og 
målsætninger, for underbygning af de frivilliges motivationsgrundlag. 
Disse teorier og begreber vil blive brugt som grundlag for analyse af empiri.  
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4.0 Analyse 
I dette afsnit vil vi, gennem empiri og teori, analysere specifikke problematikker og 
uoverensstemmelser, som opstår mellem AFS og værtfamilierne i ansøgningsprocessen.  
For at få et mere grundlæggende overblik over og større forståelse for AFS, vil vi først 
skitsere organisationsstrukturen i AFS, samt kommunikationsvejene i 
ansøgningsprocessen. Derefter vil vi gå i dybden med problematikkerne. 
 
Figur 7 
 
4.1 Organiseringen af AFS 
AFS har en flad organisationsplan, hvilket betyder at de forskellige kræfter i 
organisationen er ligeværdige. Dette indbefatter såvel frivillige som ansatte 
medarbejdere. AFS er opbygget som en funktionsorganisation, og som nedenstående 
model viser, består AFS af i alt seks hovedgrupper, som hver især varetager et område af 
organisationen. Alle de forskellige udvalg er drevet af frivillige kræfter. De administrative 
opgaver er hovedkontorets ansvar.  
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Figur 8 
 
I vores projekt beskæftiger vi os med HV-afdelingen. I HV-afdelingen sidder to 
fuldtidsansatte, ansvarlige for de administrative opgaver. Udover disse består afdelingen 
af lokalforeninger med frivillige aktivister. Disse sørger for udvekslingsstudenternes og 
værtsfamiliernes velbefindende, samt rekruttering af værtsfamilier. Den sidste 
interessent er værtsfamilierne som har en udvekslingsstudent boende. Grundet AFS’ 
organisationsstruktur, hvor professionelle og frivillige skal arbejde sammen, kræves det 
at kommunikationen mellem HV-afdelingens involverede, er overvejende 
envejskommunikation.    
4.1.1 Kommunikationsgangene i ansøgningsprocessen.  
Dette afsnit belyser ansøgningsprocessen i AFS set ud fra værtsfamiliernes synspunkt 
 
Figur 9 
En familie sender en forespørgsel 
til Hovedkontoret. 
HV-afdelingen sender  
info/brochure til familien. 
Hvis familien ikke reagerer ringer 
HV-afdelingen.  
 
Familien sender den foreløbige 
ansøgningen. 
Ved problemer giver  HV-
afdelingen vejledning. 
 
 
Familien sender    den fulde  
ansøgningen. 
Ved problemer giver  HV-
afdelingen vejledning. 
 
Lokalforeningen foretager 
interview af familien. 
Familien bliver godkendt 
som værtsfamilie.  
 
HV-afdelingen sender 
standardiserede mails 
til familien. 
1 2 3 
4 5 6 
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En familie som har en interesse i at blive værtsfamilie kontakter AFS for at få 
information. HV-afdelingen sender information i form af en brochure til familien og 
samtidig bliver en standardiseret mail sendt til familien, hvori den foreløbige ansøgning 
er. Hvis familien bestemmer sig for de gerne vil være værtsfamilie udfylder de den 
foreløbige ansøgning og sender den til hovedkontoret. Denne ansøgning fortæller 
hovedkontoret at familien ønsker at være værtsfamilie. En automatisk mail bliver sendt 
til værtsfamilien med den fulde ansøgning. Familien udfylder den fulde ansøgning og 
sender den til hovedkontoret. En automatisk mail bliver sendt til familien som fortæller 
at de vil blive kontaktet af lokalforeningen i deres område som vil afholde et interview 
med familien. Efter interviewet beslutter repræsentanterne fra lokalforeningen, hvorvidt 
familien er egnet eller uegnet til at være værtsfamilie. Herefter sender de en mail til 
hovedkontoret, om familien er blevet vurderet til at være godkendt eller ej.  
Hvis en familie ikke reagere på brochuren eller den foreløbige ansøgning som de har fået 
tilsendt kontakter HV-afdelingen dem op for at hører hvad dette skyldes. Hvis en familie 
går i stå i ansøgningsprocessen efter den foreløbige eller fulde ansøgning er indsendt, 
kontakter HV-afdelingen ligeledes til familierne for at afklare, hvorfor denne ikke er 
kommet videre i processen. Ved problemer med den foreløbige eller fulde ansøgning 
giver HV-afdelingen vejledning igennem mails eller telefoniske opkald. 
Ansøgningsprocessen behøver dog ikke altid at foregå så lineært som beskrevet i 
modellen. I processen kan der blive sprunget et eller flere led over fx hvis familie 
allerede har et kendskab til AFS og derfor ikke behøver yderligere information, eller hvis 
ansøgningen foregår gennem personlige netværk til andre frivillige i organisationen.  
Gennem analysen af vores empiri har vi fundet frem til områder i ansøgningsprocessen, 
hvor der opstår uoverensstemmelser og problematikker mellem på den ene side 
hovedkontoret og lokalforeningerne og på den anden side værtsfamilierne.  
Følgende fem analysepunkter vil blive behandlet enkeltvis for derefter til sidst i 
analyseafsnittet at indgå i en samlet delkonklusion 
 Forespørgselsfasen 
 Udvælgelse af værtsfamilie  
 Ansøgningsblanketter (mailkorrespondance) 
 AFS Forum  
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 Manglende udnyttelse af nuværende værtsfamilier 
4.2 Forespørgselsfasen 
Når en familie kontakter AFS med en forespørgsel bliver de indregistreret i en database 
for potentielle værtsfamilier. Disse familier bliver kontaktet telefonisk i tilfælde af at de 
ikke har indsendt en ansøgning til at blive værtsfamilie. Formålet med at kontakte 
familien telefonisk er at undersøge, hvor familien befinder sig i tankerne om at blive 
værtsfamilie. Samtalen retter sig mod at rekruttere de familier som er i tvivl om, 
hvorvidt de ønsker at være værtsfamilie.  
I det følgende afsnit vil vi beskæftige os med forespørgselsfasen. I interviewet med 
værtsfamilien oplevede vi en utilfredshed vedrørende dette. Værtsfamilien følte sig 
presset af AFS til at være værtsfamilie. Vi vil undersøge hovedkontorets grundlag for 
deres måde at kommunikere til familierne på og sammenholde disse med familiens 
oplevelse af kommunikationen.  
”Vi måtte ikke have nogen mål, vi skulle nå. Men vi har et mål vi skal nå, vi skal 
have 155 værtsfamilier til sommer.” (Bilag 7) 
Her fortæller hovedkontoret at de ikke må være resultatorienterede, i deres 
kommunikation med de frivillige, men at der alligevel sættes krav til hvor mange 
værtsfamilier de skal finde. Hovedkontoret sidder hvert år med ansvaret for at omkring 
155 værtsfamilier bliver fundet. Det er deres arbejde at motivere de frivillige i 
lokalforeningerne til at finde disse værtsfamilier.  
Hovedkontoret fortæller at det ofte kan være problematisk at finde værtsfamilier, da det 
er meget forskelligt fra år til år hvor mange værtsfamilier en lokalforening bestemmer 
sig for at ville finde. 
”Så bliver det sådan lidt at vi sidder og har et behov for at de finder ti 
værtsfamilier i Esbjerg, men hvis de kun vil finde syv, så gør de det, eller hvis de 
kun vil finde to, så gør de det, eller hvis de egentlig ikke gider det år, så lader de 
være med det. Men vi sidder stadig med et pres fra ledelsen eller bestyrelsen. Så 
der er sådan lidt et dilemma, og vi må egentlig ikke kræve…. Samtidig med at vi 
skal nurse aben lidt på kinden, indtil de gør det vi gerne vil have, uden at de 
føler sig presset til det.” (Bilag 7) 
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Hvis lokalforeningerne et år vælger at finde et relativt lavt antal af værtsfamilier er det 
hovedkontorets ansvar at de resterende værtsfamilier bliver fundet andetsteds. 
Hovedkontoret fortæller at de i situationer, hvor der mangler værtsfamilier kan forsøge 
at presse de frivillige til at finde værtsfamilier. 
”De har altid ret til at sige ”Vi kan kun finde to.” Så kan vi så på en eller anden 
måde forsøge at presse på.” (Bilag 7) 
Hvis hovedkontoret ikke opnår succes ved at presse på hos de frivillige kræfter står de 
selv med opgaven at finde de manglende værtsfamilier.  
Den interviewede værtsfamilie beskrev at de i deres interesse for at have en 
udvekslingsstudent boende havde kontaktet hovedkontoret for at få et indblik i hvad det 
indebærer at være værtsfamilie. Deres kontakt til AFS var præget af en nysgerrighed og 
en manglende viden på området. Deres kontakt til hovedkontoret medførte en 
telefonopringning fra HV-afdelingen, hvor familien følte der blev lagt pres på dem. De 
oplevede det som om at HV-afdelingen tog for givet at de ville være værtsfamilie på 
trods af at de bare søgte information. 
 ”Så begyndte de faktisk sådan lidt at presse og ringe og tage det lidt sådan 
forgivet at nu var vi værtsfamilie.” (Bilag 10)  
I kommunikationen mellem værtsfamilien og Hv-afdelingen er der tydeligvis opstået en 
uoverensstemmelse mellem de to parter. Værtsfamilien har følt sig presset til at blive 
værtsfamilie, og omvendt har hovedkontoret været i en situation, hvor de manglede 
værtsfamilier.  
Kommunikationen mellem HV-afdelingen og værtsfamilierne kan betegnes som 
dialogisk kommunikation. I samtalen forsøger HV-afdelingen, såvel som den potentielle 
værtsfamilie at forstå hinandens situation. De agerer som ligeværdige parter igennem 
hele samtalen og har begge friheden til at kunne ændre adfærd. Først ved udfyldelse af 
ansøgningsblanketten overgås der til en lineær kommunikation.   
HV-afdelingen har i den dialogiske kommunikation, en strategisk indgangsvinkel til 
samtalen med værtsfamilien. De forsøger at rekruttere de familier de tager kontakt til. 
Kommunikationen mellem hovedkontoret og værtsfamilier er efter Jurgen Habermas 
mening derfor en strategisk dialog, hvor HV-afdelingen sigter mod et overordnet mål. 
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Der kan dog argumenteres for at kommunikationen mellem de to parter ikke altid er 
strategisk. Da hovedkontorets arbejde er meget sæsonbetonet vil de i nogle perioder 
have mere travlt med hvervning af værtsfamilier end i andre perioder. I de perioder, hvor 
der ikke akut skal findes værtsfamilier kan samtalen besidde et mindre strategisk fokus. 
Hovedkontoret vil her i mindre grad forsøge sig med at rekruttere familier. Dermed vil 
kommunikationen ændre form til en mere performativ dialog, hvor begge parter har en 
interesse i at forstå hinandens situation og hvor de strategiske mål delvis bliver 
tilsidesat til fordel for en mere jordnær/ikke pressende kommunikation.  
4.3 Udvælgelse af værtsfamilier 
Ud fra værtsfamiliens synspunkt virker det som om AFS’ HV afdeling tager de 
værtsfamilier de kan få, uden at familierne bliver vurderet før de bliver godkendt. Dette 
afsnit søger at belyse, hvorfor værtsfamilien har denne opfattelse af AFS’ måde at 
rekruttere værtsfamilier, og hvilken konsekvens dette har for AFS. 
Ifølge HV afdelingen kan ansøgningen og udvælgelsen af en værtfamilie overordnet ske 
på to forskellige måder: en formel og en uformel. 
Den formelle henvendelse er som beskrevet i figur 9. Den mere uformelle udvælgelse og 
hvervning af værtsfamilier, foregår gennem personlige relationer og netværk til de 
frivillige i lokalforeningerne, som så sørger for godkendelse til værtsfamilierne. 
”Dem har vi snakket med og vi har egentlig godkendt dem så nu har i papirerne 
og så går vi ind og opretter vi dem inde i systemet og godkender dem.” (Bilag 7)   
Disse to udvælgelsesmetoder og måden hvorpå de bliver varetaget er årsag til 
uoverensstemmelser mellem værtsfamilien og AFS. Værtsfamilien mener at der mangler 
en mere grundig vurdering af familierne inden de bliver godkendt til at være 
værtsfamilie for en udvekslingsstudent. Og at AFS i denne forbindelse ikke er kritiske 
nok i forhold til standarden hos værtfamilierne. 
”Så lavede vi sådan en mail, som egentlig bare gik på: send mig noget 
materiale… Så begyndte de faktisk sådan lidt at presse og ringe og tage det lidt 
sådan forgivet at nu var vi værtsfamilie. Det undrede os meget, for vi syntes jo 
at de skulle have en fornemmelse først af hvad det var for nogle familier før 
man pumper unge ud til dem.” (Bilag 10) 
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Værtsfamilien undrer sig over, hvorfor AFS tilsyneladende ikke har den store interesse i 
at vide hvilke familier de godkender. 
I kommunikationen mellem værtsfamilien og AFS sker der her en misforståelse. AFS har 
en fast struktur for hvordan ansøgningsprocessen fungerer. I denne struktur bliver 
vurderingen af værtsfamilier, i form af et interview, først foretaget i tredje led, efter den 
indledende og den fulde ansøgning er blevet sendt. Da den potentielle værtsfamilie ikke 
kender til AFS’ struktur  for ansøgningsprocessen, virker det fra deres synspunkt som 
om at AFS’ ikke prioriterer at vide hvilke værtsfamilier de, som værtsfamilien udtrykker 
det: ”pumper unge ud til” (Bilag 10). 
Årsagen er manglende information til værtsfamilien om, hvordan AFS’ ansøgningsproces 
fungerer.  
Denne misforståelse påvirker værtsfamiliernes syn på AFS.  
”Individets indstilling til virksomheden beror på, om man opfatter, at 
virksomheden opfører sig på en måde, der stemmer overens med, hvordan man 
mener, at virksomheden bør agere.” (Helder et al. 2009: 253) 
AFS’ metoder til at udvælge værtsfamilier stemmer overens med værtsfamiliens 
holdninger til, hvordan dette burde gøres. Årsagen til uoverensstemmelsen mellem de to 
parter findes i at AFS ikke kommunikerer ud til værtsfamilierne på en fyldestgørende 
måde, hvordan ansøgningsprocessen forløber. Værtsfamilierne opfatter derfor 
ansøgningsprocessen anderledes end AFS. 
Denne misforståelse kan bl.a. påvirke AFS omdømme. Frem for at AFS bliver set som en 
ansvarsfuld og troværdig organisation, kan familier få opfattelsen af, at AFS i deres 
udvælgelse af værtsfamilier er uansvarlige og at det aldrig vides om en familie AFS har 
godkendt kan klare opgaven eller ej.    
I den indledende fase af ansøgningsprocessen, hvor værtsfamilierne bliver udvalgt, er: 
”Der ikke sådan nogen klar ramme for hvordan kommunikationsgangen er.” (Bilag 8). Der 
er således mange forskellige kommunikative veje man kan gå for at ansøge som 
værtsfamilie i AFS. Kommunikationsgangende strækker sig fra lokalforeninger og 
hovedkontoret, til personlige relationer, annoncer, brochurer og telefonopkald, og er 
som det bliver pointeret i interviewet, rimeligt ustruktureret. Dette står lidt i 
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modsætning til de retningslinjer som frivillighedsteorier fremhæver. I disse 
argumenteres for at hvervningen af frivillige bør planlægges og struktureres, for derved 
at få det bedste resultat samtidigt med at det virker mest motiverende på de frivillige.  
AFS´ lidt mere tilfældige tilgang til hvervningen af deres værtsfamilier, har derfor den 
effekt at de familier som allerede er tilknyttet som værtsfamilie i organisationen, ser AFS 
som ustrukturerede og mister motivation til deres frivillige arbejde.   
”Men jeg synes at det er AFS’ ansvar at informere familierne, og jeg bliver rigtig 
rigtig ærgerlig når jeg ser nogen der så mister pusten på det, eller går ned på 
det. For de er så ødelagt og de kommer aldrig igen… Men jeg bliver ærgerlig 
over det for det koster nogle frivillige. Og dem har vi altså ikke for mange 
af.”(Bilag 10). 
4.4 Ansøgningsblanketter 
De elektroniske ansøgningsblanketter som bruges når en familie skal søge om at blive 
værtsfamilie, kræver ekstraopgaver for HV-afdelingen og er kilde til mange frustrationer 
hos de ansøgende værtsfamilier. 
Som beskrevet i Figur 9, indregistreres de ansøgende værtsfamilier i en database. AFS 
sender herefter informationer ud til familierne i form af standardiserede mails, som 
sendes ud til alle ansøgende, eller interesserede familier. Familierne skal så udfylde 
ansøgningsblanketten. Først udfyldes og sendes en foreløbig ansøgning til HV-
afdelingen, og derefter en endelig ansøgning. Denne proces er ens for alle ansøgende 
værtsfamilier. 
”…. det er som med hvert andet computersystem, så har det sine fejl og mangler. 
Og det bruger vi rigtig lang tid på at vejlede i hvorfor det er de ikke kan gemme 
deres ansøgning, hvorfor skal de sende den igen og vores ansøgningssystem er 
todelt sådan at de sender en foreløbig ansøgning og så sender de resten af 
ansøgningen bagefter så vi skal åbne op for at de kan sende resten. Og det er 
der altid nogle tvivlspørgsmål ved, så det tekniske tager vi os af. … så på den 
måde kan man godt dele det op.” (Bilag 7) 
Værtsfamilien mener ikke ansøgningsprocessen fungerer optimalt. De finder det blandt 
andet frustrerende at blanketten ikke kan gemmes.  
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Der udsendes mange mails fra HV-afdelingen til de kommende familier i 
ansøgningsprocessen.  Hensigten med dette er fra hovedkontoret side at få familierne til 
at gennemføre ansøgningsprocessen, dog bliver det fra familiernes side mere opfattet 
som spam, som at HV-afdelingen er desperate i deres søgen efter familier, og derved ikke 
formår at være kritiske i deres valg. Hvis der skulle opstå problemer for familierne med 
udfyldning af ansøgningsblanketten, oplever værtsfamilien også at de når de ringer til 
HV-afdelingen for support, bliver de viderestillet til telefonsvareren.  
I den indledende ansøgningsfase benytter HV-afdelingen sig af en lineær 
kommunikationsform, når de vælger at sende standardiserede mails ud. Her lægges ikke 
op til dialog med familierne, men en envejskommunikation med et bestemt formål. 
Negativ respons fra mange familier tyder på at denne kommunikationsform ikke er 
hensigtsmæssig i denne sammenhæng, eller at informationen der kommunikeres ud 
ikke har den ønskede effekt. Derfor tvinges HV-afdelingen til at ændre deres 
kommunikation og indgå en dialogisk kommunikation med familierne. Dette udformer 
sig i en performativ dialog, hvor parterne har et fælles mål, forståelse af blanketten, der 
skal opnås gennem en fælles forståelse. Dog foregår der fra HV-afdelingens side en, til 
dels skjult strategisk kommunikation i og med at de har et bestemt formål, hvervning af 
familierne, med at indgå den dialogiske proces. Den lineære kommunikation, ændres til 
en dialogisk kommunikationsgang, hvor HV-afdelingen må råde og vejlede omkring de 
tekniske besværligheder værtsfamilierne møder ved udfyldning af 
ansøgningsblanketten. Denne, til at starte med, fejlkommunikation resulterer i ekstra 
opgaver til HV-afdeling hvilket ikke ville være nødvendigt hvis kommunikationen og 
informationen fra starten havde været tilstrækkelig.  
Den digitale ansøgningsblanket har til formål at forenkle og systematisere 
ansøgningsprocessen og det administrative arbejde for HV-afdelingen, hvilket dog kan 
konkluderes ikke virker efter hensigten i alle tilfælde.  
Brugen af forskellige kommunikationsteknologier under ansøgningsfasen er med til at 
determinere meningen og indholdet i informationerne. Det er her vigtigt at AFS og 
herunder HV-afdelingen over hvilken indflydelse den valgte kommunikationsform har 
på hensigten i budskabet. De vælger at bruge et mailsystem som vi ovenover har 
redegjort for ikke virker optimalt. Disse mails bliver af nogen opfattet som spam, og i 
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stedet for at fungere efter hensigten som information og opbakning, opfattes de som en 
pressende faktor. Standardiserede mails må også kategoriseres som værende en 
upersonlig kommunikationsform, hvilket står i kontrast til teorien om at det er vigtigt at 
den professionelle ledelse har en god og motiverende kontakt med de frivillige. Hvis ikke 
der senere opstår komplikationer med udvekslingsstudenten er denne indledende 
kommunikation den eneste direkte kontakt hovedkontoret har med værtsfamilierne, 
den opfølgende information og kommunikation går fra lokalforeningen. Derved bliver de 
negative reaktioner på ansøgningskomplikationerne tilbageført på HV-afdelingen og de 
støttende og vejledende rolle svækkes. Denne kommunikationsbrist kan i tilfælde 
resultere i at nogle familier falder fra under processen.  
HV-afdelingen har ikke på forhånd foretaget en vurdering af hvilken indvirke det valgte 
kommunikationsmedie har på familiernes oplevelse af den kommunikerede 
informationen eller hvilken betydning det vil få i forskellig kontekst. Familierne udfylder 
måske disse blanketter om aftenen, da de ofte vil have et lønnet arbejde udover det 
frivillige, eller på et tidspunkt hvor det ikke er muligt at få kontakt til hovedkontoret. 
Herved besværliggøres processen for den frivillige og der opstår uoverensstemmelse i 
forhold til de forventninger, eller opfyldelse af behov, de frivillige forventer af 
hovedkontoret for at kunne engagere sig som frivillige i organisationen. Dette kan virke 
demotiverende for familierne men bliver ikke taget op til evaluering af hovedkontoret.  
Ved manglende, ikke hensigtsmæssig eller ikke tilstrækkelig kommunikation og 
information lægges et større pres på familierne og deres indsats, hvilket kan virke 
demotiverende fra begyndelsen da familierne ofte vil lægge vægt på organisationens 
værdier og målsætninger frem for de bureaukratiske opgaver.  
AFS’ professionelle ledelse i form af hovedkontoret har en vejledende og rådgivende 
funktion i forhold til de frivilligt engagerede samt sørge for at målsætningerne for 
hvervning mv. bliver opfyldt hvert år. Derfor skal de kunne imødekomme de frivillige når 
der opstår problemer som ikke kan løses i lokalforeningen, samt sørge for at de 
nødvendige tiltag i forhold til hvervningen bliver gennemført. De benytter den lineære 
kommunikationsform for at effektivisere den indledende fase bestående af rene 
formaliteter, og derved have mere tid til deres primære opgaver såsom at finde flere 
familier og generelt sørge for at organisationen er sammenhængende og fungerer 
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optimalt. Hovedkontorets funktion i AFS er flerdimensionel, og derfor opstår dilemmaet 
om hvilke arbejdsopgaver der skal prioriteres og hvordan dette bliver gjort på den mest 
hensigtsmæssige måde i forhold til at opfylde deres målsætninger samt motivere og 
organisere de frivillige.  
De ansatte i hovedkontoret er nødsaget til, grundet den utilstrækkelige information om 
eller ulogiske udfyldelse af ansøgningsblanketten, at engagere sig i den tekniske del af 
ansøgningsprocessen, for at være i stand til at yde den nødvendige vejledning af 
værtsfamilierne. Dette går ud over deres egentlige funktion, og de må herved opfylde 
nogle arbejdsområder som egentlig ikke tilkommer dem. Der er uklare linjer omkring 
hvem i organisationen der skal tage sig af hvad og det er logisk for familierne at kontakte 
hovedkontoret når der opstår problemer med teknikken. Herved sker en overlapning af 
arbejdsopgaver, hvor det personale i HV-afdelingen der står for kontakt til familierne 
overtager andre funktioner. Dette kan ses som et slags matrix, og dilemmaet opstår da 
teknisk support ikke er medtænkt, som en funktion i HV-afdelingen, og der derfor ikke 
er afsat ressourcer til dette, som derfor ender som en ekstraopgave og yderligere 
belastning.   
Hovedkontoret er opmærksomme på komplikationerne omkring ansøgningsprocessen, 
men der er ikke ressourcer til at foretage en dybere evaluering af hvilke følger dette får. 
Der bliver ikke stillet spørgsmålstegn ved brugen af den lineære kommunikation de 
bruger i ansøgningsprocessen eller hvordan denne kan formes mere hensigtsmæssigt 
for familierne. Derfor bruges ekstra energi og tid på at løse problemerne som ellers 
kunne have været udnyttet anderledes. Ansøgningsprocessen skaber frustration hos 
familierne og virker demotiverende hvilket modarbejder HV-afdelingens egentlige 
hensigt og funktion, at hverve nye familier.  
4.5 AFS Forum 
I det følgende afsnit vil vi den problematik at AFS-Forum ikke fungerer efter hensigten 
og derfor har en demotiverende effekt på værtsfamilierne. 
Når værtsfamilier først er blevet godkendt som værtsfamilie, får de adgang til AFS´ 
intranet, AFS Forum. Forummet har til formål at kunne dele viden med værtsfamilier, 
lokalforeninger, frivillige aktivister og hovedkontoret. AFS Forum bruges til opdateringer 
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fra såvel HV-afdelingen, og de andre afdelinger, som et sted hvor værtsfamilierne har 
adgang til de informationer de har brug for, at forberede sig på tilværelsen som 
værtfamilie inden deres udvekslingsstuderende ankommer til Danmark. Det kan være 
værtsfamiliehåndbogen, som er en bog der forklarer grundlæggende om AFS og 
værtsfamilie rollen.  
Der opstår dog et problem i den kommunikation som foregår med AFS Forum som 
bindeled. De informationer og den viden som hovedkontoret og lokalforeninger forsøger 
at dele med værtsfamilierne kommer ikke frem, AFS Forum fungere derfor ikke efter 
hensigten. 
Værtsfamiliernes holdning til forummet er at det uoverskueligt og at de informationer 
de har brug er utilgængelige. 
”Ej den stinker den hjemmeside. Det er det mest elendige jeg nogensinde har 
set.” (Bilag 10) 
Den kommunikation som foregår gennem AFS Forum, er overvejende envejs, lineær 
kommunikation fra hovedkontoret og ud til de andre interessenter. Da værtsfamilierne 
ikke modtager de informationer, gennem forummet, som de har brug for, har mediet 
derfor ikke den ønskede virkning. I og med at AFS Forum, som kanal, ikke fungerer, 
resulterer dette i at de budskaber eller informationer som AFS vil kommunikerer ud til 
værtsfamilierne aldrig når frem. Dette har den observerbare effekt, at værtsfamilierne 
ringer ind til hovedkontoret, for at få de informationer og svar på spørgsmål, de mangler. 
Der bruges dermed unødige ressourcer på at viderebringe information, der kunne være 
delt ved hjælp af AFS Forum. Da ressourcerne på hovedkontoret bruges til dette, bliver 
feedbacken fra værtsfamilier ikke bearbejdet. Det resulterer i at der ikke foretages 
forbedringer og opdateringer af de kanaler, hvorigennem envejskommunikationen bliver 
sendt. Dette fremgik også tydeligt af vores indsamlede empiri. Her var værtsfamilien 
utilfredse med manglen af information, samt at de informationer der var til rådighed på 
forummet ikke var opdateret.   
”… For jeg ved bare at det bliver et helvede at komme igennem den hjemmeside 
og finde den rigtige blanket, eller den rigtige vejledning…” (Bilag 10). 
Der er i organisationen enighed om at AFS Forum har brug for en opdatering, men 
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grundet AFS’ mangel på ressourcer og til dels også manglende indsigt i konsekvenserne 
af dette, bliver der ikke taget hånd om problemet. I forhold til de frivillige værtsfamilier 
bevirker de manglende informationer, at familierne bliver usikre, og de står med 
spørgsmål, som de ikke kan finde svar på, og forventninger der ikke bliver indfriet. 
Kommunikation som foregår gennem AFS Forum, står da også i stærk kontrast til hvad 
frivillighedsteorien foreskriver. Her pointeres det, at kommunikationen til frivillige, 
specielt i opstartsfasen, skal være effektiv og god, samt at de frivillige nemt skal kunne få 
informationer, svar på spørgsmål og vejledning. 
Da AFS Forum ikke fordrer det ovennævnte, for de frivillige, resulterer det i, at den 
værkstøjskasse som AFS Forum egentlig burde symbolisere, ender med at være en kilde 
til utryghed og gør de nyerhvervede familier forvirrede, i forløbet op til den 
udvekslingsstuderende ankommer.  Dette resulterer ifølge, både teori og empiri, i at flere 
af familierne mister motivationen og ikke holder ved som værtsfamilier.  
AFS er en funktionsopdelt organisation, men hjemmesiden er bygget op som en matrix, 
dog ikke koordineret, så der er en masse viden tilgængelig, som en værtsfamilie ikke har 
behov for, da den er beregnet til lokalforeningen, og til frivillige aktivister.  
”… Jeg synes ’up-front’ det er super dårligt. Jeg synes også det er super dårligt at 
gå ind på deres hjemmeside og se dokumenter der er flere år gamle. Det hører 
ingen steder hjemme, og så skal man ikke have en hjemmeside. Hvis man har en 
hjemmeside er det en aktiv hjemmeside, en dynamisk hjemmeside, og de 
dokumenter og vejledninger der ligger de er altså opdaterede…” (Bilag 10) 
Der er en konkret målsætning med AFS Forum; at den skal kunne være et bindeled, og 
skal kunne fremtvinge struktur inden for alle udvalg. Der hersker dog manglende 
overblik og indblik, mht. hvordan forummet egentlig bliver brugt. Dette skyldes at AFS 
mangler dialogisk kommunikation med brugerne, for at finde ud af hvad det egentlige 
behov er. Derfor kommer hovedkontoret til at sidde med mange vejledningsopgaver i 
forhold til værtsfamilierne. Derved kommer de til at fungerer som en 
rådgivningsservice, i stedet for at kunne fokusere på mere presserende sager. 
AFS Forum er et medie hvis tiltænkte funktion er vidensdeling, samt kommunikation af 
information. Det vil sige at det forummet ”extender”, i forhold til den menneskelige krop, 
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er evnerne til at viderebringe informationer. Dette opfylder mediet dog ikke, i og med, at 
hovedkontoret stadig besvarer mange mails omkring AFS Forum, og bruger mange 
ressourcer på at hjælpe og vejlede de værtsfamilier, der ringer ind og ikke kan finde 
bestemte dokumenter (Bilag 19). Der er ifølge værtsfamilien en masse information som 
går tabt, i AFS Forum. De mener at det bliver taget for givet at man som værtsfamilie kan 
finde de informationer der er brug for i en given situation. Rigtig mange værtsfamilier 
bliver derfor frustrerede over, at forummet ikke fungerer. Det kan derfor udledes, at 
måden hvorpå AFS Forum bliver brugt har en ”reverse” effekt hos brugerne. Dette sker 
fordi HV-afdelingen fylder forummet med alle de oplysninger som værtsfamilierne skal 
bruge, samtidig med at mediet ikke fungere som kanal tid videreformidling af 
informationer. Brugerne får den opfattelses at det ikke virker og mister motivationen til 
at sætte sig ind i intranettets funktioner og muligheder. 
AFS er altså enten ikke opmærksomme på hvilken negativ effekt dette medie har på 
værtsfamilierne eller også har de ikke ressourcerne til at forbedre forholdende. Mange 
af de nævnte problemer kunne være undgået hvis de frivillige nemmere kunne komme i 
besiddelse af de informationer som de mangler.  
Der hvor AFS Forum har til hensigt at aflaste, bliver det derimod en yderligere 
belastning. Mange af de påpegede problemstillinger omkring forummet skyldes, at det 
tekniske ikke fungerer og ikke er blevet udviklet tilfredsstillende. Konsekvenserne heraf 
er mange.  Det er demotiverende for de nyhvervede værtsfamilier da de mangler denne 
information, dette får dem til at falde fra som frivillige. Forummets manglende 
udnyttelse betyder dog også at hovedkontoret, skal bruge unødvendige midler på at 
vejlede og informerer værtsfamilierne. På AFS Forum har interessenterne adgang til 
flere informationer end de har behov for. Grunden til dette er at de forskellige funktioner 
ikke er organiseret efter samme struktur som AFS. Dette skaber forvirring om hvor den 
relevante information skal findes.  
Grundlæggende lægger ideen om AFS Forum op til et sted hvor man kan have dialog 
med andre, finde informationer og materiale i forhold til ens udvekslingsstudent og 
finde svar på spørgsmål. Det er bare ikke sådan det bliver brugt, og i forhold til de nye 
værtsfamilier, der har behov for mere dybdegående samtaler, information eller andet 
som de ikke finder på AFS Forum, kan forummet ikke imødekomme dette behov.   
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4.6 Manglende udnyttelse af nuværende værtsfamilier 
Værtsfamilierne i AFS bliver ikke inddraget I arbejdet med rekruttering af værtsfamilier 
eller sørge for at kommende værtsfamilier får den nødvendige information inden deres 
udvekslingsstudent ankommer til Danmark. Ud fra værtsfamiliens synspunkt bliver 
familier som ikke er klar til at blive værtsfamilie godkendt til at have en 
udvekslingsstuderende boende. Ydermere oplever værtsfamilien fra egne erfaringer, at 
kommende værtsfamilier ikke får den nødvendige information de har behov for inden 
deres udvekslingsstudent ankommer til familien. Dette afsnit søger at belyse den 
manglende kommunikation til kommende værtsfamilier ud fra familiernes synspunkt, 
samt hvordan nuværende værtsfamilier kunne inddrages i denne proces. Ydermere vil 
afsnittet omhandle problematikken ved at værtsfamilier bliver godkendt på trods af de 
ikke er klar til opgaven. 
Værtsfamilien beskriver, hvorledes de gentagne gange har oplevet en mangel på 
information før deres udvekslingsstudent ankommer. Det har været information som 
ville have lettet arbejdsbyrden for værtsfamilien og forberedt familien bedre på hvilke 
udfordringer fremtiden ville bringe med en ny teenager i familien.  
”Der er flere der har sagt ”hvor Herre til hest.” Det er kraftedme besværligt at 
bruge, man skal jo sætte en hel dag af til det. Og så når man kommer ind og 
står i kø, som vi gjorde med brasilianeren i år og skal have det her 
klistermærke-visa i passet, så står der ikke i AFS-vejledningen at man skal have 
billede med.” 
Værtsfamilien mener at der er brug for en dialog mellem nuværende og kommende 
værtsfamilier. De nuværende værtsfamilier kan her komme med gode råd og vejledning 
til kommende værtsfamilier, så disse ikke begår de samme fejltagelser.  
Værtsfamilien mener også, at en dialog mellem nuværende og kommende værtsfamilier 
kunne forebygge at familier, som ikke er klar til at blive værtsfamilier, ikke bliver det.  
”Ja. Vi så jo også sidste år at allerede på første møde hvor vi var inde som 
forældregruppe, sad der jo nogle hvor jeg sagde ”de der de er bare ikke 
værtsfamilier om en måned” og jeg synes det er så synd, for de har misforstået 
et eller andet. Og det så vi igen i år, der er nogen der bare ikke er forberedt godt 
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nok til det, altså som værtsfamilie, for det er sgu hårdt arbejde.” 
Dialogen mellem de to parter kunne forberede den kommende værtsfamilie bedre på det 
at være værtsfamilie. De kunne modtage gode råd til administrative opgaver såvel som 
personlige råd.   
Værtsfamilien beskriver at flere kommende værtsfamilier ikke ved hvad de går ind til 
idet de vælger at huse en udvekslingsstudent. Dette indebærer at nogle af disse familier 
ikke magter opgaven at have en udvekslingsstudent og at den unge er nødsaget til at 
skifte familie. 
”Det er sq da heller ikke sjovt at være 17 år og så få den meddelelse når du 
kommer hjem fordi du har en værtsmor, der måske ikke var helt klar på 
opgaven alligevel.” 
Værtsfamilien mener altså at de som frivillige i organisationen kunne være med til at 
sørge for at familier som siger ja til at have en udvekslingsstudent boende er klar til 
opgaven.  
Retningslinjer for frivillighed beskriver vigtigheden af at bruge de frivillige i 
organisationen til at hverve nye frivillige. I AFS er det netop frivillige kræfter som 
hverver nye frivillige, men det er ikke de frivillige værtsfamilier. Værtsfamilien hentyder 
ikke til at de skal varetage opgaven som ligger i at interviewe og bedømme kommende 
værtsfamilier. Deres opgave skulle være at sørge for at interesserede familier vidste hvad 
de gik ind til inden de besluttede sig for at huse en udvekslingsstudent. Værtsfamilien 
mener at de interesserede familier kan få muligheden for at høre realiteterne ved at 
være værtsfamilie.  
Hvis værtsfamilier tog del i hvervningsarbejdet kunne det sikre at AFS og 
værtsfamilierne havde de samme værdier og målsætninger. Derved ville der ikke opstå 
misforståelser eller uoverensstemmelser i samme omfang som tilfældet er nu.  
Hvis AFS valgte at integrere værtsfamilierne i arbejdet med til dels at sikre, at 
kommende værtsfamilier er klar til opgaven og at disse modtager den mængde af 
information de har behov for, vil der opstå en ny arbejdsfunktion i AFS. Fra at 
rekrutteringsfasen bliver varetaget udelukkende af repræsentanter fra 
lokalforeningerne vil værtsfamilierne udgøre en yderligere funktion i organisationen. 
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Værtsfamilierne er dermed ikke kun frivillige i organisationen som har en 
udvekslingsstuderende boende, men hjælper aktivt med at sikre at udvælgelsen af nye 
værtsfamilier og information til værtsfamilier sker på en fyldestgørende måde. 
Værtsfamilierne ville i denne nye funktion ikke overtage de frivillige aktivisters 
arbejdsområder, men derimod fungere som en supplerende og forebyggende vejledning 
for potentielle og kommende værtsfamilier. Som AFS’ organisationsstruktur er nu, 
fremmer denne ikke udnyttelsen af værtsfamilierne. Grunden til dette skyldes at 
organisationen er funktionsopdelt og hver funktion varetager deres egne opgaver. 
Lokalforeningen varetager hvervning af værtsfamilier, mens værtsfamiliernes funktion 
er at huse en udvekslingsstudent. Hvis AFS valgte at opbygge organisationen mere som 
en matrixorganisation ville de forskellige former for frivillige, i større grad influere 
hinandens arbejdsområder.  
4.7 Delkonklusion 
Hovedkontoret står med rigtig mange arbejdsopgaver som omhandler værtsfamilierne 
både direkte og indirekte. De problemstillinger og uoverensstemmelser der opstår 
mellem disse parter, er ofte grundet en manglende indsigt, el. Samtidig fordre de 
kommunikationsmetoder som bliver brugt ikke hensigten med dem.  
Telefonopkald fra HV- afdelingen bliver brugt til rekruttering af værtsfamilier, men 
ender med, for familierne, at virke anmassende, i stedet for opmuntrende. En manglende 
gennemsigtighed i forhold til hvordan hovedkontoret strukturerer udvælgelsen af 
værtsfamilier, får nuværende værtsfamilier til at tvivle på AFS’ troværdighed. Det 
fremstår derfor for værtsfamilierne som om AFS´ værdier og målsætninger ikke 
stemmer overens med deres og familierne mister derfor deres motivation.  
Ansøgningsblanketter er uoverskuelige for ansøgende familier. Dette kan virke 
demotiverende og ender ofte som en ekstraopgave for hovedkontoret. Det skyldes i høj 
grad det medie som blanketten bliver distribueret igennem: et intranet der er bygget op 
for til dels at imødekomme ansøgende værtsfamiliers spørgsmål og behov op til en 
udvekslingsstudents ankomst. Dette anses for forvirrende og uoverskueligt, da mediet 
ikke er tilpasset de brugeres behov.  
En gruppe nuværende værtsfamilier vil gerne være med til at hjælpe med rekrutteringen 
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af nye familier ved, at fortælle hvad det kræver at være værtsfamilie. Disse familier føler 
dog ikke, at de får support fra HV-afdelingen, der mangler således dialog mellem 
parterne i denne problemstilling.  
De forskellige problematikker i ansøgningsprocessen skyldes først og fremmest den 
meget udefinerede kommunikationsgang der foregår i HV-afdelingen. Men også pga. den 
organisering der er i AFS, hvor der ikke eksisterer nogle klarer retningslinjer for 
hvordan ansøgningsprocessen foregår. Hovedkontoret har et bredt ansvarsområde, og 
har ikke midlerne til at ændre de områder og problemer, som er årsag til at der sker 
uoverensstemmelser. De vælger at bruge nogle tekniske løsninger, for at effektivisere 
deres arbejde. Dette ender i flere tilfælde med, at give bagslag, da de tekniske løsninger 
ikke er gennemarbejdede og understøtter modtagernes behov og derfor ikke 
tilfredsstiller værtsfamilierne.  
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5.0 Diskussion 
I forhold til ansøgningsprocessen, kan det ud fra vores analyse diskuteres om 
uoverensstemmelserne mellem hovedkontoret og værtsfamiliernes forståelseshorisonter i 
forhold til kommunikationen kan minimeres. Hovedkontoret skal kunne imødekomme ca. 150 
familier, og sørge for at organisationen fungerer optimalt. Hvad kan der med rimelighed 
kræves af dem i forhold til det store ansvarsområde de er pålagt i organisationen AFS? 
Hovedkontorets største problematik er at der ikke er midler til at evaluere de nuværende 
kommunikative praksisser og at de derfor ikke er bevidste om hvilken effekt de givne 
kommunikationsformer har på henholdsvis værtsfamilier og lokalforeningerne, samt hvilke 
komplikationer dette medbringer.  
En anden problemstilling angående frivillige organisationer ligger i at der ofte er meget 
begrænsede økonomiske midler til rådighed. Det er et kompliceret faktum at organisationen 
har så store arbejdsopgaver og ansvarsområder uden et tilsvarende økonomisk råderum, men 
dette er realiteterne i de fleste frivillige organisationer. Derfor er det muligvis ikke realistisk 
at hovedkontoret skal kunne organisere, vejledere og rådgive optimalt gennem hele 
ansøgningsprocessen. Dog belyser vi gennem analysen af kommunikationen i 
ansøgningsprocessen, forskellige faktorer der har mulighed for at optimere processen hvis de 
tages op til evaluering og overvejelse. Dette vil givetvis optage ressourcer i begyndelsen, men 
muligheden ligger i at det på længere sigt vil frigive ressourcer til andre opgaver. Det fremgår 
også i analysen at mange af de problemstillinger som påpeges af værtsfamilien eller af 
lokalforeningen ofte ikke er blevet overvejet som videre problematiske af hovedkontoret. Det 
kan tænkes at de rammer HV-afdelingen arbejder indenfor, er udformet gennem tidligere 
erfaringer som indlejres i organisationen, og at det derfor ikke er åbenlyst at nye arbejdsgange 
måske er nødvendige.  
Derudover kan det også diskuteres om opfattelsen af værtsfamilier som frivillige eller 
’kunder’ i organisationen kan have indflydelse på kommunikationskulturen i AFS. Vi har 
gennem vores projekt valgt at anse familierne som frivillige kræfter der skal organiseres og 
motiveres på lige fod med andre frivillige. Men det giver også mening at anse dem for kunder 
der gerne vil have en ydelse ud af AFS i form af muligheden for at have en 
udvekslingsstudent boende. Hvis hovedkontoret ikke ser værtsfamilierne som frivillige 
ligesom fx de engagerede i lokalforeningen, kan den fordring og motivering som er 
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nødvendig, gå tabt. Dette kan være en vigtig overvejelse der skal gøres i forhold til at kunne 
optimere ansøgningsprocessen og minimere kommunikationskomplikationerne.  
 
Det er også en mulighed at tage selve organisationsopbygningen op til overvejelse. Det er 
logisk at benytte en flad organisationsplan, da der i frivillige organisationer lægges vægt på 
medansvar og at de frivillige ikke skal føle sig direkte underlagt af en leder. Dog vil der 
samtidig være behov for en struktur hvilket skaber en hårfin balance mellem ledelse og 
frivillige. Den funktionsopdelingen AFS har, gør at der opstår uklare linjer, da de fremkomne 
problemstillinger optræder på tværs af funktioner i organisationen. Også i forhold til den 
bevægelighed der opstår når frivillige engageres og har privilegier til selv at bestemme 
hvilket område de vil lægge deres arbejdsindsats indenfor, lægges der op til en overvejelse af 
organisationsopbygningen.  
Ansøgningsprocessen og de dertilhørende arbejdsopgaver skal sættes i relief til HV-
afdelingens egentlige ressourcer. Vil de have mulighed for at gøre noget ved disse områder 
som analysen påpeger, bør bearbejdes yderligere end praksis er nu, eller handler det om 
prioritering af ressourcer og ansvarsområder? At HV-afdelingen vælger at fokusere på de 
presserende opgaver frem for at gennemføre evalueringer og genovervejelser af nuværende 
arbejdsprocesser giver et hurtigt problemløsningsresultat. En anden løsning kunne være at 
fokuserer på en mere bæredygtig handlingsplan på baggrund af en evaluering af deres 
arbejdsmetoder, kommunikationsstrategier og organisationsstrukturer.  
Til slut vil vi gerne argumentere for pålideligheden af vores endelige analyse og konklusion i 
forhold til problemstillingen. Da vi gennem undersøgelsen af problemstillingen har søgt at 
gennemgå en erkendelses proces, og derved har ladet det indsamlede materiale være 
medstyrende i fokus for analysen, må det menes at vores egentlige undersøgelse svarer på den 
problemstilling vi har opsat. Vi mener selv gennem analysen at have givet et indblik i 
ansøgningsprocessen, kommunikationssituationen og problemstillinger i praksis og derved 
opnået at svare på de spørgsmål der var mål for analysen.  
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6.0 Konklusion 
“Hvorfor opstår der kommunikative uoverensstemmelser mellem frivillige og ansatte i en 
organisation?”  
Der opstår uoverensstemmelser og misforståelser i kommunikationen mellem frivillige 
og lønnede medarbejdere i frivillige organisationer, da der her er forskellige grundlag 
for arbejdet i organisationen. Den professionelle ledelse skal udføre en række 
arbejdsopgaver, i forhold til en fastsat målsætning, mens de frivillige ikke er bundet af 
krav fra en leder, men arbejder på baggrund af en individuel motivation. De frivillige 
yder altså en indsats fordi de har lyst, og dermed laver de også hvad de har lyst til, når de 
har lyst. Disse to forudsætninger skal i en frivillig organisation fungere i et samarbejde. 
Dermed har den professionelle ledelse et stort ansvar i at understøtte de frivilliges 
behov og værdier for derved at sikre deres fortsatte motivation i organisationen. Det 
handler dog også om de ressourcer der er til rådighed i organisationen. Da frivillige 
organisationer kun har et begrænset økonomisk råderum, vil de være dybt afhængige af 
deres formåen til, at engagere frivillig arbejdskraft. 
Både frivillige og ansatte i organisationen må have et realistisk indblik i organisationen 
ressourcer for at kunne afstemme deres fællesforventninger til arbejdet og 
ansvarsområderne.  
Det er vigtigt at der i en frivillig organisation opretholdes en kommunikationskultur der 
giver de ansatte et grundlag for at råde og vejlede de frivillige. Det er vigtigt at den 
professionelle ledelse påtager sig den organiserende og vejledende rolle samtidig med at 
de er i stand til at indgå en ligeværdig kommunikation med de frivillige når situationen 
kræver det.   
Derfor er det vigtigt at der i en frivillig organisation opretholdes en velfungerende 
kommunikationskultur de ansatte og frivillige imellem. Dette skal sikre en nødvendig 
forventningsafstemning mellem parterne og fordre et velfungerende samarbejde. 
Derudover er det vigtigt at der evalueres og reflekteres over egne 
kommunikationsprocesser og tages op til overvejelse hvilken determinering de 
benyttede medier har af kommunikationen i praksis.  
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7.0 Perspektivering 
I følgende afsnit vil vi beskrive alternative problemstillinger, som opstod i løbet af 
projektet, men som vi valgte at afgrænse os fra. Derudover vil vi komme med forslag på 
hvordan projektet kunne komme til at se ud, hvis vi skulle fortsætte her fra. Og vi vil 
komme med nogle løsningsforslag på de problemstillinger, som har været fokus i vores 
projekt. 
7.1 Løsningsforslag 
Mht. problematikken omkring aggressiv hvervning, kunne en simpel løsning på at folk 
føler sig presset, når lokalforeningerne ringer og følger op på fremsendelsen af 
informationsmateriale, være at beskrive i detaljer, i omtalte informationsmateriale 
hvordan hvervningsprocessen foregår. Sådan at de potentielle værtsfamilier ved at de vil 
blive ringet op, og selvom de ansøger, ikke nødvendigvis bliver godkendt, som 
værtsfamilie. 
Den anden problematik, inden for rekrutteringen af nye værtsfamilier, omhandler at 
nogle familier bliver godkendt, uden at der fra AFS’ side er foretaget en tilstrækkelig 
kritisk vurdering af familien. Den interviewede værtsfamilie mener at nogle familier ikke 
magter opgaven at have en udvekslingsstuderende boende, fordi de ikke er forberedte 
på hvad det indebærer at have en udvekslingsstuderende boende. Det kunne være en 
god idé at se denne vurdering som en investering, som kan spare hovedkontoret for en 
masse unødigt arbejde. 
En del af processen med at sikre at nye værtsfamilier er klar til opgaven, er naturligvis 
også at sørge for, at de ved, hvad de går ind til. Denne opgave, med at sørge for 
fyldestgørende oplysninger til nye værtsfamilier, kunne passende, som beskrevet i 
analyseafsnit 4.7, varetages af eksisterende værtsfamilier. Det er dem, der ved mest om 
det at være værtsfamilie, men de er en ressource, som på nuværende tidspunkt ikke 
bliver udnyttet. 
Angående vores analysepunkt omkring AFS’ ansøgningsblanketter, ses der en 
problematik i at de elektroniske ansøgningsblanketter ikke fungerer optimalt og ikke er 
brugervenlige. Dette vidner om at AFS’ digitale systemer trænger til en opdatering, 
hvilket leder os direkte videre til det næste punkt omkring AFS Forum. 
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AFS Forum trænger ifølge den interviewede værtsfamilie til et redesign. 
Lokalforeningsformanden mener at intranettet fungerer, men erkender dog at hun nok 
er en af de eneste, der bruger det. Hovedkontoret mener at det fungerer, men oplever at 
folk ringer ind og søger vejledning, i stedet for at benytte AFS Forum. Vores 
undersøgelse i dette projekt tegner et klart billede, af at AFS Forum er utilstrækkeligt i 
forhold til at opfylde de behov, som de frivillige har. Vores forslag er at der nedsættes en 
fokusgruppe af værtsfamilier med varierende anciennitet, udarbejde en oversigt over, 
hvilke informationer og funktioner, de har behov for på AFS Forum. Resultatet af dette 
skal naturligvis sammenholdes med hovedkontorets behov. Ud fra vores analyse kan vi 
definere nogle af værtsfamiliernes behov. Værtsfamilierne savner mere overskuelighed i 
AFS Forum. Herunder en grundig oprydning i indholdet, samt en bedre inddeling af 
brugere, sådan at alle brugere uanset adgangsniveau, har adgang til præcis den 
information, de skal bruge, hverken mere eller mindre. Herudover foreslår vi at der i 
budgettet gøres plads til et redesign af AFS Forum, da dette har potentiale til at svare på 
vores fremhævede problematikker. 
7.2 Erkendelsesprocessen I projektet 
Vi har gennem projektet opnået ny viden, både indenfor vores fire teoretiske områder og 
om AFS. Denne viden gav os i processen, nye ideer og nye erkendelse, omkring andre 
områder som vi gerne ville have taget fat på, men som vi er blevet nødt til at afgrænse os 
fra.  
7.2.1 Genrekruttering af tidligere værtsfamilier 
Igennem vores empiriske materiale erfarede vi at mange nuværende og tidligere 
værtsfamilier vælger ikke at blive værtsfamilie igen på grund af de administrative og 
bureaukratiske byrder som det kræver at have en udvekslingsstuderende boende.  
Administrative byrder som i mange tilfælde kunne undgås eller lettes ved bedre 
kommunikation fra AFS’ side. Denne del af rekrutteringen er groet i vores bevidsthed til 
at være et område vi ser som centralt i hvervningen af værtsfamilier. Vi har oplevet at 
fokus i større grad er rettet mod rekruttering af nye værtsfamilier end nuværende og 
tidligere værtsfamilier. Det kunne have været spændende at fokusere på de nuværende 
værtsfamiliers velbefindende og hvordan deres lyst og motivation til at blive 
værtsfamilie kunne øges derigennem. 
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7.2.2 AFS og branding 
I vores projekt har branding af AFS’ flere gange været et område vi har overvejet at 
inddrage i projektrapporten. Vi mener at branding muligvis har en stor indflydelse på 
rekrutteringen af nye værtsfamilier. Der kan argumenteres for at et godt brand øger 
opmærksomheden på AFS’ således at flere ville få øjnene op for muligheden for at blive 
værtsfamilie. Arbejdet med at skabe et godt brand har dog stukket i en anden retning 
end det vi gerne ville med projektet. Havde vi haft længere tid kunne det have været 
interessant at undersøge AFS’ brug af brands, deres påvirkning på samfundet og evt. 
hvordan der kunne skabes et brand, som ville fremme hvervningen af værtsfamilier.   
7.2.3 Projektet i et designorienteret perspektiv 
Vi har valgt en analytisk tilgang til vores projekt frem for en designorienteret tilgang, da 
vi fandt dette mest spændende og relevant for vores problemstilling. Hvis vi havde valgt 
en designorienteret tilgang havde vores projekt i større grad været præget af at opstille 
færdige løsninger til AFS. I stedet for at analysere og belyse kommunikationen i AFS’ 
rekrutteringsfase af værtsfamilier, ville projektet derved have været centreret om at løse 
de problematikker som vi igennem vores indsamlede empiri har fundet. En 
designorienteret tilgang havde givet flere hands on råd til AFS og specifikke ideer til 
løsninger af de fundne problemstillinger. Men en designorienteret vinkel ville ikke på 
samme måde som den analytiske tilgang skabe forståelse og mulighed for refleksion 
omkring de fundne problemstillinger.  
7.2.4 Det afsluttende møde med AFS 
Vi havde håbet på et møde med AFS’ hovedkontor efter indsamling af al vores empiri. I 
dette møde ville vi have fremlagt vores indsamlede data for hovedkontoret og have haft 
en dialog omkring denne. Dette havde givet os et højere erkendelsesniveau, hvor vi fra 
hovedkontorets side kunne få bekræftet/afkræftet, hvilke dele af vores indsamlede data 
de syntes der ville være baggrund for at arbejde videre med. Da vores empiriindsamling 
tog længere tid end forventet kunne vi ikke nå at gennemføre dette møde. 
7.3 Metodiske fravalg  
Grundet tidsbegrænsningen på projektet, var vi nødt til at foretage nogle fravalg. Et af de 
fravalg vi var nødt til at gøre, var muligheden for at foretage telefoninterview med en 
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række værtsfamilier, både familier tilknyttet lokalforeningen Absalon, men også 
værtsfamilier fra andre lokalforeninger i Danmark. Hvis disse interview var blevet 
foretaget kunne det have givet et større grundlag for generalisering af 
uoverensstemmelserne som opstår i ansøgningsprocessen. Ved også at have interviewet 
værtfamilier fra andre steder i Danmark, kunne vi have verificeret om de 
problemstillinger vi fandt frem til under analysen, også gør sig gældende for familierne i 
resten af landets lokalforeninger.  
Vi ville derudover også gerne have foretaget et ekspertinterview af Esben Danielsen som 
er en del af ledelsen for Roskilde festival, samt ansvarlig for information og 
markedsføringsarbejde. Gennem sit arbejde har han meget kontakt med frivillige og har 
derfor stor erfaring på området. Et interview med ham kunne have givet os en større 
indsigt i hvad det vil sige at arbejde med frivillige, og derudover kunne han have givet os 
feedback på vores analysearbejde og valg af problemstillinger.  
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9.0 Bilag 
Resumér af interviews 
Hvert interview har givet ny viden til bearbejdning. For at skabe et overblik over den 
empiri og det udbytte, der er kommet fra hvert interview, følger her en 
opsummering af de vigtigste hovedpunkter. Dette gøres også for at få en 
sammenligning af de forskellige udlæg fra henholdsvis HV-afdeling, lokalforening 
værtsfamilie og kontaktpersoner har af meninger om de samme ting.  
 
Bilag 1: Resumé af interview med Louis og Niels fra HV-afdelingen 
Louis og Niels arbejder for AFS’ danske hovedkontor i København, i HV-afdelingen, som 
er Helårsværtprogrammet. Det er den afdeling der står for alt omkring de 
udvekslingsstuderende som er/skal på udveksling i Danmark. Deres arbejdsopgave er at 
finde værtsfamilier, samtidig med at de skal være rådgivende og vejledende for de 
lokalforeninger og værtsfamilier der er i Danmark. Det er også dem, der sammen med 
lokalforeningerne godkender de familier der ansøger om at blive værtsfamilier. 
Derudover sidder de også med det administrative og formelle arbejde, hvor de skal 
sende brochurer ud til interesserede familier, og oprette familier i ansøgningssystemet, 
samt svare på mails og spørgsmål fra henholdsvis værtsfamilier, lokalforeninger og 
kontaktpersoner. Louis og Niels fungerer også som mæglere hvis der skal foretages en 
såkaldt flytning, hvor en udvekslingsstuderende ikke fungerer i den værtsfamilie som 
han/hun bor hos. Deres arbejde er meget sæsonbetonet da det er forskellige ting der er 
behov for alt efter hvornår på året det er. Hovedopgaven er at finde værtsfamilier, 
reklamere for AFS værtsprogram, og derefter er det at kunne træde til hvis der er 
problemer med udvekslingsstudenter eller værtsfamilier.  
Kommunikation mellem HV-afdelingen og værtsfamilier er meget forskellig. Meget 
information fra HV-afdelingen sendes som standardiserede mails, ud til værtsfamilierne. 
Mange af de personlige henvendelser de får fra ansøgende familier, er hvis der er 
problemer med ansøgninger på nettet.  
Niels og Louis mener at det standardiserede mailsystem og ansøgningsprocessen 
fungerer godt, da det letter arbejdsbyrden for dem, så de kan fokusere på de mere 
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pressende opgaver, som problematikker med udvekslingsstuderende, værtsfamilier og 
rådgivning af lokalforeningerne. 
Ud over dette bruger Niels og Louis også AFS Forum som er en intern webside mellem 
hovedkontoret og lokalforeningerne. Den bruges som en vidensdelingsside, hvor man 
som medlem af AFS kan gå ind og downloade de informationer man behøver, enten som 
frivillig eller som medarbejder.  Et kommunikationsværktøj kalder de det. Dog ved Louis 
og Niels ikke rigtig hvad der ligger derinde, og hvornår den sidst er blevet opdateret. De 
mener at ca. en 6-10 personer bruger den. De ligger selv en opdatering ind hver uge, 
”FIF og FAF listen” som er en opdatering om hvordan det går med at finde værtsfamilier. 
Det er så meningen at lokalforeningerne skal gå ind og tjekke dette.  
Niels og Louis sidder med den rådgivende rolle, og dette har også en betydning i forhold 
til de frivillige, som de har et tæt samarbejde med. Niels går meget op i, at den 
personlige relation til lokalforeningerne og værtsfamilierne er god, fordi de er frivillige, 
og det de laver i lokalforeningen er udover deres normale arbejde. Louis har en anden 
tilgang til den personlige kontakt, han synes den er vigtig, men påpeger at de stadigvæk 
har en målsætning om at nå et vist antal værtsfamilier hvert år, og derfor er han mere 
kontant på nogle henvendelser, hvor Niels tager sig lidt længere tid på telefonsamtaler 
og personlige mails.  Det modstridende ved at have sådan et meget præcist mål, at nå et 
vist antal værtsfamilier, er at de er nødt til at lægge pres på de frivillige i 
lokalforeningerne, for at de når deres mål, og samtidig motivere og hjælpe dem så de 
føler at en enhver indsats er værdsat. Louis og Niels mener dog ikke at de behøver at 
have en personlig kontakt til hver frivillig eller værtsfamilie, men bare have et 
’menneskeligt ansigt’ udadtil. De siger at det er de frivillige der ’ejer’ organisationen, og 
at de derfor ikke skal stå til ansvar overfor Louis og Niels, men derimod over for det 
fælles ansvar. Det er en svær balance at holde med en tilstrækkelig personlig kontakt, så 
når Louis og Niels kontakter lokalforeninger skal de både høre hvordan det går, hvordan 
de har det, samtidig med at de forhører sig om hvordan det går med at finde 
værtsfamilier, og dette uden at blive for påtrængende.  
Der er ikke rammer for hvordan kommunikationen skal foregår mellem HV og 
lokalforeninger, værtsfamilier og kontaktpersoner. Der er udelukkende værtsfamiliernes 
ansøgningsproces hvor kommunikationen er sat ind i bestemte rammer.  
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Bilag 2: Resumé af interview med Absalons Lokalforeningsformand Kirsten 
Byrialsen 
Kirsten er formand for lokalforeningen Absalon som er lokalforeningen i København. 
Hun startede som frivillig AFS efter hendes ældste søn tog et år på udveksling, og hun så 
hvor begejstret han var da han kom hjem. Kirsten har haft 2 af 3 børn ude på udveksling, 
og har selv haft 2 udvekslingsstuderende boende. En motivationsfaktor har været aktiv 
har været at det har været en fælles aktivitet for hende og hendes børn.  
Kirsten er som lokalforeningsformand, ansvarlig for både værteinterviews (med 
kommende værtsfamilier), og sendeinterviews (med danske kommende 
udvekslingsstudenter). Samtidig har hun også en rådgivende funktion i forhold til 
værtsfamilier, kontaktpersoner og udenlandske udvekslingsstuderende i Danmark.  
Hun siger at det kræver en lyst til at være frivillig, og at man brænder for det arbejde 
man laver. Hun har selv fået den lyst ved at se den udvikling hendes børn har 
gennemgået da de var ude samt den glød hun har set i hendes udvekslingsstudenter, og 
deres glæde og udvikling ved at være i Danmark. Derfor prøver hun også, i 
lokalforeningen, at rekruttere de senest hjemvendte danske udvekslingsstudenter, da det 
er dem, der bedst kan formidle forskellige informationer til kommende 
udvekslingsstuderende. 
Meget af lokalforeningens kommunikation ud til andre frivillig er ifølge Kirsten ren 
opfølgning. Med opfølgning menes der at hvis en familie har bedt om at få noget 
materiale, men ikke har reageret yderligere så bliver der ringet til dem, henholdsvis fra 
hovedkontoret og fra lokalforeningen. Alle der beder om materiale, eller har været i gang 
med at ansøge, bliver skrevet ind i en database, en slags postliste. Den kommunikation 
der foregår mellem lokalforeningen og hovedkontoret er hovedsagelig om 
administrative opgaver såsom logistik omkring værtsfamilierne, og foregår for det meste 
over mail eller telefon. Dette mener Kirsten fungerer fint, men da hun personligt bor tæt 
på hovedkontoret, går hun ofte også personligt ned og snakker med dem.  
Kontakten med værtsfamilierne er til gengæld lidt mere kompliceret. Kirsten laver 
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meget opfølgningsarbejde, ikke kun ved rekruttering men også efterfølgende, såsom 
indkaldelser til forældremøder og andre arrangementer. Erfaringen viser at det er bedst 
hvis informationerne bliver sendt i papirsform til værtsfamilierne da mails mange gange 
simpelthen bliver glemt, eller ikke reageret på. Dette kræver meget ekstra arbejde fra 
lokalforeningens side. Mange gange bliver Kirsten nødt til at ringe rundt for at få 
feedback på den udsendte information. Hun synes det er en svær balancegang med 
mails, da man ikke vil spamme, men at det på den anden side, er nødvendigt for at få 
svar. Hun prøver at huske på at de frivillige har forskellige ambitionsniveauer inden for 
AFS og folk derfor reagerer forskelligt på den kommunikerede information.  
I forhold til ansvar påpeger Kirsten at ansvaret for organisationens fungeren i sidste 
ende ligger hos hovedkontoret.  
Kirsten bruger AFS Forum til at uploade Absalons lokalforeningsdokumenter og andre 
relevante informationer om ting der sker i lokalforeningen. Hun ville dog gerne have haft 
et mere sikkert sted, hvor hun kan lægge ting ind som postlister, adressekartotek, lister 
over udvekslingsstudenter, kontaktpersoner med mere, op. Men hun ville gerne have 
haft et sparringssted hvor lokalforeninger kunne snakke sammen. Hun at meningen var 
at AFS Forum skulle have været brugt til dette, men at hun er den eneste der bruger det. 
Manglerne på AFS Forum påvirker hende som lokalforeningsformand, på den måde, at 
rigtig mange værtsfamilier, ringer fordi de ikke kan finde ud af det der ligger derinde, og 
ikke kan finde det de skal bruge. Derfor skriver Kirsten mange mails, og vedhæfter de 
dokumenter eller informationer som pågældende værtsfamilie skal bruge, selvom de 
allerede er oploadet på AFS Forum.  
Hun har også en formodning om at disse besværligheder ved AFS Forum tager modet fra 
nogle frivillige, da det virker demotiverende at ikke at kunne finde de relevante 
informationer. Det frivillige arbejde skal være hyggeligt og udføres fordi man har en 
interesse for området. Derfor synes hun der burde være en oprydning af AFS Forum, så 
det blev mere tilgængeligt og overskueligt.  
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Bilag 3: Resumé af interview med Værtsfamilie 
Denne familie har en udvekslingsstudent fra Brasilien boende. Det er anden gang de er 
værtsfamilie. De blev tilfældig værtsfamilie da der blev sendt en opfordringsmail ud, og 
så sprang de til. De har ikke selv haft deres børn på udveksling, eller haft noget at gøre 
med AFS derudover. 
De har haft to meget forskellige oplevelser med processen at blive værtsfamilie. Første 
gang de var i gang med at blive værtsfamilie, startede det bare ud med at de ville have 
noget information fra AFS om at være værtsfamilie, og så begyndte AFS at kime dem ned 
og ’spamme’ dem med mails, og de følte selv at AFS organisationen betragtede dem, som 
om de allerede havde sagt ja til at være værtsfamilie. Det synes de var mærkeligt, da de 
troede der ville foregå en mere kritisk vurdering af familierne, før de godkendte dem.  
Men så fik de en ud som kunne fortælle lidt om det at være værtsfamilie og for at 
interviewe dem, men de følte at det kun var fordi de bad om at få mere info og om at 
blive interviewet at det blev gjort. Realiteten var så anderledes da de fik deres første 
udvekslingsstudent. Tingene var meget anderledes end hvad der var blevet informeret 
omkring. Den oplevelse havde de andre værtsfamilier, de havde snakket med, også.  
De har følt at de selv skulle jagte den information de har haft behov for, og det har været 
svært at kunne forbedre sig ordentligt. Ved anden udvekslingsstudent søgte de selv mere 
informationer, og pressede HV-afdelingen for at få det de skulle have. Der opstår også tit 
problematikker når en udvekslingsstudent kommer til Danmark og ikke har fået de 
tilstrækkelige informationer om at leve i Danmark.  
Familien har generelt en rigtig god kontakt til lokalforeningen, og bruger den meget hvis 
der er spørgsmål eller behov for rådgivning. Derudover klarer de det meste selv. Men da 
de havde et seriøst problem med deres nuværende udvekslingsstudent, og havde brug 
for HV-afdelingen, fungerede hjælpen og vejledningen rigtig godt, og værtsmoderen følte 
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at der blev taget godt hånd om hele problematikken. Hun mener at det er de frivillige 
der gør meget af benarbejdet i AFS, og at Hovedkontorer burde være bedre til at tage sig 
af det bureaukratiske opgaver der er når en udvekslingsstuderende kommer til 
Danmark. Der er rigtig mange ting, som er værtsfamiliens opgave at tage sig af og 
værtsmoderen mener igen at der er manglende informationer om disse opgaver på 
forhånd. Mange forvirringer kunne være undgået, hvis HV- afdelingen, var bedre til at 
informere i god tid mener hun. Ofte er det lokalforeningen der påtager sig ansvaret, for 
nogle af de ting som kunne have været sørget for på HV-afdelingens hovedkontor.  
Værtsfamilien får ingen informationer fra HV-afdelingen efter den 
udvekslingsstuderende er kommet til Danmark, og de bruger heller ikke AFS 
hjemmeside, da hun synes den fungerer rigtig dårligt. Dog får den 
udvekslingsstuderende rigtig meget informationer om sociale arrangementer fra 
lokalforeningen, men dette sendes ikke til værtsfamilierne. Hun er meget frustreret over 
hvordan hele hjemmesiden er bygget op, med gamle uddaterede dokumenter, og at man 
skal bruge rigtig lang tid på at finde det man skal bruge. Dette finder hun ekstremt 
demotiverende, og resulterer i at hun nogle gange tage rop til overvejelse om hun gider 
fortsætte som værtsfamilie.  
Arbejdet og kontakten til lokalforeningen finder værtsfamilien dog meget motiverende, 
da lokalforeningen Absalon er en meget aktiv og velfungerende lokalforening efter 
hendes mening. Værtsfamilien er begejstret for Kirsten som er lokalforeningsformand, 
og er den som de ringer til hvis de har spørgsmål. Dette skyldes dog også at de flere 
gange har forsøgt at ringe til HV-afdelingen, hvor de så er blevet viderestillet til den 
automatiske telefonsvarer, hvilket igen virker demotiverende, og gjort at de kontakter 
lokalforeningen i stedet. Værtsfamilien har den opfattelse at HV-afdelingen ikke har 
ressourcer og tid nok til at tage sig af de alle de henvendelser og forstår derfor godt hvis 
telefonsvareren bliver brugt som et slags filter.  
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Bilag 4: Resumé af interview med Lis – kontaktperson i Absalon-lokalforening 
Lis har gennem hendes eget ophold som udvekslingsstudent, og senere hendes datter, 
længe haft godt kendskab til AFS. Hun startede med at interviewe unge der gerne ville 
ud på udveksling, og herefter er det nu hendes tredje år som kontaktperson. Lis 
motivation ligger i at hun føler at hun skylder noget til AFS, for de gode oplevelser hun 
selv og hendes datter har fået, samt at hun syntes at det er hyggeligt med den sociale 
kontakt. Lis opgaver som kontaktperson er at tage kontakt til hendes 
udvekslingsstudent minimum en gang om måneden og lave forskellige aktiviteter med 
hende og sørge for at være en social støtte for hende. Hun skal indrapportere til AFS en 
gang om måneden, men har dog ikke fået gjort dette. Lis havde nogen kontakt med 
hovedkontoret dengang hun interviewede som hovedsageligt gik på mail og telefon, men 
som kontaktperson har hun ikke nogen direkte kontakt eller kommunikation med 
hovedkontoret, det føler hun ikke at hun har behov for. Lis synes at den generelle 
kommunikation til kontaktpersonerne gennem de sidste år er blevet meget bedre i kraft 
af møder mellem de forskellige kontaktpersoner og forskellige arrangementer med 
udvekslingsstuderende, kontaktpersoner og værtsfamilier, hvor der er mulighed for at 
snakke sammen. Lis synes at det er en rigtig god ide med disse møder hvor man får sat 
nogle ansigter på de personer (Kirsten fra lokalforeningen, værtsfamilier, andre 
kontaktpersoner) man ellers kommunikerer med på mail. I tilfælde af problemer vil Lis 
kontakte Kirsten fra lokalforeningen. Lis bruger ikke AFS Forum. Hun synes at den 
minder om en amerikansk offentlig side, med alt for meget information og alt for 
forvirrende opsætning. Ud over det virkede hendes password ikke til at starte med, så 
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hun fandt i stedet den information hun søgte på AFS-Danmarks officielle hjemmeside. 
Hvis hun mangler forskellige informationer kunne hun dog godt forestille sig at kontakte 
hovedkontoret og få dem til at sende det. Generelt har Lis et godt indtryk af AFS og 
mener at det er en reel organisation med et godt netværk i hele verdenen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag 5: Resumé af interview med Bo – kontaktperson i Absalon-lokalforening 
Bo er kontaktperson på første år for en kvindelig udvekslingsstuderende inden for 
Absalon lokalforening.  Hans grundlag og motivation for at være frivillig kontaktperson 
under AFS er at han er under uddannelse til socialpædagog og derfor søger noget 
relevant erfaring og social omgang med andre mennesker. Dog er han sin formåen 
bevidst og har sine betænkeligheder ved det at være kontaktperson, hvis opgaverne og 
ansvaret bliver for stort, fx ved konflikter den udvekslingsstuderende og værtsfamilien 
imellem omkring alkohol, lommepenge mv. Han er blevet anbefalet AFS af en kammerat 
der selv har været ude at rejse med AFS. Derudover ser Bo det som en stor 
motivationsfaktor, at han gør noget for et andet menneske, der skal integrere sig i et nyt 
land, en ny kultur og nye mennesker. Bos arbejdsopgaver i AFS er at tage kontakt til den 
udvekslingsstudent han er knyttet til minimum en gang om måneden, og arrangere 
forskellige aktiviteter de kan lave sammen, såsom tage på cafe, tage i teatret mv. Enkelte 
arrangementer er i samarbejde med de andre kontaktpersoner fra lokalforeningen og 
ved nogle af disse er værtsfamilierne også inviteret. Derudover hjælper han nogle gange 
Kirsten (lokalforeningsformand) med forskellige opgaver inden for foreningen. Bos 
primære kontakt og kommunikation går til Kirsten og hans udvekslingsstudent. Hans 
eneste kontakt med hovedkontoret har været den information han fik tilsendt omkring 
sin udvekslingsstuderende, inden hun ankom til Danmark. Bo mener at han ved store 
problemer ville kontakte hovedkontoret, men ellers har han ingen direkte kontakt eller 
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kommunikation med dem. Som kommunikationsmidler bruger han hovedsageligt mail 
og telefon. Bo har én gang været inde på AFS Forum for at skaffe sig noget viden om 
kontaktpersonens rolle, men bruger den ellers ikke og kan hverken huske opsætningen 
på siden eller hvilke andre funktioner intranettet har. Bo skal kun indrapportere til 
hovedkontoret omkring samværet med hans udvekslingsstudent én gang om måneden, 
hvilket han dog ikke har fået gjort endnu. Han er ikke interesseret i de bureaukratiske 
opgaver det frivillige arbejde også til dels kræver, men kun den sociale kontakt og for 
mange af sådanne opgaver ville virke demotiverende for ham. Han er heller ikke 
interesseret i AFS som organisation men har dog det indtryk af at det er en 
velstruktureret og velfungerende organisation.  
 
 
 
 
 
 
Bilag 6: Interview med Niels og Martin fra AFS, på hovedkontoret i HV-
afdelingen 
Interviewere: David og Sigurd 
Farvekodning: 
Arbejdsopgaver 
Motivation 
Hverning af frivillige 
Kommunikation/vidensdeling/infomation 
AFS Forum 
 
David: Jeg ville lige sige fordi vi måtte komme og nu har jeg jo ikke været med herude før, det 
er  sådan lidt vi kommer lidt skriftende, men vi prøver at holde det med at Sigurd 
er fast. Så I  lige har et fast ansigt. Yes. Men vi vil gerne lave et interview med dig 
og det vil vi gerne, vi  tænker det tager 45min, tid eller sådan noget. Og det er sådan 
set mest for os for overordnet lige at få afklaret hvad det er for nogle arbejdsopgaver 
I sidder med. Og også for hvordan kommunikationen foregår fra jer af og ud til 
værtsfamilierne og også hvad der går gennem lokalforeningen. Og ligesom for at 
forstå hvad det er for noget arbejde I sidder med og hvad for nogle udfordringer I har. 
Og derefter tænkte vi at hvis du har tid til det lige at bruge et kvarter, tyve min. På og 
kigge lidt på sådan, efter interviewet så tage og snakke lidt om hvad det er for nogle 
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udfordringer der ligger og hvor der er noget spændende at tage fat i, for os måske.. vi 
kan lave lidt mere diskussion agtigt. Er det okay?  
Niels: Det er helt okay 
David:  Super  
Sigurd: Og det vil være David der laver interviewet nu og jeg sidder ved siden af.  
David:  og forsøger at holde... 
Sigurd: ...holde tidsplanen  
David:  Men først må du gerne lige fortælle lidt kort om dig selv, hvem du er  
Niels:  Fortælle lidt om mig selv? Ja men jeg hedder Niels og er 28 år og uddannet 
antropolog, på Aarhus Universitet, og blev færdig i 2009. Og har været her hos AFS 
siden Januar, men har været frivillig i en anden udvekslingsorganisation i 10 år. Og på 
har på frivilligt niveau lavet det samme som jeg sidder og laver nu  herinde. Så 
arbejder med de studenter der kommer til Danmark og skal være her. Så det er sådan 
min baggrund for at være ansat her.  
David: Ja, det er også helt fint. Jeg tænker inden du går i gang med at fortælle konkret om 
hvad I sidder med af arbejdsopgaver, kunne vi godt tænke os at du sådan lige 
overordnet beskriver forløbet for når en værtfamilie første gang kommer i kontakt 
med AFS hvornår kommer de i kontakt med jer, og hvad har de af kommunikation med 
jer og hvornår kommer de i kontakt med lokalforeninger, bare super kort forløbet, hvis 
man kan gøre det kort. 
Niels: Altså der er mange forskellige indgange ind til foreningen AFS også for 
værtsfamilierne der er jo nogle værstfamilier som tager direkte fat i lokalforeningen, 
på grund af personligt netværk, eller på grund af en annonce , ude lokalt eller mange 
forskellige ting, og så får de fat i lokalforeningen før de får fat i os, og så er der nogle 
der bestiller nogle brochurer herinde fra eller sender en ansøgning herind og som så 
får fat i os først. Og så først bagefter får fat i lokalforeningen. Men det behøver ikke 
nødvendigvis tage så meget kontakt med os. Så det vigtigste er at lokalforeningen 
laver et interview med dem som de så laver et lille referat af som de sender ind til os. 
Det er sådan set det vigtigste dokument, så er der så nogle ansøgningsskemaer også 
som, men dem kan vi godt få uden at have direkte kontakt med værtsfamilierne.  
David: Så går det via lokal foreningerne  
Niels: Så går det via lokalforeningerne, så er det lokalforeningerne der sender de papirer ind 
og siger men her har vi min nabo som gerne vil være værtsfamilie. Dem har vi snakket 
med og vi har egentlig godkendt dem så nu har I papirerne, og så går vi ind og 
opretter dem som inde i systemet. Og godkender dem. Så det er sådan lidt den lidt 
uformelle måde at blive værtsfamilie på. Det ser vi rigtig meget, især for dem der 
kommer om sommeren, der i juni, juli måned hvor vi mangler rigtig mange 
værtsfamilier og hvor ligesom skal have de sidste i hus. Så er det sådan her at de lidt 
mere personlige netværk træder lidt mere i kraft. Så den mere formelle del, jamen 
det er jo så at de bestiller nogle brochurer herinde fra så bliver de registrerede i vores 
system og så sender de en ansøgning herind. En foreløbig ansøgning, så åbner vi op 
for resten af ansøgningen og det sker alt sammen via sådan et computersystem, hvor 
vi sidder og skal taste nogle ting ind. Og som automatisk sender nogle mails ud. Men 
jeg tror det er sådan lidt halvt halvt hvordan det, det er ikke sådan nogen klar ramme 
for hvordan kommunikationsgangen er. Men i det tilfælde hvor er det er sådan at vi, 
at det er os der sender brochurer ud fordi de ringer ind til os eller de siger de gerne 
vil være værtsfamilie og vi får den første ansøgning så er det jo klart den 
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kommunikation der er sker først og fremmest med os. Så på den måde er det os der 
er den største kontakt med dem fra starten af og så kan der godt gå  et par 
måneder før lokalforeningen tager over. 
David: Men hvad med sådan, interview og sådan det er lokalforeningen der laver det 
Niels: Det er lokalforeningen der skal gøre det, men vi ser meget. Fx det er værtsfamilier der 
allerede nu begynder at ansøge om at blive værtsfamilier til sommer. Der er jo 
enormt lang tid til, og der er jo mange lokalforeninger som ikke i deres tidsplan så 
passer det jo ikke dem nu at skulle gå ud og lave et interview, med nogle der først vil 
være der om 9 måneder, for de ved ikke hvem der kommer til sommer, de ved ikke 
hvordan det ser ud, de ved heller ikke hvor mange, vi aftaler jo med hver 
lokalforening hvor mange de skal være der , om de skal have 5 elle om det skal have 
3. Og det gør vi jo først i januar februar måned, så det ved de heller ikke nu. det kan 
godt være de siger jamen vi vil gerne have kontakt med familierne, men vi laver ikke 
noget interview med dem før vi kommer lidt længere hen. Der er det jo så os der har 
den største kontakt  med de her værtsfamilier med at få ansøgningerne ind også med 
ligesom at sige til dem jamen AFS fungerer på den og den her måde så det er derfor I 
ikke bliver kontaktet af lokalforeningen lige med det samme. Det kan der godt nogle 
gange være nogle frustrationer over værtsfamilier der så også forventer at nu sender 
vi den her ansøgning ind og så får vi en automatisk mail hvor der står, nu vil der bliver 
lavet et interview og så kan der godt gå et par måneder før de hører noget. Og det 
synes de er lidt underligt.  
Så i de her tilfælde så er det os der har os der svarer på spørgsmål om, hvem er det 
der kommer hvad for nogle lande kommer de fra hvad kan vi sige sådan generelt om 
dem, hvornår kommer de til at høre noget fra lokalforeningen. Så på en eller anden 
måde bare tager….bare tager den roller der.…………….. 
 Rykker væk  
David: Men hvornår, du siger de så overgår når de når til interviewet, til lokalforeningerne og 
stopper jeres kontakt med værtsfamilierne så der eller forsætter det 
Niels: Det kommer meget an på hvad det er for en slags familie, sådan meget kommer an på 
den enkelte sag. Der er også nogen som, det passer heller ikke helt at 
lokalforeningerne overtager når de laver interviewet, der er også nogen lokal 
foreninger der så snart de får ansøgningen så ringer de op, så er det dem der ligesom 
har kontakten med familien.  Men det er meget forskelligt og jeg tror også der er 
nogen værtsfamilier som godt ved at der er en lokal kontakt, men hvis det vil have at 
vide et eller andet konkret så sender de en mail ind til os. For det er os de har fået fat 
på først. Og så svarer vi selvfølgelig på den. Der er mange forskellige kontakter uden 
det egentlig er noget problem. Men der er ikke nogen klar rollefordeling i det. så det 
er jo klart at lokalforeningen er meget mere lokalt baseret, og kan give sådan nogle 
lidt mere lokale historier om hvordan fungerer det, hvad er det for  nogle 
arrangerementer vi har i vores lokalforening, hvordan deler vi det op, og vi er meget 
mere generelle. Men der er nogle informationer som vi sidder med om 
opholdstilladelse og hvem det er der kommer og hvad for nogle lande de kommer fra, 
som vi har på et tidligere tidspunkt end  lokalforeningerne har. Også bare sådan 
ret ansøgningsmæssigt, rent teknisk så er det os hvis, der er rigtig mange, vi har 
indført sådan et computersystem, før i tiden så fik man bare sådan nogle 
papirskemaer man skulle fylde ud og sende ind til os. Og det er jo let nok men nu er 
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det ligesom blevet digitaliseret så de skal gøre det via vores hjemmeside. Og det 
betyder at der er rigtig mange som på et eller andet tidspunkt går i stå i den 
ansøgning. Fordi det er som med hvert andet computersystem, så har det sine fejl og 
mangler. Og det bruger vi rigtig lang tid på at vejlede i, hvorfor er det de ikke kan 
gemme deres ansøgning, hvorfor skal de sende den igen og vores ansøgningssystem 
er todelt sådan at de sender en foreløbig ansøgning og så sender de resten af 
ansøgningen bagefter så vi skal åbne op for at de kan sende resten. Og det er der 
altid nogle tvivlspørgsmål ved, så det tekniske tager vi os af. … så på den måde kan 
man godt dele det op.  
Men der er bare rigtig mange kommunikationsstrenge i det, og jeg tror ikke at det 
nødvendigvis behøver være noget problem, at det er på den måde der.  
David: Det fungerer? 
Niels: Det tror jeg egentlig fungerer okay, vi har gjort meget for i de mails vi så sender ud til 
dem, det er jo sådan et automatisk system hvor jeg ikke sidder og skriver en mail hver 
gang der er en værtsfamilie, men det sender systemet ud. Men at processen ligesom 
bliver beskrevet der, sådan at værtsfamilierne ved jamen hvad er det lige der foregår, 
at de også ved at det også kan tage noget tid før de bliver kontaktet af 
lokalforeningen fordi de er frivillige og der har en anden, altså har ligesom en 
årsrytme, der er noget der sker på bestemte tidspunkter. Så det tror jeg egentlig 
fungerer okay. Lige den del af det, der er selvfølgelig altid plads til forbedringer. Og i 
sær når man taler om at der er et meget automatisk system på den ene side og så er 
det meget sådan lokalt, personligt kontakt på den anden side, og nogle gange handler 
det også om at kunne integrere det i at de får noget en mail automatisk fra os der 
siger nogen ting, men virkeligheden er jo nogen gange en anden. Men der synes jeg 
egentlig de er ret fleksible de fleste lokalforeninger og godt kan forstå, den forskel der 
ligesom er i det.  
David: Yes, jeg vil springe videre til næste spørgsmål, og så er der nogle ting omkring 
systemet som vi måske lige kan vende tilbage til. Jeg kunne godt tænke mig at høre 
konkret mere hvad I sidder med af primære arbejdsopgaver til dagligt og jeg kunne 
forstå på Sigurd at det godt kan være meget skiftende hvad I sidder med, så hvis det 
er for uoverskueligt, så må du gerne sådan sige lidt omkring hvad I sidder med i 
øjeblikket.  
Niels: Det er enormt skiftende, men det er ikke så uoverskueligt det er bare meget sådan 
sæsonbetonet, altså om sommeren sidder vi med enormt mange ansøgninger om at 
bliver værtsfamilie, vi sad med ansøgninger med dem der kom herop, og enormt 
meget administrativt arbejde, det er jo os der sørger for at de studenter der kommer 
herop får en opholdstilladelse, så det sidder vi og følger på, så sidder vi og laver alt 
det tekniske med værtsfamilieansøgningerne sørger for at så de papirer i hus som vi 
jo på en eller anden måde er vi forpligtet til via AFS’ internationale del, der forpligter 
de os til at vi skal have de foreløbige ansøgninger, fulde ansøgninger og vi skal have et 
familieinterview og hvis vi ikke har det kan vi ikke godkende familierne. Så det er 
sådan meget teknisk det der sker om sommeren og vi bruger meget tid på at få alle 
de her papirer i hus, og sørge for at al det administrative kører. Men det vi sidder og 
laver lige nu det er egentlig den del vi kalder support, støttedelen, vejledning til de 
studenter der er i Danmark. De har været her lidt over en måned nu, og det er sådan 
tidspunktet hvor alting ikke er så glansbilledeagtigt længere, at de begynder at blive 
hverdag både for dem og for værtsfamilien og det kan vi godt mærke. De sager vi har, 
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så det er sådan nu der begynder at være lidt knagen i værtsfamilierne, mellem dem 
og deres student eller mellem skolen og studenten, udveklingsstudenten, og der er 
det vores opgave ligesom at kunne løse nogle af de her knuder og kunne lave nogle 
løsningsforslag til dem, hvordan skal det her fungere fremadrettet og at det også er 
helt normalt at have de her problemer, der er mange værtsfamilier som bliver enormt 
forskrækkede over at de finder ud af at deres udvekslingsstudent bare er en 
almindelig teenager. Så skriver de herind, og puha han eller hun sidder bare inde op 
værelset hvad skal vi gøre og vi havde troet det  ville være den her perfekte unge 
der kommer op. Og det er det jo ikke. Så det bruger vi enormt meget tid på nu. og så 
har vi også nogle lidt mere alvorlige sager, hvor det handler om at der bare er gået så 
meget i hårdknude hos værtsfamilien at der skal være et flyt eller der skal være 
nogen, det gør vi ikke særlig tit, men der er jo nogen der bliver sendt hjem, fordi det 
simpelthen ikke lever op til de krav som programmet stiller til dem. Eller fordi de ikke 
kan fungere rent socialt. Det er det vi sidder med her i efteråret. Og bruger rigtig 
meget tid på, fordi det fylder, fylder lang tid og værtsfamilierne forventer fra os , at vi 
ligesom sætter tid af til at høre på dem, men på den anden side skal vi også høre på 
studenten og på lokalforeningen. Så det er os der samler alle de her forskellige 
versioner, og så skal vurdere, hvad kan vi gøre, hvordankan vi hjælpe lokalforeningen 
med problemerne, og så sender vi nogle rapporter tilbage til det land, eller 
sendelandet, og forklarer hvad er det der foregår og får dem til at tale med 
forældrene dernede. Så det er det vi sidder og gør nu, for det meste, der er også en 
lille, lille værtsfamiliesøgning fra d. 23 til januar men den fylder ikke særligt meget. 
Og vi går lidt og håber på at de kommer lidt af sig selv. Værtsfamilierne.  
David: Inden du lige går videre. Hvor meget går, hvad kan man sige, alle problemer der er via 
jer eller er der noget lokalforeningerne bare håndterer.  
Niels: Kommer meget an på hvilken lokalforening det er, det fleste lokalforeninger er rigtig 
gode til at håndtere det selv, sådan småproblemer med dårlig kommunikation mellem 
værtsfamilie og student, det er sjældent vi hører om det, så tager lokalforeningen sig 
af det, eller kontaktpersonen tager sig af det. og så sørger det for at det bliver løst, 
men vi kommer nok på banen i de sager hvor det er lidt mere kompliceret, og hvor 
der er nogle ting der skal rapporteres til hjemlandet. Hvis det handler om at det er en 
student som har nogle dårlige forventninger eller nogle forkerte forventninger til det 
han eller hun skal i Danmark, der er jo mange der kommer herop og tror det skal på 
en lang ferie, og  allerede vil ud og rejse efter en måned. 
Og der er det jo vores opgave så at formidle videre til hjemlandet og til forældrene 
dernede, at det fungerer altså ikke, og vi har brug for jeres hjælp til at sætte lidt pres 
på. Men der er rigtig mange sager som vi ikke kommer til at høre om, og der er nogle 
lokalforeninger der er så selvkørende at de også godt kan tage nogle af de lidt 
sværere sager selv. Og så er der nogle lokalforeninger som er så nye, hvor det er nye 
frivillige, som måske har været med et halvt eller et helt år, og som ikke selv har 
været med i de her sager før. Og de bruger os på en anden måde. Men jeg tror at 
vores roller er sådan meget vejledende. Altså det er ikke mig der sidder og gør. Det er 
ikke mig der sidder og ringer rundt til studenten eller til værtsfamilien og siger ‘’hov 
nu er der nogle problemer.’’ Jeg får lokalforeningen til at gøre det. Fordi det ligesom 
er dem der skal have nogle værktøjer til at få det til at fungere. Og det er dem der 
skal kunne løse de her problemer, fordi det er dem der sidder lokalt og det er dem 
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der er de frivillige og som skal have et ejerskab omkring nogle af de ting vi gør i AFS. 
 
David: Så i er egentlig mere, er det rigtig forstået at i er egentlig mere vejledende for 
 lokalforeningen i de her sager, og ikke direkte til familien, eller? 
 
Niels: Vi er mere vejledende for lokalforeningerne. Der er også nogle familier der ringer 
herind og  siger: ‘’nu går det bare rigtig dårligt’’. så prøver vi også at give nogle 
råd til dem, og lytte til dem. Så det er ikke sådan at vi bare smider røret på og siger at 
de bare skal ringe til deres kontaktperson. Men jeg tror langt de fleste gange vil vi så 
også sige: ‘’jamen jeg tager lige fat i kontaktpersonen eller jeg tager lige fat i 
lokalforeningen, og så får jeg dem til at tage fat i jer’’. Så det er meget at sjældent at 
de er os der ligesom rent teknisk sætter os ned og snakker med værtsfamilien og 
studenten. Det gør vi faktisk aldrig. Der er nogle gange hvor vi har nogle samtaler 
med udvekslingsstudenter hvor det bare er gået så meget i hårdknude, og hvor der 
bare skal sådan nogle ret konkrete ting til for at gøre det bedre. Kammeratlig snak 
eller skældud eller hvad man kalder det. Det kan vi godt gøre herinde fra. Men så er 
det fordi lokalforeningen siger at de syntes i det her tilfælde ville virke godt.  Det 
er ikke noget vi tager initiativ til. 
 
David: Sidder i konkret med, du sagde der var noget kommunikation til hjemlandet. Er det 
også jer  to der konkret sidder med det? 
 
Niels: Ja. I de tilfælde hvor der er noget det skal fortælles videre. Det er jo ikke altid det er 
nødvendigt. Men nogle gange så skal vi jo fortælle hjemlandet, hvad er det der 
foregår her,  hvorfor er der problemer. Og det handler jo på den ene side om at 
sørge for at forældrene dernede også støtter op om det projekt det er at være i 
Danmark. Men det handler også om at man sådan, jeg ved ikke om man kan kelde det 
juridisk eller, men det handler også om at vi skal have vores ryg fri hvis det virkelig går 
i hårdknude. Hvis studenten bare ikke formår at være på programmet her i Danmark, 
så skal vi kunne siige at vi sender vedkommende hjem pga. det og det. Der skal jo 
være en historie, der skal være nogle mails og noget korrespondance der ligger 
bagud. Ellers kan vi ikke nbare gøre det. Vi kan ikke bare fra den ene dag til den 
anden sige ‘’nåh nu bliver Jose fra Colombia sendt hjem fordi at vi syntes at han er 
træls at have her i Danmark’’. Vi er nødt til at have noget kommunikation der ligger 
bagud.  
 
David: Er det kommunikation til deres forældre direkte eller er det? 
 
Niels: Nej vi skriver kun til AFS-kontorerne. Vi skriver aldrig til deres forældre. 
 
David: Okay. Du har været lidt inde på hvordan i kører det, og i havde sådan et it-system der 
håndterer noget af det, for jeg ville godt lidt ind på: hvad er det for nogle kanaler 
kommunikationen går til ud til værtsfamilierne, og hvor meget af det der går på mails. 
Du var selv lidt inde på lidt standardiserede mails. Jeg ved ikke om du kan sige lidt 
mere? 
 
Niels: Altså selve værtsfamilie-ansøgningen fra vores side af kører meget standardiseret. 
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Når jeg får en foreløbig ansøgning så skal jeg egentlig bare trykke på en knap eller et 
klik. Og så sender den en mail ud der skriver: ‘vi har modtaget den og den ansøgning 
og i vil blive kontaktet med henblik på det og det’. og så åbner jeg op for deres fulde 
ansøgning hvor de kan lægge det hele ind, og det får de så også en mail om hvor der 
står hvad de skal gøre. Og de får lidt mere information om processen, og når de så er 
blevet godkendt får de så også en standart mail om det. Altså de har sådan nogle 
konkrete skridt inden man bliver værtsfamilie. Men foreløbig ansøgning, den fulde 
ansøgning, interview og så godkendelse, det er sådan standardiseret inde i det 
system der. Og som jeg sagde før, så nage gange så fungerer det ikke, eller der er 
nogle der har nogle ekstra spørgsmål, og så sender vi mails om det eller de skriver ind 
til os eller ringer ind til os. Men meget af det fungerer via mails, gennem det her 
system. 
 
David: Du siger at nogle gange fungerer det ikke. Er det pga. at det tekniske ikke virker, eller 
 passer det ikke ind eller hvordan? 
 
Niels: Jeg tror det er pga. det tekniske. Det er jo ligesom et hvert andet ansøgningssystem 
på  nettet, at man skal gemme det derinde og at man skal sørge for at gemme det 
derinde  inden man sender det, for ellers så forsvinder det bare og så får vi en 
blank ansøgning. Og det er et nyt system som vi ligesom har skullet køre i gang, vi 
startede med dengang vi blev ansat. Og det betyder nok at vi også har skullet lære 
det at kende, men der er også mange værtsfamilier som, uden at fornærme nogen, 
ikke helt er itnørder og som ikke helt hvordan de skal.. Og så ringer de jo bare herind, 
eller sender en mail, og så hjælper vi dem videre. Og vi har også den mulighed 
stadigvæk at de kan godt fylde ud på papir og så sende det herind hvis de hellere vil 
det. Så det er egentlig mere det, det er ikke fordi der har  været sådan en stor 
modstand mod at det er den måde det fungerer på. Det tror jeg, at der  har vi ikke 
hørt noget. Det er mere at der så nogen gange er nogle tekniske problemer som vi så 
skal løse. 
 
David: Men hvordan syntes du sådan overordnet at systemet fungerer? 
 
Niels: Jeg syntes systemet fungerer rigtig godt. Det er en kæmpe hjælp for os fordi det gør 
det til noget, det gør det mere rutinepræget. Vi behøver ikke at sende papir ud med 
posten, vi behøver ikke sende papir ud på mails. Det tager enormt lang tid hvis man 
skulle svare hver værtsfamilie med en mail. Så kunne man selvfølgelig have sådan en 
standart mail man kunne sende ud, men alligevel, det tager enormt lang tid at sende 
alle de her mails hvis man skulle sende dem uden om systemet. Det frigør nogle 
ressourcer for os, så vi s kan bruge tiden på noget andet. Bruge tiden på at søge 
værtsfamilier, på at skrive annoncer, på  at skrive artikler, alt det her 
rekrutteringsarbejde som vi også skal gøre om sommeren. Så jeg syntes at det (red. 
Systemet) fungerer rigtig godt, og jeg syntes også at det er blevet taget godt imod. 
Men jeg syntes stadig at der skal være muligheden for at dem der ikke vil gøre det 
inde på nettet, de skal stadigvæk have en mulighed for at udfylde papirskemaet. 
 Sådan at der er begge veje, sådan at vi ikke lukker nogen ude, fordi det skal fungere 
eller  ske inde fra nettet af. 
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David: Hvordan plotter i dem så ind i jeres system efterfølgende, sådan at de også er 
registreret? 
 
Niels: Jamen det bliver de automatisk 
 
David: Jamen jeg tænker hvis de sender en papirsansøgning? 
 
Niels: Ja, ja vi bruger systemet. Det er vores sådan bibliotek med værtsfamilier, så de skal 
ind i systemet under alle omstændigheder. Det er også derfor, at hvis de nu alle 
sammen fandt ud af at de ville sende det på papir, så ville det blive ret tidskrævende. 
Så skulle vi stadig ind og uploade, og overføre deres ansøgninger, scanne ansøgningen 
ind og så ligger den op i systemet. Det sker helt automatisk hvis de gør det via 
Internettet. Vi bruger ikke andet end det system. Vi gemmer selvfølgelig deres 
ansøgninger i papirform, men systemet er ligesom databasen for os. 
 
David: Ja. Jeg skal lige høre. Som jeg ikke fik spurgt omkring arbejdsopgaver før, er det også 
jer der sidder og godkender ansøgningerne der kommer ind? 
 
Niels: Rent teknisk er det os der godkender dem fordi det er os der kan gøre det inde i 
systemet, men det er ikke os det godkender værtsfamilierne. Det er lokalforeningerne 
efter de har  lavet et interview. Der er sådan et skema de skal skrive om alle 
familierne, og så kan de jo  skrive om det er en familie de syntes vi skal bruge som 
værtsfamilie eller de syntes det ikke er. Og langt de fleste bliver godkendt. Men der er 
jo altid nogle familier hvor vi ikke godkender dem. Altså det er lokalforeningerne der 
gør det, men det er os der sådan rent tekniske går ind og registrerer det i systemet. 
Det er også os, eller det vil sige at det er jo nok Lene Godiksen som er programchef 
herinde, som sender en mail ud eller sender et  brev hvis der er en familie der ikke 
skal godkendes. Men beslutningen ligger hos lokalforeningen. 
 
David: Nu siger du sådan et skema de udfylder. Er det en del af systemet eller er det? 
 
Niels: Nej det er noget der kører separat, det er ikke noget der ligger inde i systemet. De 
skal ikke gå ind og skrive det ind i systemet. Det er sådan et papirsskema de udfylder. 
Det kan de så også godt gøre på nettet som de så sender til os. Det skal ikke ligge i 
systemet. Det står på dansk. Så deres ansøgning bliver udfyldt på engelsk, det er jo 
egentlig bygget op sådan, at når vi så matcher en ansøgning med en student, så kan 
sendelandet gå ind og se ansøgningen og gå ind og læse den derinde fra. Men det her 
interviewskema, det er noget privat mellem os og lokalforeningerne. 
  
(snak … og Louis joiner interviewet) 
 
David: Det der skema er det et papirsskema som de sender ind? 
 
Niels: Ja. Men de kan også godt sende det på mail, det ligger jo ude på det der hedder AFS 
Forum, som er et delingssystem for alle frivillige i AFS, som ikke er en del af det andet 
computersystem. Men der kan de finde det inde og så udfylde det og sende det til os. 
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Men de lægger det ikke ind i systemet. Vi skriver bare at vi ahr modtaget det på den 
og den dato og så gemmer vi den. 
 
David: Det andet system med ansøgninger som du talte om før. Er det et system i har i 
Danmark eller er det et internationalt system? 
 
Niels: Nej, alle AFS kontorerne bruger det samme system til at registrere deres ansøgninger. 
Så det er derfor, at det fungerer jo godt når vi så matcher en værtsfamilie med en 
student. Så åbner vi jo også op for at sendelandet kan gå ind og læse værtsfamiliens 
ansøgning, og sende den videre til studenten. Så det sparer os for en masse arbejde. 
 
David: Så det er en teknisk løsning der er udviklet til hele organisationen på verdensplan? 
 
Niels: Ja 
 
David: Okay. Så kommer jeg lidt videre til kommunikationen mellem jer og lokalforeningen. 
Og der  nævnte du noget forum i har, noget danske intranet-agtigt? 
 
Niels: AFS Forum. Ja det er jo sådan en intranet hvos vi lægger dokumenter ud og hvor de 
også selv kan lægge dokumenter ud. Sådan noget som nyhedsbrevet lægger vi ud. Og 
sådan  noget som profil-listen, hvor der står meget kort om hvem det er der kommer 
herop og hvilken interesser de har. Den læger vi også op, så lokalforeningen kan gå 
ind og se den. Det er på en eller anden måde sådan et fildelings-system, eller et 
dokumentsystem inden for AFS hvor de kan hente alle de her formularer som de skal 
bruge i deres arbejde. 
 
David: Hvem har adgang til det? 
 
Niels: Der er vel sådan flere forskellige måde af adgang. Altså vi kan gå ind og uploade 
dokumenter derind og ændre i de dokumenter der ligger der. Det tror jeg ikke 
lokalforeningen kan gøre. Og så kommer det an på hvad man sådan laver i 
lokalforeningen. 
 
Louis: Værtsfamilien har også adgang. 
 
Niels: Men de har kun adgang til en begrænset del af det. Jeg tror det er passwordstyret 
hvad du har adgang til derinde. Værtsfamilierne har adgang til det der ligger inde i 
værtsfamilie-håndbogen. Men de har ikke adgang til det der handler om sende. 
 
Louis: Nej de har kun adgang til en side derinde. Det er sådan delt op i sektioner. De frivillige 
har  deres sektion, og der er så en del af deres der handler om vores program. Så 
har værtsfamilierne en sektion og værtsskolerne har en sektion. Så de dokumenter 
der er relevante for dem lægger vi op der. 
 
David: Så er det et kommunikationsværktøj til lokalforeningerne, eller er det mere bare jer 
som afsender der giver information til lokalforeninger og værtsfamilie? 
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Niels: Jeg ved ikke om man kan kalde det et kommunikations værktøj. 
 
Louis: Det er mere en kommunikations værktøjskasse som vi lægger ud. Altså vi gør det og 
nogle af udvalgene gør det. Her har en nogle redskaber i kan bruge, og så får nogle 
mennesker lov til at kigger på forskellige dele af værktøjskassen. Men de kan ikke selv 
uploade. 
 
David: Heller ikke lokalforeningerne? 
 
Louis: Nej det tror jeg faktisk ikke at de kan. Eller jeg skal ikke udelukke at der er nogle af 
dem der kan. 
 
David: Men det er ikke opbygget som et system så lokalforeningerne kommunikerer ud til 
 værtsfamilierne? 
 
Niels: Nej. Det gør de jo lokalt. Det gør de kun lige til deres 6 eller 12 familier. 
 
Louis: Men der er en eller anden form for chatfunktion derinde som der ikke er nogen der 
bruger. Det er sådan noget Internet 1,5 hvor man syntes at nu skule man have noget 
interaktivt. Og der er ikke rigtig nogen der gider at bruge det. 
 
Niels: Hvis jeg skal være helt ærlig så tror jeg heller ikke at der er så mange værtsfamilier 
der  bruger det. 
 
Louis: De får et password, som er generisk det samme og så siger vi at de kan hente skole-
transport-refusions-blanketten fra AFS Forum, eller værtsfamiliehåndbogen 
 
Niels: Jeg tror også at hvis der sker et familieskift, så har de ike nødvendigvis fået hele 
dokumentpakken. Så kan man også sige at det kan de gå ind og finde der, hvis ikke 
lige vi syntes at vi vil kopiere det hele og sende ud til dem. 
 
Louis: Men der er også det der skift ikke. For før i tiden har man sendt ud på post. Men nu 
stiger  portoen jo og jeg tror også at det er noget vi kommer til at sige mere og mere: 
‘’det er noget i skal ind og hente derinde’’. 
 
 
 
 
Niels:  Men der er også det lille skift ikke? Hvor man før i tiden har sendt ud på post, men nu 
stiger portoen jo, og det er dyrere at sende post. Så jeg tror også at det er noget vi 
kommer til at sige mere og mere ”Jamen I skal ind og hente det derinde.” Opgaven for 
os ligger så måske også i at sørge for at det ikke bliver opfattet, som en dårlig service 
fra vores side. For det ved jeg at der er nogle værtsfamilier, som godt kan have en 
tendens til at sige: ”Jamen skal vi selv hente det, og skal vi selv printe det ud?” og der 
har vi i hvert fald indtil nu sagt at hvis de ikke vil det, så printer vi det til dem. Det 
skriver vi også i de breve de får. ”Hvis I ikke vil hente det her, så kan vi printe det og 
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sende det til jer.” Men jeg vil tro på længere sigt handler det om at det bliver mere og 
mere digitaliseret, fordi vi sparer nogle penge på den måde, og fordi det også er 
lettere for os, at de kan gå ind og hente det der. 
Louis:  Men ledelsen siger, og det er måske interessant for jer, de snakker om ”print-on-
demand”. Altså hvis de beder om det, så skal vi også gøre det. Så vi har alligevel også 
en vis form for service for dem, som ikke er med i det 21. århundrede ikke? Ligesådan 
har vi papiransøgninger til at blive værtsfamilie, som vi godt kan sende ud til fru 
Jørgensen, som ikke har netadgang. 
David: Hvordan er fordelingen på det nu, i forhold til udsendelse af….? 
Louis: Den er nede i sikkert under 5% tror jeg realistisk set. 
Niels:  Ja, jeg har ikke… Jo jeg har haft nogen i sommer, som gerne ville have det på papir, 
men det var fordi vi var så tæt på deadline, og de ikke kunne få deres system til at 
virke, og hende it-damen, vi har, var på ferie. Så i sådan nogle tilfælde, så sender man 
det bare på papir, og så kan de sende det tilbage på mail. Men jeg synes det er meget 
meget sjældent. Jeg synes at det sker mere og mere at værtsfamilierne ringer til os og 
siger at ”Vi vil ikke hente den her håndbog selv, vil I ikke nok sende den til os med 
posten?” - og så gør vi det.  
David: Hvor tit sker det? 
Niels:  Det synes jeg sker ret tit. Eller det har jeg gjort et par gange i hvert fald. Det er jo 
lettere for dem, kan man sige. I stedet for at de skal ind på det her system. Og det 
handler jo netop om service fra vores side. 
David: Hvad synes I om AFS Forum? – fungeret det? 
Niels:  Jeg synes det fungerer godt. Jeg synes at det er et okay system. Vi har ikke brugt det 
så meget indtil nu. Vi bruger det til nogle forskellige dokumenter, som vi SKAL lægge 
ud hver uge, under værtsfamiliesøgningen. Sådan at lokalforeningen er opdateret til 
hvor mange værtsfamilier er der – hvem er det der kommer. Der bruger vi det. Men 
der er jo en masse andre dokumenter, der ligger der inde, som vi egentlig ikke bruger 
til daglig. Hvor jeg tror at vi kunne bruge noget tid på at sætte os ned og se, hvad er 
det der ligger der inde, og hvad er det der skal opdateres? Det er faktisk et rimelig 
 stort fildelingssystem. Der ligger rigtig mange filer der inde. Også noget der blev lagt 
derind for lang tid siden. 
Louis:  Altså jeg kan godt have min tvivl om… Fx har vi noget vi kalder onsdagslisten. Det er 
den der FIF og FAF liste, som er en status over hvor langt vi er kommet i hver enkelt 
lokalforening. Der kan godt  have min tvivl om hvorvidt… Eller ud af 32 
lokalforeninger, hvor der mindst er to i hver lokalforening, derburde være interesseret 
i den liste  - burde være – Det er jo så 64 mennesker der  burde have en interesse i 
hver uge at kigge. Det tvivler jeg meget på, at der er mere end 6-10 stykker  der 
gør. Men det er bare et skud. 
David: Det er en ugentlig opdateringsliste til..? 
Louis: Over hvor langt vi er kommet i værtsfamiliesøgningsprocessen. Og der er jo de der 
trin, dem ved jeg ikke om vi har været inde i, men at man sender den første del af 
ansøgningen, og man sender den fulde ansøgning, og vi modtager interviewet. Det er 
de tre rakettrin der gør at en værtsfamilie er komplet, og klar til at blive matchet. Vi 
sender så en status ud med en trinangivelse, med hvor vi er henne. Det første trin er 
en forespørgsel. Der er ikke engang kommet den første del af ansøgningen, og der 
kan man sige at hvis der bare er nogen der ringer herind, og siger ”Hej vi kunne godt 
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være  interesseret, og vi bor i Ringsted”. Så får at lokalforeningen får den 
information, på det niveau, så skal de ind og kigge på listen. Det er først når de har 
sendt den foreløbige ansøgning at vi så sender  en kopi af den, i PDF, til 
lokalforeningen, hvor vi så skriver ”Er I ikke søde at interviewe dem her?” Og så håber 
vi så at… Eller så kommer interviewet først eller også kommer den fulde ansøgning 
først, og så kommer interviewet, og så er den familie lukket. Men de tre trin, de kører 
ikke bare sådan her **knipser tre gange** Så er familierne gået i stå af en eller anden 
årsag. Altså de har ikke lige haft tid, den uge, og så strander den der, eller et eller 
andet. Men så er der en dato på den første henvendelse… 
Niels:  Altså det er jo en liste over værtsfamilier, med værtsfamiliens navn… 
Louis: Jeg kan godt gå ned og hente en, skal jeg gøre det? 
David: Det må du gerne. Er det et udtræk som kommer automatisk… I kan trække automatisk 
ud af jeres system, eller…? 
Niels:  Ja, dem trækker vi ud fra vores system, gennem sådan et eller andet program på 
nettet, som hedder Crystal Report, som kan trække data ud fra systemet. Så lægger vi 
det ud på AFSForum. Så er det meningen at de skal bruge det til aktivt at tage fat i de 
her familier. Eller også bare for at minde dem om at der er et interview der skal laves 
”har I husket det?” Det er nok rigtigt nok at der er ikke er så mange der bruger det. 
Men der er jo nok nogen der alligevel bruger listen til at finde familier. 
David: Så er der andet kommunikation fra jer til lokalforeningerne via det system, altså har I 
også noget der kommer ud på mail…? 
Niels:  Jamen vores kommunikation via det system går kun til værtsfamilierne. Når vi så har 
en ansøgning, vi skal sende til lokalforeningen, så laver vi PDF-fil af ansøgningen og 
sender pr. mail. Så vi kommunikerer ikke med lokalforeninger via systemet. Det kunne 
vi måske nok godt gøre, altså der er jo sådan et mail-system inde i…. 
David: I systemet eller i det der AFS Forum? 
Niels:  Nej, i systemet er det indbygget at man faktisk godt kan sende mails, men sådan gør 
vi det ikke. 
Louis: Det er noget vi skal have lavet. Vi skal have lavet sådan at vi trykker på en knap, og så 
får  lokalforeningen den foreløbige ansøgning. 
Niels:  Men det kommer jo nok lidt an på personlige relationer. De vil jo gerne have en 
personlig mail, og sådan noget. De synes jo det er hyggeligt. 
Louis:  Mine mails er jo ikke meget mere personlige, end at jeg skriver ”Hej Karen-
Margrethe. Her er en ny værtsfamilie, i din lokalforening. Sørger du for at interviewe 
snarest?” Skriver du sådan hyggeligt?... 
Niels:  Jeg skriver ”hvordan det går?” og at jeg håber at de hygger sig, og at de må have en 
god weekend og... 
David: Det er en manuel proces, som i siger at systemet kan håndtere eller…? 
Louis: Måske. 
Niels:  Det kan den godt. Det kan den jo godt. De er jo alle sammen registreret der inde. 
Men den mailfunktion der er inde i systemet, bruger vi egentlig kun til at sende de 
her standardiserede mails ud til værtsfamilierne. Så jeg bruger det nogen gange, hvis 
jeg skal sende en mail til alle værtsfamilier. Fx her i sommer, hvor der var en fejl i det 
telefonnummer, der var til velkomstlejrene, altså den lejr de kommer på, når de 
kommer til Danmark. Der havde de fået det forkerte telefonnummer, hvor jeg så 
skulle sende en mail ud til alle værtsfamilierne om at hvis de skulle havde fat i lejren, 
så skulle de ringe på et andet nummer. Så kan man så gå ind og sende en mail via 
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 systemet der. Så sådan kan man også godt bruge det. Men sådan en-til-en 
kommunikation bruger vi det ikke til. Eller jeg bruger det i hvert fald ikke særligt 
meget til det. 
Louis:  Det er meget sjovt. Fordi nu sidder vi og afdækker nogle relation mellem mig og Niels 
og  lokalforeningerne, som jeg ikke var klar over. Altså hyggedelen, eller den 
personlige relation. Jeg har det sådan at for mig er det lidt en ekspeditionssag, at 
skyde foreløbige ansøgninger ud. Det er egentlig noget jeg tænker tager en del tid, for 
jeg skal først have den ned at ligge på skrivebordet, og lave mailen, og hive den 
tilbage og…. 
Niels:  Men det skulle du jo gøre under alle omstændigheder. Man kan ikke tage 
ansøgningen der inde fra, og så sende den pr. mail.  
Louis: Men det er det jeg tænker. Rent EDB-teknisk… 
Niels:  Det kan du ikke… 
Louis: Det ved du? 
Niels:  Ja. 
Louis: Det udfordrer mig sådan noget, når jeg får at vide at det kan man ikke. 
Niels:  Altså man kan sikkert godt åbne op for at man kan, men ikke som det ser ud nu. 
Louis: Nej nej, men det var det jeg tænkte. 
David: Men du ser et behov, der..? 
Louis:  Men jeg tænkte… altså for mig… Der kan jeg og Niels så blive uenige sådan rent 
politisk i om det er god service, eller om det er for maskinelt. Vi har allerede snakket 
om den feedback værtsfamilierne får, når de har sendt den foreløbige, så får de sådan 
en ”tju-bang” en ”værsgo, nu har vi åbnet for den fulde og husk, at det skal være på 
engelsk, og husk at putte nogle billeder på”. Når så de har afleveret den, så kommer 
sådan en ”sla-bam” ”Du er nu blevet godkendt” eller når interviewet også kommer 
”Du er nu blevet godkendt”. Det er sådan lidt maskin-agtigt. Samtidigt med at vi 
egentligt også prøver at have den menneskelige relation. Det har vi snakket om for 
ganske nyligt, at der ligger en lille ting der, vi skal prøve at finde ud af om vi på den 
ene side er lidt robotagtige, og på den anden side… Det har vi lige sidder og snakket 
om i går. Vi har været på sådan et seminar om frivillighed i politiske organisationer og 
så videre. At noget af det vigtigst vi har, og skal opbygge, Niels og jeg, udadtil, er de 
personlige relationer. Samtidigt med at jeg sidder og siger at det kunne være rart at 
den lige kunne gøre det der. 
David:  Når du siger personlige relationer, tænker I værtsfamilier eller lokalforeninger dem 
begge? 
Louis: Vi tænker begge dele. 
Niels:  Ja, jeg tror at værtsfamilier… De personlige relationer mellem værtsfamilier og 
lokalforeninger er egentligt vigtigst. Som jeg ser det er det ikke så vigtigt at vi har en 
personlig relation til hver enkelt værtsfamilie. Men vi vil stadig godt give et 
menneskeligt ansigt udadtil fra AFS. Jeg tror at det der er  rigtig vigtigt, det er at vi 
har nogle personlige relationer til lokalforeningerne, og de ved hvem vi er. Og at der 
er noget kommunikation, der kører på en anden måde end bare sådan 
standardiseret. Men det er jo et spændende skisma, det der med at vi har nogle 
rugbrødsopgaver, som bare SKAL fungere, men samtidigt så har vi nogle 
lokalforeninger, som forventer at vi altid har tid til lige at tage  en snak. Sådan lige 
hvordan går det og så videre, og det er enormt vigtigt. Det er ikke så vigtigt i denne 
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her maskinelle værtsfamiliesøgningsdel, men det bliver enormt vigtigt når vi rykker 
over i efteråret og vi skal til at løse nogle af de her konflikter der er. 
Louis:  Men Niels og jeg er jo meget forskellige der. Jeg sidder også og tænker at noget af det 
kan også virke positivt, sådan mere professionelt tænker jeg. Altså der er sådan lidt 
den der med det meget personlige, og det mere professionelle. Jeg tænker også at 
det kan virke professionelt, hvis man nu for eksempel for sendt det signal at Niels og 
jeg, siden vi er kommet til, har vi fået sat administrationen lidt på skinner, rent 
maskinelt, og så er vi totalt overskudsagtige når vi ringer rundt, til 
lokalforeningsringerunder, som vi har. Det er sådan lidt ”Hej, hvordan går det?” Hvor 
vi skal prøve at få sneget ind ”hvordan går det liiige med værtsfamiliesøgningen?” 
Men det skal ikke være det, der er overskriften i samtalen. Og samtidigt har vi lige 
været på det her kursus, hvor vi har fået at vide, at vi må ikke være 
resultatorienterede. Vi måtte ikke have nogen mål, vi skulle nå. Men vi har et mål vi 
skal nå, vi skal have 155 værtsfamilier til sommer. 
David: Hvad skal I ellers være, hvis i ikke er resultatorienterede? 
Niels:  Jamen sådan tror jeg du tolkede det, jeg tror ikke det var det hun sagde. 
Louis:  Nej men det var sådan lidt a’ la Røde Kors. Vi lavede nogle sammenligning. Vi havde 
en fra Røde Kors, som stod og snakkede om at, hvis nu de har en landsindsamling og 
de får to millioner mindre i kassen fordi det regner. Så får de bare to millioner mindre 
i kassen. Men vi kan ikke sige at hvis vi nu kun får 138 værtsfamilier, så står der bare 
17 stip’er ude i lufthavnen og venter. Altså der er nogle konsekvenser, eller nogle 
meget målbare personlige konsekvenser. Hvor man snakker om i Røde Kors, der er 
tallene så store at i gåseøjne, så er der bare 200.000 afrikanere, der ikke bliver 
hjulpet. Men det er så stort at det bliver statistisk, men vores er meget mere nede på 
at det er Juan fra  Ecuador, der står ude i lufthavnen og vi har ikke en værtsfamilie 
til ham. Så vi bliver sådan lidt… De  kan være sådan lidt ”nåh men okay, så får vi 
måske lidt flere penge næste år” Men hvor vi bliver lidt resultatorienterede i en 
frivillig organisation. Så vi er også sådan lidt kommercielle så ikke? Så det bliver sådan 
lidt en pudsig organisation, fordi der både er en kommerciel side og en non-profit / 
frivillig side. Og så er Niels og jeg jo så, hvis vi sammenligner os med Røde Kors, så var 
vi konsulenterne, som skulle snakke med lokalafdelingerne og fordi det er de frivillige 
der ligesom ejer  i gåseøjne… De frivillige ejer organisationen, og vi er jo ikke 
noget, som sådan, altså som sådan. Vi er jo ikke bestemmende over de frivillige. Det 
er faktisk dem, der er bestemmende over os på generalforsamlingen og sådan noget. 
Så bliver det sådan lidt at vi sidder og har et behov for at de finder ti værtsfamilier i 
Esbjerg, men hvis de kun vil finde syv, så gør de det, eller hvis de kun vil  finde to, så 
gør de det, eller hvis de egentlig ikke gider det år, så lader de være med det. Men vi 
sidder stadig med et pres fra ledelsen eller bestyrelsen. Så der er sådan lidt et 
dilemma, og vi må egentlig ikke kræve…. Samtidig med at vi skal nurse aben lidt på 
kinden, indtil de gør det vi gerne vil have, uden at de føler sig presset til det. Det var… 
Det ved jeg ikke… Lød det rigtigt? 
Niels:  Ja det er jo ligesom lidt den konflikt vi står i. Det er rigtigt nok at vi har en meget 
konkret  arbejdsopgave, som handler om at finde 155 værtsfamilier, for det er 
der blev besluttet med vores partnere rundt omkring i verden, at det er det, vi kan 
modtage. Og så er der også på et meget meget tidligt forløb, en snak med 
lokalforeningerne om hvor mange de vil modtage. Men derfor kan lokalforeningerne 
jo altid godt finde på at sige ”Jamen vi har ikke ressourcer denne her sommer, så 
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finder kun to, men vi skulle egentlig have haft 5.” Og så står vi jo på en eller anden 
måde og mangler tre pladser hos en værtsfamilie. Det er rigtigt nok at vi har nogle 
helt konkrete opgaver, vi skal leve op til samtidigt med at vi er en frivilligt drevet 
organisation, og det er lokalforeningerne, der bestemmer. De har altid ret til at sige 
”Vi kan kun finde to.” Så kan vi så på en eller anden måde  forsøge at presse på. 
Louis:  Det super interessante er afvejningen mellem mere maskinel kommunikation og 
bibeholde den personlige relation. Det synes jeg er interessant for jeres opgave, og 
det er i hvert fald også interessant for os.  Hvor jeg tænker at jeg godt kunne tænke 
mig at få det der systematiseret og automatiseret. Og hvor Niels måske synes måske 
ikke. Eller i skal tænke over måske er det en god idé at få systematiseret noget 
rugbrødsarbejde også få mere overskud til at ringe. 
 
David: Ja inden at du kom, snakkede vi om vi lige kørte interviewet igennem også tager vi 
lige hvad vi lige kan nå og hvad i har tid til, ti minutter, et kvarter, og lige snakker om 
hvad der er af muligheder for os at dykke mere ned i. 
 
Louis: Jeg kan godt give jer en halv time ekstra og Niels kan godt gå klokken ti hvis det er, 
fordi nu kom jeg sent. Hvis i mangler noget for mig altså. 
David: Yes. Vi vil bare lige høre nu har vi snakket om lokalforeninger og vi har snakket om 
værtsfamilier,  har i kontakt til nogle andre eksternt derudover som sådan er uden for 
AFS. 
David: Skoler, vi skal jo skaffe skole pladser  
Louis: Og vi skal også skaffe dansk undervisning, så vi har også kontakt til kommuner, altså 
det var ikke os som skulle have den men det er os der ender med den nogle gange. Så 
der er jo to forskellige aktører  der. Hvad har vi mere? 
Niels: Udlændige service, der er jo os der skaffer opholdstilladelse til dem, så der er noget 
kontakt med myndighederne også. 
David: Så det er jer to der konkret sidder med det også? 
Niels: Ja det er jo dem, altså vores studenter der selv skal gøre det, vi ikke søge for dem. 
Men det er os der skal sørge for at de papirer som de skal bruge til det bliver sent til 
deres land og følger op på at der så faktisk også gør noget. For der er nogle lande 
hvor de er rigtigt sene til det, og bare møder op to uger før på den danske ambassade 
også tænker de ”så kan vi godt få en opholdstilladelse”. Så er det os der ligesom skal 
holde dem lidt i ørene og sige, jamen det tager bare rigtig lang tid i Danmark og vi har 
bare en udlændige politik der er ret streng så i skal begynde i rigtig god tid. Så det 
bruger vi lang tid på om sommeren. 
Louis: Hvem sagde du først altså værtsfamilierne og lokalforeningerne. Lokalforeningerne 
det er jo mange ting, jeg har jo en liste her over en lokalforening som er Absalon. Så 
er der en formand som så tilfældigvis har nogle andre kasketter på også, Kirsten 
Byrialsen hun er også værtskoordinator og hun er også sendeansvarlig, så hun er lige 
ansvarlige for alle tre storer ben ikke. Også er der en kasserer. Også er der en 
næstformand, en sendekoordinator, og en aktivitetskoordinator. Det er så sådan en 
lille en (lokalforening) hvor at silkeborg er meget mere omfattende. Men sådan har vi 
32 lokalforeninger. 
David: Er det alle de frivillige, eller er det ligesom styrergruppen ? 
Louis: Nej det er bestyrelsen.   
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Niels: Jeg tror at i skal vide noget om det, men jeg ved ikke hvor relevant det er. 
Louis: Det her er ”fif og faf” -listen som vi sagde, der er så den samme lokalforening. 
David:  Den ugentlige opdateringsliste? 
Louis: Ja. Som kommer når vi går ind i ræset efter værtsfamilier, det er vi ikke rigtig hårdt 
inde i lige nu. Der står så nogle forskellige familier, også står der hvornår startskuddet 
er gået, og det er så inquiry, en forespørgslen det kan være en telefonisk forsørgelse 
eller en mail forsørgelse. Så kan Niels og jeg jo se på den her at den er kommet den 
22/2 -10, også kan vi jo undrer os, eller så har vi nogle, det ved jeg ikke om i har 
snakket om, det er jo også en kommunikation egentlig, når man opfølger det og ligger 
og ringer rundt til alle dem der står i inquiry for at høre hvorfor de ikke kommer 
videre. De skal have haft kontakt til dem her indenfor 14 dage. Det er sådan et service 
mål der er. 
David: Hvem er det der ringer? 
Louis: Det er der nogen der er ansat til. 
David: Her? 
Louis: Ja, men det er nogen som er frivillige eller nogen af dem er oprindeligt frivillige i 
anden  sammenhæng i organisationen, men det er så lønnet arbejde. Så de ringer 
rundt for at få folk videre fra inquiry. Ligesom for dem i gang med at søge, og spørger 
hvorfor kommer i ikke i gang med at søge det første trin ikke. Og den nederste 
hernede har sendt ansøgningen han har også sendt nummer to – den fulde 
”applikation”.     
Niels: Nej det er den foreløbige. Applikation det er den foreløbige og admission det er den 
fulde. 
Louis: Ok, men det er så i første trin. også burde der så eller nu står der så af en eller anen 
årsag ikke en dato. Men det er så sådan en liste som Niels og jeg vi sidder så og ringer 
rundt, lige for tiden har vi ringet rundt til alle dem i admission og applikation fordi de 
er kommet et skridt videre end bare  enforespørgsel og vi har nogle til at tage 
sig af forespørgsels opringninger. 
Niels: Skal vi… Jeg ved at i skal transskribere noget af det vi siger, så jeg ved ikke om i har 
mere i gerne  vil? 
David: Nej det var bare lige… vi har været lidt inde på at der er nogle ting, i skal bruge det 
system og sådan noget. Men vi var lidt interesseret i at høre kort hvad der er af 
rammer for sådan altså hvor stor frivillighed, eller hvor overordnet er ligesom de 
rammer i skal følge for kommunikationen?                       
 
Niels: Der er jo ikke så forfærdelig mange rammer for kommunikationen sådan som jeg ser 
det. Det er ikke sådan at vi skal følge nogle specielle rammer for den kommunikation 
vi har med værtsfamilierne. Hvis vi ville, hvis vi synes vi havde tid til det kunne vi godt 
sende dem mails udover det system der er. Så det er ikke sådan at vi ikke må gøre det 
på en anden måde. Der er selvfølgelig nogle kvalitetsrammer med at de skal sende en 
foreløbig ansøgning, at de skal sende en fuld ansøgning og de skal interviewes. Og når 
de så er blevet det, så kan vi gå ind og godkende dem som værtsfamilie.  
Louis: Men det er også noget jura som siger kvalitet. Altså det er jo noget international 
kræver. For hvis ikke at man har haft et hjemmebesøg i familien, så kan vi ikke sådan… 
altså hvis der så sker et eller andet, hvis der er nogen der har et overgreb af en eller 
anden art, eller hvad man kunne forestille sig af ballade. Så tror jeg at vi kunne 
komme juridisk i klemme, hvis ikke der har været et fysisk hjemmebesøg. Så det er en 
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del af… 
Niels: Ja så det er jo vores måde at sikre på at de værtsfamilier vi før er egnede som 
værtsfamilier og så selvfølgelig også bruge noget tid på at sporer ind på hvad er det 
værtsfamilien vil, hvad for et land vil de gerne ha’ fra, hvad for nogle interesser har 
de. Så bliver det også nemmere at matche dem. Og der er nogle skridt der som vi skal 
følge, på grund af AFS- international siger at det er sådan det hænger sammen.      
David: Men. Altså kommunikationen til værtsfamilien kan i godt… sådan det frem og tilbage 
kan i godt styrer? Ok. Jeg skal bare lige hurtigt høre et tal. Hvor mange familier har i 
på nuværende tidspunkt? 
Niels: På nuværende tidspunkt. Vi har jo 139 der kom i sommers. 
Louis: Tænker du der hoster nu? Eller værter nu? 
David: Ja. 
Niels: 139. I sommers har vi fire værtsfamilier på trimester-programmet, som er et 
europæisk program hvor de kom i tre runder. Også har vi jo nogle der er værtsfamilier 
for dem der kom i januar, jeg tror vi har 17 i bliver næsten nød til selv af ligge det 
sammen. 
David: Ok, det var bare for have sådan nogenlunde… 
Niels: Ja og det er værtsfamilier vi har som værter nu, som har en student i deres. Så har vi 
også nogle værtsfamilier som ikke… som er tidligere værtsfamilier eller som har 
værtet nogen, men hvor der  har været et flyt. Og vi vil nok til en vær tid også have 
nogle midlertidige familier. 
 
David: Ja. Også hvor mange lokalforeninger er der? 
Niels: Hvor mange lokalforeninger er der? 
David: 32. Hvoraf den ene bliver bestyret med en dobbeltkasket ikke. 
Niels: Ja, jeg tror der er to. Guldborgsund og midt og vest…  
Louis: Ja. Men sådan rent territorialt 32. Men der er nogen der har nogle formandskasketter 
der dækker over to.  
Niels: Så har vi jo også Fyn . 
Louis: Ja Fyn der en der har en formandskasket der dækker over tre. Men det ved jeg ingen 
gang tæller vi den som tre? 
Niels: Ja det gør vi. 
Louis: Det kan man se på denne her. 
Niels: For der er jo forskellig kasserer i hver enkelt af dem. 
Louis: Nå   
Niels: Og Forskellige frivillige, men det er den samme formand. 
David: Jep. Lige inden at vi runder interviewet af. Ville jeg bare lige sikre mig at jeg havde 
fået et overblik over jeres it-systemer. I talte om det registreringssystem med 
ansøgninger som var internationalt, og at der var AFS Forum. Er der andre databaser, 
fællesdrev eller sådan noget hvor i lagrer? 
Niels: Ikke sådan it-mæssigt. Vi gemmer jo ansøgninger. Vi printer dem jo ud og gemmer 
ansøgninger, ligesom at vi har studentens ansøgning også i papirform. Og hvor vi 
gemmer hvis der har været nogle problemer, hvis der har været nogen 
kommunikation, så gemmer vi det i papirform.  
David: Ok, så i har sådan en printet database?   
Niels: Vi har det hele liggende. Vi har også en printet database men det har vi ikke liggende 
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i global link, og det kan man også godt men, og der er nogle lande der gør det, men 
jeg kan ikke helt lige gennemskue hvordan man skal gøre det hvis man skal gemme 
det derinde. 
Louis: Der er stadigvæk ønsker om at der er en fysisk fil. Som man gir til placeringsgruppen. 
Vi har noget der hedder placeringsgruppen, som er dem som sidder om matcher 
”stiberne” med værtsfamilier, og de vil gerne gå ind og tage deres sag og side og 
bladre i den. 
David: Er det nogen herinde hos jer? 
Louis: Ja det er frivillige, det er sådan en 6-7 damer som er i alderen 20 til 60 tror jeg. 
David: De vil gerne have det på papir? 
Louis: Ja det tror jeg. 
Niels: De vil gerne have studentens ansøgning på papir og værtfamiliens ansøgning på papir. 
Men vi bruger det jo også. Hvis jeg ved at der er et problem med Juan fra Columbia, 
så hele hans sag ligger jo i papirform, så det den jeg bruger hvis jeg ligesom skal sætte 
mig ind i: hvad for nogle mails har jeg sendt til Columbia, hvad har værtsfamilien 
skrevet og de her ting, så har jeg det liggende i papirform. Så vi bruger det jo også 
som sådan et slags opslagsværk. 
David: Så er det korrekt forstået at den sådan ligesom samlede journal kun ligger på 
papirform, og ikke er samlet digitalt. 
Niels: Ja. 
David: Fungerer det? 
Niels: Det synes jag at det gør. Jeg tror også godt man kunne have det digitalt men det er 
nok også lidt problemet med at når man har sådan et computersystem, det er jo ikke 
designet til at hente mails udefra vores mailsystem. Så på en eller anden måde så 
skulle man have et system, hvis de skulle virke digitalt, så skulle man have et system 
der kunne tage alle de her forskellige kilder, og det kan det ikke. Fordi jeg sidder ikke… 
netop fordi vi ikke kommunikere med hinanden gennem det system der hedder global 
link. Vi har vores egen AFS mail som er et kæmpe system som hedder lotus, hvor jeg 
skriver til Columbia eller til de her forskellige lande også får jeg svar tilbage der. Også 
tror jeg og det ved jeg ikke om du ved bedre end jeg gør, men at der også er noget 
juridisk, at de også skal have en eller anden form for dokumentation i de sager hvor 
det kan gå i hårdknude. 
Louis: Altså jeg ved bare at rent juridisk har man arkivpligt i fem år. Men jeg er ikke sikker på 
at det  behøver at være i papirformat. Man skal jo så bare have en backup. Men rent 
praktisk når der er en problemsag, så tager man filen, hvis Niels og jeg har haft en 
masse korrespondance frem og tilbage med et sendeland eller med, og et sendeland 
er jo også en af vores parter vi kommunikerer med, noget der går helt i hårdknude 
hvor vi siger ”nej nu kaster vi håndklædet i ringet nu må vi have chefen indover som 
den store supporter” så tager hun jo sagen og sætter sig i den grønne stol som vi 
siger derinde også sætter hun sig og kigger på, og der har vi jo så løbende printet ud 
al korrespondance vi har haft med stippen, med værtsfamilien, med sendelandet, 
sådan så alt er dokumenteret og det sætter hun sig så lige og scanner igennem 
fysisk… og der tænker jeg at hvis man havde en database elektronisk og skulle åbne 
hvert enkelt dokument det ville tage en krig. Altså så det er der jeg tænker at forcen 
ligger i at man lige kan… ja jeg kan også sætte mig ned og lede efter en 
supportagreement eller et eller andet. En opførelseskontrakt som vi laver med dem 
nogle gange når de opfører sig dårligt. Det ville tage alt for lang tid hvis vi skulle sidde 
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og åbne de ved 100 dokumenter. Så jeg tror, og det er meget pudsigt egentlig når 
man nu for sat ord på det at, vi kan godt lide at have det i papirform, men vi prøver at 
formidle det ud elektronisk til de andre ikke. 
David: Ja. 
Niels: Men jeg ser det er der også bare forskel på den lidt tekniske værtsfamilie 
ansøgningsdel, hvor de bare skal leve op til nogle krav og de skal udfylde nogle 
ansøgninger, også er der alt den her støtte og vejledningsdel som bare, som også 
nogle gange ringer der nogen ind il os også sidder jeg og  skriver ned på min blok 
hvad problemet er, og det arkiverer jeg jo også, hvis jeg skulle sidde og skrive det ind i 
systemet bagefter så tror at det ville blive et maget tungt system. det kan godt være 
at om fem år, hvis vi er der til den tid, sidder og gør det på den måde, det ved jeg 
ikke.       
David: Men de journaler er fysisk placeret herinde? 
Niels: Ja. 
Louis: Det sjove i det er, fordi man snakker jo om at digitaliserer verden og faktisk så efter at 
man har snakket om at mindske papirbruget, der er noget med at efter verden er 
blevet digitaliseret er der jo aldrig blevet printet så meget. Altså folk de printer jo lige 
for en sikkerhedsskyld ikke.     
David:   Ja. Jamen tak for det. 
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Bilag 7: Interview med Niels og Louis på AFS’ hovedkontor i København, 
fredag den 1. oktober 2010 
Udbytte af interview, 45 min.: Kortlægning af al kommunikation som 
hovedkontoret (Niels og Louis) har med lokalforeninger, værtsfamilier og 
evt. andre interessenter. Hvorfor gør I som I gør. 
Udbytte af SWOT, 15 min.: Kortlægning af udfordringer. Finde frem til et 
konkret område, der kunne være interessant for os at fordybe os i. Dvs. give 
mulighed for en afgrænsning så det ikke bliver overfladisk. 
 
Fortæl kort om jer selv? (afklaring) 
Hvilken afdeling er i ansat, og hvad er jeres roller? 
 
Vil I kort beskrive forløbet for kontakten med en værtsfamilie, for at give os et 
overblik over hvem (der AFS som helhed – dvs. både hovedkontor og 
lokalforeninger) familierne er i kontakt med på hvilke tidspunkter, og hvilken 
kommunikation der er? (kortlægge kommunikationsprocessen) 
 
Kan I fortælle hvilke arbejdsopgaver I sidder med, især med fokus på hvilke 
konkrete opgaver I har lige nu? (få overblik over deres arbejde, og få en idé om 
hvor der er udfordringer) 
Er der en opdeling af arbejdsopgaver/ansvar mellem jer to? 
Hvordan deler I to informationer internt? Er det via mails, papirer, samtale? 
 
Gennem hvilke kanaler (mails, breve osv.) foregår kommunikationen til 
værtsfamilierne? (Kortlægning af kommunikationssystemer til værtsfamilierne) 
Hvilken kommunikation er der mellem AFS og værtsfamilierne? 
Hvordan fungerer korrespondancen når der skal rekrutteres værtsfamilier? 
Hvor meget af jeres kommunikation til værtsfamilierne er standardiseret? 
Hvad kommunikerer I ud til værtsfamilierne? 
Hvilke typer af henvendelser kommer der fra værtsfamilierne? 
 
Hvordan er kommunikation mellem HV-afdelingen og lokalforeningerne? (Er det 
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her der er problemer) 
 
Har I anden relevant ekstern kommunikation? (Ydereligere kortlægning) 
 
Er der nogle overordnede regler i forhold til kommunikationen, eller nogle 
rutiner I skal følge I jeres daglige arbejde (Fodboldbane)? 
Hvad har I af it-systemer? (intranet, fællesdrev, databaser, registreringssystemer) 
(kortlægning af hvad de har og hvad der kunne være behov for) 
 
SWOT 
Er der nogen elementer i kommunikationen til værtsfamilier og lokalforeninger, 
der efter jeres mening kunne forbedres? 
Kunne I forestille jer at anvende it i højere grad end i gør nu? 
Hvor er problemet? 
 
Standardiserede mails 
Vanedyr 
EVALUERING 
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Bilag 8: Interview med Lokalforeningen Absalons formand Kirsten Byrialsen 
på hovedkontoret i HV-afdelingen. 
Interviewere: Sigurd og Frederik 
Farvekodning 
Arbejdsopgaver  
Motivation 
Vægring af frivillige 
Kommunikation/vidensdeling/information 
AFS-forum 
 
Sigurd: Først vil jeg gerne byde velkommen og sige tak fordi du vil hjælpe os med vores, 
med dette interview og vores opgave. Det er sådan at udbyttet vi gerne vil have af 
interviewet, det er et udbytte, som handler om dels jeres kommunikation til 
hovedkontoret. De informationer I sender til hovedkontoret og de informationer I 
modtager. Og også til værtsfamilierne. I forhold til de informationer i sender, og de 
informationer i modtager, hvor vi har en hovedvægt på relationen mellem jer og 
hovedkontoret. Det er der vi ligesom gerne vil lægge vores fokus. Så har vi også lidt 
nogle spørgsmål om AFS Forum, og om brugen af AFS Forum. Hvordan det bliver 
brugt og om det overhovedet bliver brugt af jer. 
Så jeg synes at vi vil gerne starte med bare lige kort at få dig til at fortælle lidt om 
dig selv, og hvad din funktion er i Absalon. 
Kirsten:  Ja, en lille baggrund også for hvordan jeg kom ind?  
Sigurd: Ja, meget gerne. 
Kirsten: Jamen altså jeg har tre børn, og den ældste, Jeppe, var i New Zealand i 2005-6. 
Det betød at vi fik en oplevelse af det der med at sende en ud. Og så da han kom 
hjem, der blev han meget aktiv i Absalon, og så fik vi selv en udvekslingsstudent 
- arvede en. Og det var sådan rigtig boostende, og da Jeppe han så syntes at nu 
kunne han ikke overskue mere, jamen så gik jeg ind i det. Og så har vores ældste 
datter hun har også været meget aktiv. Hun er lige kommet hjem fra Venezuela. 
Har været af sted i et år, og hun var faktisk på flere lejrer allerede inden hun var 
ude at…. Hun var frivillig på nationalt niveau inden hun var ude at rejse. Og 
vores yngste pige, hun skal af sted til sommer. Og vi har efterhånden haft tre 
stip’er boende. To ”brugte” og en et helt år. Det har sådan været, for mig i hvert 
fald, en organisation, hvor jeg så har kunnet lave noget sammen med mine børn 
ikke? 
Sigurd:  Hvad er din funktion i Absalon? 
Kirsten: Jeg er… Jeg startede med at være værtsansvarlig, og så er jeg blevet formand 
også, og laver på den måde både værte-interviews og jeg har også lavet en del 
sende-interviews efterhånden. Og prøver at arbejde netop det der formandskab, 
sådan lidt i gang. I forhold til også de andre lokalforeninger, så vi ligesom kan 
lave noget vidensudveksling. 
Sigurd:  Det ville være alle tiders hvis du… du har forskellige poster… hvis du kunne svare 
sådan på baggrund af hele lokalforeningen. 
Kirsten: Jamen det kan jeg i den grad. 
Sigurd: Kan du lige kort fortælle sådan hvor mange værtsfamilier I har i Absalon 
lokalforening og hvor mange frivillige, og sådan opbygning. 
Kirsten: Jeg tror vi har omkring sådan 3000 medlemmer, alt i alt i Absalon. Vi sendte 18 
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ud i sommer, så vi har 18 sendefamilier i denne periode. Jeg tror vi har måske 
sendt en eller to i januar, men ikke mere end det. Og så værter vi 8 
udvekslingsstudenter i denne omgang. Og det har altså været stigende gennem 
de sidste 2-3 år. 
Sigurd: Okay, så den er voksende. 
Kirsten: Ja ja, vi har mere end fordoblet antallet af stip’er indenfor de sidste tre år. 
Egentlig ikke… jeg kan ikke pege på at vi har gjort noget specielt. Men vi har da i 
hvert fald sørget for at snakke meget om det. 
Sigurd: Yes, fint. Vi vil gerne lige gå lidt videre og høre lidt om noget frivillighed, og høre 
hvordan du ser det at være frivillig i AFS. Hvad er din oplevelse af det 
Kirsten: Jamen altså det skal jo være noget man brænder for. Altså det skal jo ikke bare 
være noget man gør af pligt. Hvis man ikke kan se at det her er en rigtig rigtig 
god ide, så skal man jo holde sig langt væk fra det. Og det tror jeg også at man 
gør. På det tidspunkt… altså… Jeg kan sagtens se de frivillige, som brænder ud. 
Hvor det bliver rutine og hvor man synes at ”ej nu er det AFS-arbejde igen!” – De 
glider jo ud efterhånden. Så det skal virkelig være engagementet der gør at man 
går ind som frivillig. 
Sigurd: Okay, hvor er dit engagement kommet fra? 
Kirsten: Jamen det har været i gennem mine børn, og så i forhold til de stip’er vi har haft 
boende, hvor man kunne se hvordan de har udviklet sig i løbet af det år, hvor de 
har været her. 
Sigurd: Okay. Hvad driver dig sådan i dit arbejde med frivilligheden, og hvad er det der 
giver dig lyst til at… 
Kirsten: Jamen jeg får lyst til det der med at jeg synes at nogle flere familier burde have 
oplevelsen af at have en fremmed kultur indenfor døren. Jeg kan jo ikke forstå at 
der er ikke er flere familier der kaster sig ud i det, eller  hvorfor fa’en folk skal 
være så bange for at åbne dørene for en fremmed. 
Sigurd: Det er lidt af et mysterium? 
Kirsten: Jamen det er det, og det bunder selvfølgelig også lidt i at jeg sidder som 
værteansvarlig og har brug for værtsfamilier, og somme tider kan det jo være 
lidt svært at skille det ene fra det andet. Men det er det der med at opleve 
noget… altså få den der verden ind, inden for murene derhjemme. Og så kan jeg 
jo se at de unge, der har været hos os, eller har været i lokalforeningen, og mine 
egne unger, der har været ude at rejse, og alle dem, som vi har som frivillige i 
lokalforeningen. Det der lys de har i øjnene, når de fortæller om dengang de selv 
var ude. Det er jo helt utroligt, at man kan give dem de oplevelser der. Der er 
selvfølgelig også. Altså… Dem der går ind og bliver  frivillige, det er selvfølgelig 
dem, der brænder i en særlig grad. Det kan vi jo se, vi har jo ikke en hel årgang 
af nyhjemvendte som frivillige. De kommer hjem, og så starter de måske i 
gymnasiet, og så får de nye venner der, og får en masse nye oplevelser i 
skolesammenhæng, som gør at de måske prioriterer skolen mere, end de 
prioriterer det frivillige arbejde ikke? 
Sigurd: Ja, gør I noget for at få dem rekrutteret, eller er det mere bare sådan at de 
kommer, hvis de har lyst? 
Kirsten: Ej men vi går meget efter de nyhjemvendte vil jeg sige. I virkeligheden går vi 
ikke særlig specifikt efter at få rekrutteret dem der har været ude, for nogle år 
siden. Det er fedt når de kommer, og det er rigtig godt at de gider lave noget, en 
gang i mellem. Men de nyhjemvendte, de er helt fantastiske at have med i 
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interviewsammenhænge. Det der med at tage ud til en sendefamilie, der skal 
sende deres barn til Kina, og så at kunne have en med, der har været i Kina, og 
kan fortælle hvordan skolesystemet er, eller hvordan værtsfamilien var, det er 
altså bare… det sælger virkelig varen. Plus det at dem der er ude, eller de 
nyhjemvendte der er med, som frivillige, de får jo oplevelsen en gang til, ved at 
skulle fortælle om det. det ved jeg, det synes de er rigtig fedt. De kan jo snakke i 
timevis. 
Sigurd:  Alletiders. Jeg tror vi hopper lidt videre, og snakker om forholder mellem Absalon 
og hovedkontoret. Og vi kunne godt tænke os at vide, hvilke informationer det 
ligesom er I sender ud, og hvilke I modtager. Så vi kan starte med de informationer 
I sender til hovedkontoret. Det er sådan lidt alt, det er både det… det er sådan de 
opgaver i sidder med… til hovedkontoret. 
Kirsten: Jamen altså den information vi udveksler det er jo selvfølgelig helt fra 
rekrutteringen af værtsfamilierne, der det jo et spørgsmål om, hvem har vi 
snakket med, hvem har vi haft kontakt med. Vi får nogle lister ud fra kontoret 
om potentielle værtsfamilier. Folk, der har ringet en for at få en brochure, de 
bliver jo straks tampet ind i databasen. Og så bliver der fulgt op, altså hvis de 
ikke udfylder ansøgningen, så ryger de ind på en ringeliste. Så ringer vi ud til 
dem og spørger ”Kan I huske I fik denne her brochure, og var det noget for jer?”. 
Og det er lokalforeningsarbejde, langt hen af vejen. Der sidder også nogle 
opfølgere her inde, fra kontorets side, som laver den der ringerunde. Men meget 
af det ligger også i lokalforeningen. Så det der informationsflow om hvem har 
meldt sig som potentiel værtsfamilie, hvad er resultatet af den kontakt der har 
været med dem. Det kører frem og tilbage. Når vi så endelig har fået 
værtsfamilier, så skal vi jo finde kontaktpersoner til udvekslingsstudenterne. Så 
det er også os i lokalforeningen, der sender information ind til kontoret om 
hvem der er kontaktpersoner. Vi sidder og fordeler dem, og sender så en at 
denne her stip har fået Laila til kontaktperson, og hun bor og der og der. 
Sigurd: Så det er meget administrativt, så man kan måske dele det lidt op i at der er nogle 
administrative opgaver, og nogle…. 
Kirsten: Jamen der er rigtig meget. Jeg vil næsten sige at alt det, der er mellem kontoret 
og lokalforeningerne, det er administrativt. 
Sigurd: Okay, så der er ikke nogle gange hvor I ligesom ringer ind af andre grunde? 
 
Kirsten: Altså hvis jeg ringer ind, så i øjeblikket altså der har jeg jo ugentlig kontakt med 
dem hernede, fordi jeg har to problembørn, som skal have nye værtsfamilier. Det 
er jo sådan med altså har I hørt noget? Hvad skal vi gøre? Og hvis 
værtsfamilierne ringer her ind og brokker sig, så skal jeg have at vide at nu har 
de ringet og brokket sig. Altså sådan noget information, det skal jo også 
udveksles, så det ikke bare er den ene part, der sidder med… Altså jeg har de to, 
der sidder på værtesiden her nede, dem har jeg som tætte samarbejdspartnere 
kan man sige. Og jeg ved på sendesiden, der er det da også sådan, jamen altså 
når der er nogen… Nu skulle vi vel snakke sådan helt bredt, 
lokalforeningsmæssigt. Altså på sendesiden der er det da også sådan at vi får jo 
besked, hvis kontoret modtager en ansøgning, på en der gerne vil ud at rejse, 
jamen så ryger den ansøgning videre til vores sendekoordinatioer, so så tager fat 
i den pågældende, og får arrangeret et interview og et hjemmebesøg. Og efter 
interviewet, der skal vi give kontoret besked om vedkommende kan accepteres, 
så de kan åbne for den store del af ansøgningen, det foregår online, det meste 
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nu. Så i første omgang får de kun adgang til en mindre del af ansøgningen, og 
når de så er blevet godkendt, så bliver der så åbnet for den resterende del. Og 
det er jo først efter at der har været noget kommunikation mellem vores 
sendeansvarlige og kontoret. 
Sigurd: Okay. Ja. Fokus det er mest på HV-afdelingen. Jeg tænker de administrative 
opgaver, som I sidder med, hvordan kommunikerer I dem ud, når I sender til 
hovedkontoret, er det på telefon eller på mail? 
Kirsten: Det er på telefon eller på mail. Eller også så kommer jeg forbi. Altså jeg er 
begunstiget af at bo her i nærheden. Så jeg kommer jo bare forbi. 
Sigurd: Ja. Og er det mest bare dig, der har kommunikation med det, eller er det også de 
andre i lokalforeningen? 
Kirsten: Det er mest mig, og så vores sendekoordinator. 
Sigurd: Du vil måske… Hvis du lige kunne fortælle lidt mere konkret, hvilke opgaver det er, 
I sidder med. Der var to forskellige netop. Den første som var… Eller du fortalte to 
administrative opgaver, når I havde kontakt til hovedkontoret, men du sagde der 
var ret mange. Kan du nævne nogle andre? 
Kirsten: Jamen altså der er dels det omkring resultater af interviews, på værtsfamilie 
siden. Og der er omkring allokering af kontaktpersoner. Altså navne og adresser, 
der udveksles der. Og også den der opfølgning på vores ringeliste. Men der er 
også.. altså vi skal jo også… Vi har jo den der fantastisk global link database. Der 
er jeg da også nødt til at have fat i dem ind i mellem. Altså for at høre ”hvordan 
skal jeg tolke når der nu står sådan og sådan i denne her database, hvad betyder 
det?” Og jeg er måske en af dem, som sidder med næsen dybt i den der database, 
og det betyder så også at man støder på underlige ting en gang i mellem. Det var 
også derfor jeg var herinde og snakke med Niels nu. Fordi jeg skulle have ryddet 
op i nogle af de familier, som jeg ved er registreret under Absalon. Så det er 
sådan meget af det med at holde styr på hvad har vi af familier? Hvad har vi haft 
af familier? Hvad har vi af potentielle familier? Hvem vil vi absolut ikke bruge 
mere? Hvem kan bruges som nødfamilier? Hvem er måske registreret som mini-
værtsfamilier? For der skal vi også have noget ind, så man hele tiden har den der 
sortering af… 
Sigurd: Er det så en form for opdatering, som ligger inde på global link, eller som I sender? 
Kirsten: Altså jeg kan ikke ændre noget i Global Link. Så jeg er nødt til at sende det her 
ind. Så hvis jeg har rettelser eller spørgsmål, så er jeg nødt til at henvende mig 
her. For jeg har kun læseadgang. Det eneste adgang jeg kan have, det er for 
kontaktpersonerne, der er der et modul, der hedder monthly contact. Hvor 
kontaktpersoner skal taste ind, og jeg kan også taste ind, hvis jeg hører noget, 
enten i forhold til en udvekslingsstudent, eller en værtsfamilie, så kan jeg skrive 
noget ind der. 
Sigurd: Hvordan i forhold til de informationer I så modtager? Modtager i dem på mail, 
eller ringer hovedkontoret eller…? 
Kirsten: Jamen det er jo både… De ringer jo hvis der er et eller andet sådan her og nu. Jeg 
vil egentlig meget gerne have det på mail, fordi det er jo altid et problem med at 
vi frivillige vi har jo et andet job om dagen. Vi tjener jo ikke penge på det her, vi 
ska jo hente vores penge et andet sted. Så mit AFS-arbejde det skal principielt 
ligge om aftenen, eller i fritiden i hvert fald. Og der er kontoret jo lukket, så 
derfor så foregår rigtig meget på mail. Men der er også mange situationer, hvor 
man er nødt til at have et her og nu svar. Så må man jo tage telefonen. 
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Sigurd: I forhold til de informationer i sender ud og så de informationer I får tilbage. Så 
den vidensdeling, der ligesom foregår i mellem jer og hovedkontoret. Synes du at 
du altid for tilstrækkelig information, eller er der nogen gange, hvor du lige 
tænker at der mangler lidt rådgivning eller noget hjælp eller noget opbakning, 
eller noget ved systemet, som ikke lige fungerer eller…? 
Kirsten: Altså nu har jeg snakket meget om de to værtekoordinatorere – værteteamet, 
der sidder her nede på kontoret. Men der sidder jo en hel flok, ellers også… Der 
er Lene, der er projektansvarlig. Hende snakker jeg ikke særlig meget med. Der 
får vi mails fra hende, typisk i forbindelse med rekruttering af værtsfamilier i 
løbet af foråret til den store portion, der kommer til august, og så får vi at vide at 
nu er status… Nu har vi, så og så mange værtsfamilier i hus, vi mangler 
stadigvæk 120. se nu at skynde jer ud og finde nogle flere. Det er mere sådan 
den type mails man får fra hende. Fra Annelise, der får vi et nyhedsbrev til 
lokalforeningsformænd og værtekoordinatorer og sendekoordinatorer og så ja 
bestyrelserne i lokalforeningerne kunne jeg forestille mig får det. sådan med om 
økonomien har det godt, og hvordan det går på internationalt plan. Og så er der 
lidt omkring noget generelt omkring de andre programmer. Hvis der er nogle 
ansøgere til dem. Vi er ikke særlig involverede i de andre programmer, så der får 
vi ikke så meget. 
Sigurd: Okay. Er der nogle gange hvor du sidder som en del af lokalforeningen, og tænker 
at der er lige noget her…. En form for et behov som ikke bliver opfyldt, i forhold til 
hovedkontoret, eller en lille teknisk ting eller en rent administrativ ting, hvor du 
tænker at det ville være rart, hvis du lige kunne gøre det her. Eller ”Hov, jeg 
mangler lige dette, og det havde jeg ikke mulighed for”? 
Kirsten: Ja, det er der jo tit, men så ringer jeg herind. Eller kommer herind. 
Sigurd: Okay. Er der nogen specifikke ting du kan nævne, eller er det bare…? 
Kirsten: Altså nu har der for eksempel været det der med den Global Link database. Jeg 
synes at vi får sendt de der ringelister ud, og der kunne jeg ikke forstå hvilke 
familier… fordi hvis jeg går ind og kigger så kan jeg se nogle andre potentielle 
familier. Så jeg kunne ikke se hvorfor det lige var de her der var blevet trukket 
ud til at blive ringet op. Der er det jo altså lidt lettere bare lige at komme ind 
omkring. Det kan man gøre når man bor i nærheden. 
Sigurd:  Og det er nogle informationer, som Niels og Louis har sendt ud…? 
Kirsten: Nej, de bliver lagt ud på AFS-forum. Altså det bliver ikke sendt ud. En gang om 
ugen, der opdaterer de de lister de har, og lægger dem ud på AFS-forum. Så der 
er både en status over hvor mange ansøgere har vi i hus, hvor mange potentielle 
værtsfamilier har henvendt sig. Og hvor langt er de forskellige i 
ansøgningsprocessen. Det kommer ud på forum hver tirsdag eller onsdag. Der 
står en række familier, hvor man så kan se… Det var nogen jeg kunne sætte mig 
ned og begynde at ringe til ”kunne I ikke godt tænke jer at blive værtsfamilie?” 
ikke..? 
Sigurd: Okay, og det er nogen som Louis og Niels har siddet og…. 
Kirsten: Nej, det er folk der har henvendt sig. De ringer for eksempel ind til Marianne og 
siger at de har set en annonce for det der med at blive værtsfamilie, og spørger 
om de ikke har noget materiale på det. Og så sender Marianne noget materiale, 
samtidig med at deres adresse ryger ind i den der database. Og så bliver det 
registreret at de har altså fået noget materiale. Og der er vi jo så skumle at hvis 
de ikke umiddelbart bidder på, jamen så ringer vi dem op, og spørger ”Hvordan 
går det egentlig med det?” altså om det var noget for dem. 
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Sigurd: Ja, okay. Hvordan ser du hovedkontorets rolle i forhold til jer, som lokalforening? 
Kirsten: Jamen det er sådan… Det er sgu dem, der i bund og grund er ansvarlige for det 
der sker i AFS. Altså det er dem der har det sidste ansvar for 
udvekslingsstudenter. Hvis jeg brænder ud eller lige pludselig  ikke kan være 
lokalforeningsansvarlig længere, jamen så skal der jo være nogen, som tager 
hånd om de 200 stipper vi har i landet, og der er så dem, der hænger på den. 
Selvfølgelig er det lokalforeningerne der i første omgang står med opgaverne, 
men i den sidste ende, så er det altså kontoret hernede, der har ansvaret. 
Simpelthen med at det er frivilligt arbejde, så man kan ikke lægge det ud, som et 
decideret ansvar, fordi folk de kan jo sådan set bare trække stikket når som helst 
ikke..? 
Sigurd: Okay. Ser du dem mest som en administrativ instans, eller ser du dem lidt som 
sådan en rådgivningsservice, eller begge dele, eller hvor ligger de henne i forhold 
jer, og hvor meget bruger I dem til de forskellige ting? 
 
Kirsten: Jamen jeg bruger dem sgu meget. Jeg ser dem både som dem der ligesom 
administrerer systemet, på det niveau, som jeg ikke kan komme ud til. Men den 
daglige kontakt med værtsfamilier, den ligger jo hos mig. Hvis det er 
skolekontakt, og alt omkring penge, og sådan noget, så ryger det jo her ind. Men 
hvis værtsfamilierne har nogle spørgsmål, så stiller de dem til mig først. Og så 
sommetider må jeg så sige at de må ringe ind på kontoret efter det, eller også 
må jeg prøve at finde ud af hvad det drejer sig om, og så få et svar herinde fra. 
Men jeg bruger dem lige så meget som sparringspartnere i forhold til når jeg har 
problemer med nogen, der skal skifte familier eller sådan noget. For at høre 
hvad faen vi kan gøre og er der nogen potentielle værtsfamilier, og kan vi lave 
nogle annoncer, nogle hvervekampagner. På den måde der bruger jeg dem også 
som sparringspartnere. Vi bruger dem jo også som bussemænd hvis vi har nogle 
stipper, som bare ikke kan finde ud af opføre sig ordentligt, så får de lov at 
komme ind på kontoret til samtale. På den måde der er det jo også sådan lidt… 
Jamen så får det ligesom en eller anden autoritet at nu skal man ind på AFS-
kontoret. Så er det sgu mere alvor, end hvis det bare lokalforeningen, der siger 
noget. Det må vi jo nok erkende. Men altså i forhold til kontoret, som enhed. 
Altså det er et serviceorgan, fordi de styrer alt det administrative. Det er dem 
der laver de nationale hvervekampagner. Vi kan lave noget lokalt, men på 
nationalt plan, der er det dem der står for det. Det er også dem der styrer al 
økonomien, og som har… Det er dem der har vagttelefonen, hvis et eller andet 
virkelig brænder på, jamen så ligger vagttelefonen her, den ligger ikke ude i 
lokalforeningen. Det er der jo også en grund til. Det hænger sammen med 
ansvar. 
Sigurd: Alletiders, jeg tror det var fint for os med det emne, så jeg vil hoppe videre til 
forholdet mellem jer og værtsfamilierne. Og det har ikke lige så stor hovedvægt 
som det andet, men vi vil meget gerne lige have lidt informationer om hvilken 
kommunikation der foregår mellem jer værtsfamilierne, og hvilken funktion det er 
i har i forhold til værtsfamilierne. Og igen, hvilken information i sender og hvilken 
i modtager. Så sådan den vidensdeling, som foregår, og meget gerne have sådan 
lidt konkret, specifikt hvad der egentligt sker. 
Kirsten: Jamen altså den første kontakt jeg har med værtsfamilierne, det er jo når jeg har 
fået deres ansøgning, og skal ud og… Altså hvis det ikke er den af dem, som jeg 
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har jagtet i forhold til listen. Jamen så den første kontakt, det er når jeg får deres 
ansøgning sendt ud og skal arrangere et interview. Så skal vi hjem og besøge 
dem og have lavet et interview, og have fundet ud af hvem de er, og det er jo 
sådan meget mødet, hvor de også stiller spørgsmål, omkring hvad AFS er, og 
hvad det indebærer. Selvom jeg sidder jo med en lang række spørgsmål, jeg skal 
have besvaret, med hvordan deres forhold til alkohol er, og hvordan de styrer 
deres unger, og hvem ordner vasketøjet. Alle de der praktiske ting, men det er 
også en mulighed for dem til at få en ide om hvad det egentlig indebærer. Og så 
får de jo ellers breve om… altså indkaldelser til forældremøder og breve om 
arrangementer, der bliver lavet, og de får adresselister, de får… vi har en 
kalender som vi vedligeholder med hvad vi egentlig har planlagt i løbet af det 
her  år, som skal ske. 
Sigurd: Okay og hvor har i den henne? 
Kirsten: Den er primært der (slår på sin computer). Altså den bliver sendt ud til folk. Vi 
har ikke sådan den store shiny lokalforeningshjemmeside endnu. Vi er begyndt 
at smide ting ind på den, men vi kan ikke undvære det der med at give folk en 
seddel i hånden til opslagstavlen derhjemme. Jeg ville ufattelig gerne kunne 
sende alle mine mødeindkaldelser ud på mail. Og sende alt mit materiale ud på 
mail. Men på en eller anden vis, så drukner det. Hvis jeg skal være sikker på at få 
et svar, eller at folk de kommer, så er jeg nødt til at sende det ud som 
almindelige gammeldags brev. 
Sigurd: Okay, fordi ellers så..? 
Kirsten: Jamen ellers så forsvinder det i folks mailboks ikke? Så hvis du vil have at folk de 
kommer, jamen så er de sgu nødt til at have et stykke papir i hånden. Det er 
erfaringen. Selvom folk får en invitation til forældremøde, og der er sat en 
deadline for tilbagemelding. Jamen så kan jeg jo sidde nok så fint ved deadlinen, 
og tænke ”nåh, der kommer nok ikke nogen”. Og så vælter tilmeldingerne ind 
efterfølgende. Eller også så er jeg nødt til sende en rykker ud, og så får jeg så lige 
pludselig en sværm af henvendelser. Jeg har også flere gange måtte sidde og 
decideret ringe rundt til folk og spørge om de havde tænkt sig at komme, til det 
der møde. Hvor de så havde glemt det. Altså der er meget opfølgningsarbejde. I 
forhold til at få engageret dem. For eksempel til de der forældremøder, hvor man 
synes at det var da ligesom  deres chance for at snakke med nogle af de andre 
værtsfamilier, og høre hvilke typer problemer eller glæder, de har. 
Sigurd: Er det så noget, som værtsfamilierne kommer til med jer. Når der ikke er 
forældremøderne. Eller sådan når… sådan.. hvis en værtsfamilie netop har et 
problem med sin stip, eller et problem med noget andet i forhold til det at være 
værtsfamilie. Kommer de så til jer og ringer eller skriver...? 
Kirsten: Jeg tror de fleste de kommer til os i lokalforeningen. Nogen bruger så også 
kontaktpersonen i første omgang. Men det er tit sådan praktiske problemer. 
Hvor kontaktpersonen så også tit spørger mig, eller os i lokalforeningen. Og 
nogle gange kan vi så svare, og andre gange kan vi sende dem videre ind til 
kontoret. Men i første omgang, så tror jeg de fleste bruger lokalforeningen. Der 
er også nogen der går den direkte vej til kontoret. Hvor jeg så måske er koblet 
helt ud, og så senere hen for at vide jamen det snakkede vi med kontoret om. 
Hvis det bare er sådan noget med. Refusion af skoletransport, så er jeg jo sådan 
set ligeglad. Men hvis det havde været et eller andet problem, så ville jeg jo 
gerne lige have været cc på en mail, eller et eller andet ikke? 
Sigurd: Så hvad er det typisk for nogle informationer i får fra værtsfamilierne. 
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Kirsten: Altså de neutrale det er rejseregler. Hvornår må de rejse, må de rejse alene, må 
de tage til udlandet, er Malmö udlandet og… altså… Også sådan omkring 
hvordan får man refunderet skoletransport, hvor er det de skal på vinterlejr 
henne og hvordan skal vi få dem frem og får de refunderet transportudgifter der. 
Sådan noget praktisk. Nu skal de i skolepraktik, og hvem finder en praktikplads 
der… det er sådan de neutrale vil jeg sige. Så er der dem med ”hun sidder inde 
på værelset hele tiden, gør noget!” sådan mere ”det her, det var slet ikke det vi 
havde forestiller os” eller der hvor der begynder at være konflikter. Og det er 
faktisk tit sent i sådan et konfliktforløb at værtsfamilien melder ud. I stedet for 
måske at bruge de andre værtsfamilier til forældremøderne eller måske at ringe 
og sige at de synes egentlig det er lidt underligt, er det noget man bør gøre 
noget ved, eller kan man give et godt råd. Lidt for mange de venter for længe 
med at ringe. 
Sigurd: Ja, okay. Er det noget i sådan prøver… får I sagt til dem at de skal gøre det? 
Kirsten: Jamen de får det at vide i det første værtsfamiliebrev de får, de får det at vide i 
den information de får fra kontoret, de får jo ørene tudet fulde af at de skal 
bruge deres kontaktperson. De har deres værtsfamiliehåndbog, som de 
desværre selv skal hente på AFS-forum. 
Sigurd: Jeg tænkte også på i forhold til vi snakkede om den måde som i kommunikerer ud 
på var med breve i stedet for e-mail. Bruger i AFS-forum i forhold til 
værtsfamilierne. 
Kirsten: Ikke til værtsfamilierne. Jeg bruger det på den måde at hvis jeg ved der er et 
eller andet, det står i værtsfamiliehåndbogen for eksempel. Så siger jeg jamen 
ved du hvad, det er faktisk beskrevet der og der i værtsfamiliehåndbogen, og 
den ligger der og der. Altså de har jo allerede både fra mig og fra kontoret fået 
link ind til forum. De behøver jo ikke engang være registreret for at kunne gå ind 
og hente det der materiale. Og så ender det jo meget tit med at jeg downloader 
det og hæfter det ved den mail jeg så sender tilbage. Så de får den elektronisk af 
mig. Jeg synes ikke der er ret mange af de der værtsfamilier, der går ind og 
bruger forum. 
Sigurd: Det vil vi gerne vende tilbage til lige om lidt faktisk. Jeg tror faktisk godt at vi kan 
gå videre nu, og snakke lidt mere specifikt om forummet… AFS-forum. Så vi vil 
gerne først og fremmest vide, jer som lokalforening, i hvilke sammenhænge i 
bruger AFS-forum? Du har sagt lidt om det, men du må meget gerne lige… 
gentage… 
Kirsten: Altså jeg bruger det til… Selvfølgelig henter jeg ringelister, jeg går ind og ser 
profillisterne over de stipper der kommer. Der bliver lavet et stort excelark, hvor 
der står, hvad er det for nogle stipper, og hvilke lande kommer de fra, og hvilke 
interesser har de. Det går jeg ind og kigger i, og jamen i det hele taget, hvad der 
ligger inde under information fra sekretariatet, både på HS- og på HV-siden. 
Sigurd: Okay, er der andet på HV-siden, end listerne, der, der ligger derinde, som I skal 
inde og hente eller..? 
Kirsten: Jamen der ligger jo også… jeg kan jo hente et elektronisk skema til 
interviewreferater af værtsfamilierne. Der er også kulturguiden, og den er 
efterhånden ved at være gammel. Den kunne godt trænge til en brush-up, den 
har jeg sommetider taget noget ud fra og klippet ud til en værtsfamilie. Der 
ligger også nogle plakater, der ligger de det lydfiler med lucy lærer dansk – 
danskkursus, som ikke er det allerbedste, men der ligger jo en masse ting.. Der 
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ligger også en masse gammelt rod, noget af det jeg har været glad for når jeg er 
kommet ind, det er information omkring… det er jo lokalforening der holder de 
der smålejrer, som det hedder – efterårslejren og vinterlejren. Der har HV-
udvalget gjort meget for at få lavet sådan en kogebog, til en vinter- eller 
efterårslejr. Så man ligesom som lokalforening, når du skulle stå for det 
praktiske der, kan gå ind og finde ud af hva, hvad faen skal man egentlig gøre. – 
det var rigtig godt da det kom. Men altså der ligger mange af de der ting, der 
skal udfyldes og sendes tilbage til kontoret, og det er fint bare at kunne gå ind og 
hente det der. 
Sigurd: Uploader I noget? 
Kirsten: Ja, det gør jeg , men det er. Altså der er jo faktisk et… Altså jeg kan jo også gå ind 
og hente en medlemsliste, og jeg kan hente en liste over 
lokalforeningsbestyrelser og det har jeg da også gjort, og der er så også. Der er 
også et sted, hvor lokalforeningerne, det fik jeg tampet ind, at vi som 
lokalforeninger manglede et sted, hvor vi kunne lægge dokumenter sikkert, så vi 
kan se hinandens ting, og lærer noget af hinanden. Vedtægterne for eksempel. 
Hvis jeg nu gerne ville se hvordan så vedtægterne egentlig ud i Århus, eller på 
Fyn, for at se om vores egen… få ideer til vores egen, jamen så ville det jo være 
rart, hvis jeg bare kunne gå ind og finde dem et sted. Eller ideer til hvordan 
rekrutterer man værtsfamilier. Alle sådan nogle forskellige typer filer. Det var 
rigtig godt, hvis vi kunne bruge hinanden i lokalforeningerne, til at udveksle 
viden og erfaringer,  til at gøre tingene bedre og smartere. Så der er faktisk lavet 
et sted langt inde i forum, hvor du kan lægge lokalforeningsdokumenter ind, og 
der ligger stort set kun Absalon-dokumenter. Så jeg tror sgu kun det er Absalon, 
der bruger det, og i Absalon, der tror jeg altså også kun det er mig der bruger 
det. Men så ved jeg at nu ligger det der, og så kan jeg sige til folk at hvis de skal 
have vores bilag til refusion af udgifter i forbindelse med møder, så kan de finde 
det der, og så kan de selv hente det, og så aflevere det. Altså jeg har også listen 
over vores stipper. Altså det er jo blevet lavet før vi fik vores egen hjemmesider. 
Og jeg ved ikke nu med den hjemmesideskabelon der er lavet til de enkelte 
lokalforeninger, hvor beskyttet det er. Jeg vil gerne have et sted, hvor jeg kan 
lægge en liste over… altså adresselisten over mine stipper, værtsfamilier, og de 
tilhørende kontaktpersoner. Så man ikke bare ved en almindelig google-søgning 
fik det der dokument frem. Det er jo et spørgsmål om at du skal ikke bare svinge 
rundt med folks telefonnumre og mailadresser. Der er en vis.. det er måske ikke 
persondata, som kræver den store beskyttelse, men det er heller ikke noget, du 
bare skal lade ligge og flyde på internettet vel. Derfor har jeg efterlyst det der 
sted, fordi jeg vidste at forum kræver trods alt en registrering. Det kræver nogle 
specielle rettigheder, for at du kan få lov at lægge noget op. Og så kan man ikke 
bare umiddelbart hente det ned. 
Sigurd: Okay. Det lyder som om du har en masse ideer til ting man kunne bruge AFS-forum 
til, som det egentlig ikke bliver brugt til lige nu. Eller som du er i gang med at 
bruge det til, men der måske ikke er så mange… Har du nogen sådan andre ideer. 
Eller nogle åbenbaringer hvor du tænker ”hvorfor bruger man ikke AFS-forum til 
det her” eller ”hvad nu hvis lokalforeningen brugte det til det her” eller hvis 
værtsfamilierne kunne gå ind og gøre det her… Har du nogen tanker omkring… 
Kirsten: Jamen jeg synes det altså… Nu kommer jeg fra… i mit andet arbejde, der arbejde 
vi meget i det program, der hedder sharepoint, hvor du kan lave sådan nogle 
hjemmesider.  Det bruger vi rigtig meget til at lægge information ud til kollegaer, 
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som…. Og du kan godt styre adgangen til nogle af de der sider. Det er skidegodt. 
På et eller andet tidspunkt, bliver man jo lidt nørdet med sådan noget, og så kan 
man bare mærke begrænsningen når du så ikke har det til rådighed. For 
eksempel når man skal finde vejen i gennem, for eksempel den 
hjemmesideskabelon vi har fået, som altså… den kan jo mindre end Word, når 
du sidder og skriver i den, og det er jo fandeme irriterende, når man er vant til 
at arbejde i et andet system til daglig, og så man møder begrænsninger. Hvis jeg 
kunne se at der var rigtig meget af det her materiale, som jeg gerne bare ville 
lægge ud et sted, så jeg vidste at mine kollegaer i lokalforeningen havde det til 
rådighed, så vi ikke skulle sidde og sende de der filer frem og tilbage hele tiden. 
Hvis jeg bare kunne få det lagt derud, og så sige jamen det ligger der. Det ville 
være fantastisk, men det kræver jo stadigvæk at det er et beskyttet område på 
nettet. At det ikke bare er hvem som helst der kan sidde og downloade det så. 
Sigurd: Men du ser altså en masse muligheder for at det ville lette arbejdet hvis AFS-forum 
kunne bliver brugt mere til nogle… 
Kirsten: Jamen altså vi har snakket om det mange gange på… altså i forbindelse med 
lokalforeningsdagene på uddannelsesbazaren med ”nåh, har I sådan nogle 
smarte ting der, kunne I ikke lægge dem ud på forum, så vi andre kan se det 
også?” ikke…? Men så løber det ud i sandet. 
Sigurd: Ja, okay. Hvad tror du grunden til det er? 
Kirsten: Jamen det er jo at det er jo add-on til det frivillige arbejde folk skal lave i 
forvejen, hvis de så også skal huske at.. altså der bliver jo aldrig taget referat af 
sådan noget der… Hvis de så også skal huske ”nåh jamen jeg lovede jo egentlig 
jeg ville lægge det der ud” ikke..? Det kommer efter at man har løst alle 
problemer med værtsfamilier, og efter at du har fået snakket med 
kontaktpersonerne og efter du har fået vejledt, og lavet dine interviews og 
sådan noget der, ikke..? og jamen det er et administrativt cirkus at køre det her, 
og det er jo ikke på grund af det administrative at folk går ind og bliver frivillige. 
Sigurd: Jeg tænkte på sådan overordnet, hvad er så din holdning til AFS-forum? 
Kirsten: Jamen jeg synes der ligger rigtig meget gammelt lort, og det kunne godt trænge 
til en ordentlig oprydning. Og det må I gerne bringe videre. Jeg synes det er synd 
at det ikke bliver brugt mere effektivt. Det er et system, som har noget med de 
der adgange. Med rettigheder simpelthen, hvor det er svært at finde ud af hvem 
der skal have hvilke rettigheder, og hvornår. 
Sigurd: Er det kun internt i lokalforeningen at I har snakket om at man kunne bruge AFS-
forum noget mere, eller har I også snakket med hovedkontoret om at det er 
mærkeligt at det ikke bliver brugt til det her, og det her, eller hvordan? 
Kirsten: Jamen altså jeg tror lige så meget det er mine frustrationer, og så har vi snakket 
om det på uddannelsesbazaren, når vi sidder sammen os fra de forskellige 
lokalforeninger. 
Sigurd: Nogle sidste overordnede spørgsmål, som ikke har så meget med AFS-forum at 
gøre. Det er mere sådan om du ser nogle ting, som kunne ændres i 
kommunikationen i AFS, sådan hvor I er indblandet, hvor du tænker at det kunne 
godt gøres anderledes? 
Kirsten: Jamen hvis bare folk gad at svare på deres mails… Jamen der kunne være rigtig 
meget, der ville gå  meget lettere. Og det er selvfølgelig også en kunst ikke at 
drukne folk i mails. Det nytter jo heller ikke noget at jeg sender to mails, og så 
bagefter får to mails fra kontoret, fordi så føler man sig jo spammet. Det er jo så 
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bare en lille del af deres hverdag – AFS. Men jeg synes der er en tendens til… og 
jeg kan se det også på de helt unge frivillige at de er sgu heller ikke for… Hvis 
man virkelig skal have et svar, så er man nødt til at sidde og ringe rundt til folk, 
og det orker jeg simpelthen ikke. 
Sigurd: Så hvad sådan i forhold til det at være frivillig. Har du noget som du tænker kunne 
gøre det nemmere at være frivillig i AFS? som kunne lette arbejdet? Nu tænker vi 
både administrativt og sådan mere… 
Kirsten: Jamen hvis der blev lavet… Man kan jo altid fremelske alverdens administrative 
systemer, men det er jo også et spørgsmål om… Jamen jeg ved ikke… Forummet 
det er måske ikke udviklet ud fra et lokalforeningsperspektiv.  Det der bliver 
lavet med templaten til lokalforeningshjemmesiden, jamen der er vi jo heller 
ikke rigtig involveret. Der oplever jeg jo somme tider at så har de ændret noget 
ved templaten, så når jeg logger mig ind på hjemmesiden – min egen 
hjemmeside – så er der blevet ændret på. ”Hvad faen er det her?” ikke? Og så 
kan man begynde at grave frem, hvad faen det egentlig er der er sket. Altså der 
er vi heller ikke inde over. Men der har været nogle få lokalforeninger, som har 
været med i et pilotstudie, da det blev lavet. Men det er hele tiden et spørgsmål 
om at det er frivillige. Det er folk, der bruger deres fritid på det. Også dem der 
udvikler det der, og det skal også være… altså nu kan det godt være at vi kan 
sidde og snakke sharepoint, og juhuu hvor kunne det redde alverdens 
problemer. Men det skal også været noget som de fleste har umiddelbart 
tilgængelig. Det nytter jo ikke noget at man sætter systemer op, som gør at folk 
skal ud at købe dyre programmer, eller lokalforeningerne skal til at købe 
programmer til deres bestyrelsesmedlemmer for at de kan operere. Det  er jo 
heller ikke det der er meningen. 
Sigurd: Et allersidste spørgsmål er meget konkret, om der er nogen direkte kontakt 
mellem den udvekslingsstuderende og hovedkontoret? – dem som I værter. 
Kirsten: Jamen det er der… for vores, der er der tit i forbindelse med at de skal have 
refunderet nogle penge. Men der er også… vi bruger også, som jeg sagde 
tidligere, i forbindelse med hvis der er nogen der skal have en rusketur, hvis der 
skal tales med store bogstaver. Så virker det altså bedre at de kommer herind 
(hovedkontoret) end at jeg tager ud til familien og sidder og snakker.  
Sigurd: Alletiders, jeg tror faktisk at det var det vi gerne ville spørge om…………………. 
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Bilag 9: Interview med Kirsten Byrialsen (Lokalforening Absalon) 
 
Udbytte af interviewet: Kommunikationsforholdet mellem Lokalforeningen Absalon 
(bestyrelsen og kontaktpersonerne) og hovedkontoret. Kommunikationsforholdet 
mellem Absalon og værtfamilier.  Information om frivilligt arbejde i AFS (arbejdsopgaver, 
ansvar osv.) 
 
Få Kirsten til at svare som repræsentant for lokalforening, ikke som ansvarshavende  
 
Intro (afklaring) 
Fortæl kort om dig selv og din baggrund 
Hvad er din funktion i Absalon? 
 
Kan du kort fortælle om Lokalforeningen Absalon (antal værtsfamilier, antal frivillige, 
opbygning af bestyrelse) 
 
Frivillig 
Hvordan ser du det at være frivillig i AFS? 
Hvorfor har du valgt at være frivillig i AFS? 
Hvem står du til ansvar for? 
Hvordan bliver du motiveret til at udfører dit arbejde?  
 
 
Kommunikation mellem Absalon og hovedkontoret (opgaver som omhandler 
hovedkontoret. Hvorfor/hvordan) 
 
I hvilke sammenhænge kommunikerer i med hovedkontoret? (hvornår) 
 
Hvordan er kommunikation mellem hovedkontoret og jer? (kortlægning) 
 Hvilke informationer sender i til HV? (hvad) 
 Hvilke informationer modtager i fra HV? (hvad) 
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Hvorfor gør i som i gør? 
  
Er der nogle af de førnævnte situationer hvor du mener at I ikke modtager tilstrækkelig 
information, hjælp, opbakning og rådgivning fra hovedkontoret?  
- I forhold til specifikke situationer som fx ansøgningsprocessen. 
 
Har i nogle kommunikative behov som hovedkontoret ikke opfylder? 
 
Hvordan ser du hovedkontorets rolle i forhold til jer? (Hvad er de der for) 
 
Hvordan kommunikerer I med hovedkontoret (mail, telefon, Global Link, AFS Forum)? 
Hvad er jeres holdning til de kommunikationskanaler som bliver brugt? 
(standardiseret kommunikation) 
  
 
Kommunikation mellem Absalon og Værtsfamilierne (opgaver som omhandler 
værtsfamilierne. Hvorfor/hvordan) 
 
Hvad er jeres funktion i forhold til værtsfamilierne? 
 
I hvilke sammenhænge kommunikerer i med værtsfamilierne? 
 
Hvordan er kommunikation mellem værtsfamilierne og jer? (kortlægning) 
 Hvilke informationer sender i til værtsfamilierne? 
 Hvilke informationer modtager i fra værtfamilierne?  
 
Hvordan kommunikerer I med værtsfamilierne (mail, telefon, Global Link, AFS Forum)? 
 
Hvorfor gør i som i gør? 
  
Er der nogen elementer i kommunikationen til værtsfamilierne, som efter din mening 
kunne gøres anderledes? 
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Hvad kunne efter din mening ændres i AFS, for at gøre det nemmere eller bedre at være 
frivillig? 
 
 
Er der noget direkte kontakt mellem den studerende og HV- afdelingen 
 
 
 
AFS Forum (systemets tiltænkte funktion, samt medarbejdere og frivilliges 
holdning til systemet) 
I hvilke sammenhænge bruger I AFS-forum?  
Hvornår bruger i AFS-forum? 
Hvordan bruger i AFS-forum? 
 Hvad bruger i det til? 
 
Hvorfor bruger i AFS forum? (fordi i skal eller fordi det fungerer og er smart?) 
 
Hvad er din holdning til AFS-forum? 
 
Kan man udvide funktioner eller mulighederne i AFS Forum (har systemet nogle 
mangler)? 
 
 
 
 
SWOT –analyse af AFS forum. 
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Bilag 10: Interview med Værtsfamilie. Lørdag d. 6 nov. Kl. 13.00 – hjemme hos 
familien i deres dagligstue. 
Interviewere: Kathrine og Michelle 
Farvekodning  
Arbejdsopgaver 
Motivation 
Hvervning  af frivillige 
Kommunikation/vidensdeling/information 
AFS-forum 
 
 
Michelle: Vi vil gerne takke for at vi måtte komme og du havde lyst til at snakke med 
os. Først vil du så ikke fortælle kort om jeres baggrund for at være 
værtsfamilie. 
 
Værtsfamilie: Det kom til at ske for et par år siden hvor der blev sendt sådan en 
opfordringsmail rundt. jeg fik den jo af en veninde, men den er jo 
oprindeligt indefra AFS. Hvor man simpelthen opfordrer til at sprede 
rygtet om værtsfamilie muligheden. Og den sprang vi på sidste år. Og ikke 
en skid andet. Vi har ikke været ude, vores børn har ikke været ude, skal 
ikke ud. Vi anede ikke at AFS eksisterede som organisation. 
 
Michelle: Kan du kort fortælle om, når man bliver værtsfamilie, hvilke krav man så 
skal opfylde, og hvilken proces man skal igennem for at få lov til at blive 
værtsfamilie? 
 
Værtsfamilie: Første gang var jo som sagt sidste år, vi er jo værtsfamilie for andet år nu. 
Så det er to vidt forskellige oplevelser, og det tror jeg er på baggrund af at 
vi har været inde og råde og vejlede AFS, for vi syntes ikke det var særlig 
fikst det de levede første gang. Vi gik ind og søgte oplysninger, og det 
gjorde vi på hjemmesiden. Så lavede vi sådan en mail, som egentlig bare 
gik på: send mig noget materiale, for der var ikke rigtig online tilmelding 
den gang, og det var ud fra at vi gerne ville høre noget om det. Så begyndte 
de faktisk sådan lidt at presse og ringe og tage det lidt sådan forgivet at nu 
var vi værtsfamilie. Det undrede os meget, for vi syntes jo at de skulle have 
en fornemmelse først af hvad det var for nogle familier før man pumper 
unge ud til dem. Så derfor måtte vi lige bede dem om at slå lidt bak og så .. 
det var fra hovedkontoret de ringede for at høre om vi ville være.. og så 
skrev de at vi ville blive kontaktet af lokalforeningen og sådan. Men så 
virkede det næsten som om at det var fordi bad om at få en ud og blive 
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interviewet, som så stillede en masse spørgsmål. De har nogle guidelines 
de går igennem. Så en mand hvis søn var ude og de havde en student 
boende og deres næste søn skulle ud året efter. Altså de var sådan rimelig 
inde i AFS organisationen. De havde så også taget knægten med, ja så 
havde han været ude den ældste af drengene. Og han var så med til at 
fortælle os, og der var vores piger så også med så de kunne stille 
spørgsmål til ’hvad nu’? fra vores ide af var vi meget mere interesserede i 
hvordan den unge skulle opfatte os som familie. Vi troede jo at så bøjer vi 
og gør, men det er jo lidt anderledes. Altså vores illusion var anderledes. Så 
det var rigtig godt at der var sådan en ung mand med der kunne fortælle 
hvordan det var at være udvekslingsstudent i en fremmed familie, og 
kunne fortælle om de spørgsmål vi have om ”hvad nu hvis studenten gør 
sådan og sådan” – ”jamen hvis jeres husregel siger noget andet, så er det jo 
det der gælder” og det var rigtig rart at få at vide. Men det var studenten 
der fortalte os det. Og så udfyldte vi så det der lange skriftlige skema, og 
hver i familien satte sig ned og skrev, der er sådan fire spørgsmål man skal 
svare på. Sådan nogle lidt abstrakte spørgsmål så der selvfølgelig kommer 
nogle svar der kan tolkes. Og det gjorde de unge her i huset også. Og så 
kom Alicia fra Italien og boede her hos os sidste år. (3.37) Og i år var det jo 
så lidt anderledes. Jeg syntes jo ikke at familien har været forberedt godt 
nok. Det så vi også sidste år- 
 
Kathrine: I som familie? 
 
Værtsfamilie: Ja. Vi så jo også sidste år at allerede på første møde hvor vi var inde som 
forældregruppe, sad der jo nogle hvor jeg sagde ”de der de er bare ikke 
værtsfamilier om en måned” og jeg syntes det er så synd, for de har 
misforstået et eller andet. Og det så vi igen i år, der er nogen der bare ikke 
er forberedt godt nok til det, altså som værtsfamilie, for det er sgu hårdt 
arbejde. Og det er også det jeg møder hos mine kolleger der spørger 
”jamen hvad får du så for det?”Jo jeg får endnu en dum teenager i huset. 
Jeg får en forhøjet vandregning og udgift til mad. Altså de kan ikke forstå at 
det kun er ballade man får, groft sagt. Sådan er det at have teenagere i 
huset. Det er hårdt arbejde, og specielt med sådan en der ikke kender 
kulturen, så skal man jo forklare meget mere. 
 
Michelle: Det leder meget godt op til det næste spørgsmål. Kommunikationen mellem 
jer som værtsfamilie og hovedkontoret. Hvornår har i behov for at 
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kommunikere med hovedkontoret? 
 
Værtsfamilie: Sidste år havde vi slet ikke, for det kørte fuldstændigt som smurt. Men det 
var også fordi vi havde en student der selv spurgte meget og vi havde en 
familie.. hendes familie respekterede meget at hun ligesom boede i vores 
land under vores vinger og ligesom under vores husregler. Det var slet ikke 
noget problem. Det var en meget stor taknemmelighedsfølelse de havde, 
hvor vi syntes måske det var lidt for meget. Men det er jo italiensk blod når 
det er bedst. Hvor at i år havde vi jo kun fået navnet på studenten, og så 
blev vi jo simpelthen kimet ned af den der familie fra Brasilien og de ville 
have at vi skulle på skype og alt muligt andet. Så der tog vi fat i 
hovedkontoret. Hun fik trusselsbreve på mail, og jeg fik tilsendt 
bibelcitater, venligst oversat til dansk naturligvis, og sådan nogle ting. Og 
der har vi så brugt hovedkontoret. Og der må jeg sige, at ham Louis 
derinde, han har virkelig taget den til sig. Og i starten sendte han direkte 
til Brasilien, og så fortalte han bare mig hvad han havde gjort. Han kunne 
godt fornemme at jeg gerne ville vide hvad han sagde til Brasilien, for så 
kunne jeg også bedre støtte studenten her i Danmark. Og derfor gik han så 
over til også at sende det i kopi til mig, fx den mailkommunikation han 
havde med det brasilianske hovedkontor. Så det har været rigtig godt i år. 
De har hele tiden påtaget sig, og også været inde og sige ”sig til hvis der er 
mere”. Der har ikke været opfølgning på, men det er min oplevelse at der 
ikke er ressourcer til det. Men ringer du og beder om hjælp, så er de der. 
Og den ene af de der ubehagelige mails som hun modtog, den kom faktisk 
en fredag eftermiddag, hvor jeg så ringede ind til hovedkontoret og blev 
irriteret over at møde den der forbandede telefonsvare. (06.24) Det er jo 
meget meget sjældent at der er nogen der svarer telefonen live. Men jeg 
sagde navn og nummer og hvad det drejede sig om, og så gik der ikke mere 
end ti minutter, så havde de aflyttet den og ringet tilbage. Så det 
(telefonsvareren) fungerer nok som et eller andet filter. 
 
Michelle Hvordan kommunikerer i med hovedkontoret? Er det meget telefon og mails 
eller er i inde på Global-link eller AFS-forum? 
 
Værtsfamilie: Ej den stinker den hjemmeside. Det er det mest elendige jeg nogensinde 
har set. Så det er telefonisk fordi at det er sådan lidt, hvordan man skal 
forklare det. Og mange gange er det bedre at give ordene når vi snakker 
kulturforskelle, end det er at skrive det. Det kan godt misforstås. Specielt 
mig, jeg skriver meget som man snakker og der kan man ikke høre 
hverken ironien eller… Så det kan godt virke ret harsk hvis det er. Så derfor 
har jeg ringet til dem, og så har vi så kommunikeret skriftligt ellers. 
 
Michelle 
 Hvilke informationer får i så fra hovedkontoret under sådan et forløb her? 
 
Værtsfamilie: Vi får ikke en skid. De unge får nogle invitationer som jeg selvfølgelig også 
får en kopi af, men udgangspunktet er at det er de unge der får det. Men 
det er jo typisk sådan et udvalg under hovedkontoret, festkomiteagtig, 
eller weekendlejragtig. Det er ikke information fra hovedkontoret om hvad 
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der rør sig eller hvad de er oppe imod, eller ”i år arbejder vi specielt på at 
gøre det nemmere, eller forbedre informationer til”. Ingen ting 
overhovedet af den slags.  
 
Michelle Hvordan ser i så hovedkontorets rolle i forhold til jer? Hvordan har i det i 
forhold til dem, hvordan føler i de står i forhold til jer, i forhold til al den her 
kommunikation i ikke får del i? 
 
Værtsfamilie: Jeg syntes jo ikke jeg har brug for det, for jeg skal nok hente det hvis det er. 
Men det er jo fordi jeg er den type jeg er, at jeg ryger op på den omvendte 
ølkasse og råber ud i verden hvad jeg mener. Men jeg tror da, og det var 
også det vi sagde til dem sidste år, og som også blev sagt til hovedkontoret, 
de er nødt til at forberede værtsfamilierne bedre, og så er de nødt til at gå 
ind og se på det økonomiske aspekt. For de studenter vi får fx fra de 
sydamerikanske lande, de har slet ikke den økonomi. Og den vejledning vi 
giver ud i verden, med økonomien, den stemmer ikke overens med hvad de 
unge har af udgifter i Danmark i dag. Og det anbefalede vi hovedkontoret 
direkte, sidste år, at gøre noget ved. Men samarbejdet og hverdagen og 
alting det foregår med lokalforeningen. Og jeg syntes det er fint nok at det 
er de unge der får kommunikationen fra de der underudvalg fra 
hovedkontorets side af, fordi det jo er ovre i det mere sociale aspekt. Og 
der kom så nogen, i år på forældremødet har der været nogen og fortælle 
os om hvad de så laver på de der lejre. Og det må have været fedt at vide, 
fordi det gør også at jeg bedre kan gå hjem og forberede en ung, eller 
snakke med en ung om deres oplevelser, end jeg kunne sidste år hvor vi 
ikke fik at vide om hvad de lavede. Men igen, det er jo så en fra 
underudvalget, under hovedkontoret, en af de frivillige der kommer og 
fortæller om hvad de så har lavet. Det er ikke hovedkontoret som sådan. 
 
Michelle Så det er meget uorganiseret? 
 
Værtsfamilie: Det er meget de frivillige der laver benarbejdet i hvert fald, det er min 
oplevelse. Jeg syntes jo at hovedkontoret skulle løbe ind i, og gøre meget 
mere ud af at stille nogle krav til ”hvad skal de unge inden de kommer til 
Danmark fx”. Sådan at informationen kommer ud i verden. Hvad er 
Danmark for et land, hvilken kultur, hvad er det vi ofte byder de unge. For 
vi kan jo høre fra år til år at det er det samme de unge siger, og det er det 
samme de unge oplever. Det syntes jeg jo godt at man kan brede ud i 
resten af verden, og sige ”nu skal i høre, når de unge kommer til os så 
oplever de sådan og sådan”. Det syntes jeg er det danske hovedkontors 
opgave. Og jeg syntes også at det danske hovedkontor burde gå lidt ind i 
det rent sådan bureaukratiske, for det er altså værtsfamilierne der står 
selv med det, og det er der altså rigtig mange der ryger på i starten af året. 
Og det er fordi de ikke er klar over at de skal stå i kø inde på alle mulige 
kontorer og få klistermærker og pis og lort. (10.36) Det syntes jeg godt 
hovedkontoret kunne arbejde på og også ligesom sige ”vi ved vi har det 
her benarbejde, vi ved de her unge kommer og vi ved så og så meget om 
dem, og de er blevet godkendte til at komme ind i landet.” Så kunne man jo 
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godt prøve at pille ved lovgivning og prøve at få de unge til at få det 
stempel på forhånd i stedet for at værtsfamilien skal tage det slæb 
bagefter. Det kræver en masse fridage og pis og lort af værtsfamilierne. Og 
der syntes jeg godt at hovedkontoret kunne prøve at forbedre processerne 
sådan at det ikke er værtsfamilierne der skal kæmpe med det. For det gør 
jo, tror jeg, at værtsfamilierne melder sig igen næste år. Der er flere der 
har sagt ”hvor Herre til hest.” Det er kraftedme besværligt at bruge, man 
skal jo sætte en hel dag af til det. Og så når man kommer ind og står i kø, 
som vi gjorde med brasilianeren i år og skal have det her klistermærke-
visa i passet, så står der ikke i AFS-vejledningen at man skal have billede 
med. Fint, så kan vi så gå derfra og køre ud i byen og få et billede og tilbage 
i køen. Det er jo et fuldstændigt sindssygt system. Det kunne AFS efter min 
bedste overbevisning godt kæmpe for at gøre bedre.  
 
Michelle Vi rykker videre til lokalforeningerne, og snakker lidt om dem. Jeres 
kommunikation, du siger jo at det er meget de frivillige der gør benarbejdet. 
Hvordan er kommunikationen så med Absalon sådan på daglig basis? Hvad 
bliver der kommunikeret frem og tilbage? 
 
Værtsfamilie: Jamen det er både at man kan bruge dem, de er blevet lidt bedre til at lave 
reklame for sig selv i år end de var sidste år. De ligger mere op til at vi bare 
kan skrive til dem. Og det er et moderne samfund så det er både mail, sms 
og facebook, hvis det endelig skulle være det. Altså, der er en bred 
kommunikation, eller kommunikationsmulighed. Så det er ikke sådan at 
jeg er afhængig af at skulle ringe på et bestemt nummer mellem kl. 8 og 
16, hvor der ikke bliver svaret alligevel. Jeg kan kontakte dem når det 
passer mig, og så svarer de tilbage hurtigst muligt. Det gør det super 
dejligt og det giver et godt samarbejde på den måde. Vi er nogle stykker 
der så har tilbudt at gå med ind og være lidt aktive i det der 
reklamearbejde, for det har været hårdt at få værtsfamilier i år. Og det 
syntes vi jo er ærgerligt, os der er det fordi det er jo en oplevelse, også for 
familien. Så har vi aktivt gået ind og sagt til lokalforeningen at hvis de 
gerne ville have det, så kunne vi gøre sådan og sådan og sådan. Altså det er 
et meget større samarbejde end med hovedkontoret, det er det helt 
sikkert.  
 
Michelle Hvordan foregår den her kommunikation? Er det bare telefon og mail? 
Værtsfamilie:  Ja ja og så bliver vi jo inviteret ind i huset (AFS hovedkontor) jævnligt, 
inde på Frederiksberg. Og der bliver lavet forskellige arrangementer med 
mad og kaffe og kage, og forældremøder decideret. Og det syntes jeg er 
genialt, for det har man også brug for som en familie. At man her kan 
komme ind og snakke sammen, uden at der er en ung der lytter med. Det 
er rigtig fint, og det er lokalforeningen der gør det.  
 
Michelle Så det er deres funktion i forhold til jer? 
 
Værtsfamilie: Ja, nu også med al den ballade vi har haft her med ’Brasilien’, så spurgte jeg 
Kirsten som er formand, eller hvad det hedder, for lokalforeningen, om 
hun var interesseret i at høre hele den her om hvordan det er foregået. 
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Men hun har også den holdning at hvis Louis fra hovedkontoret tager sig af 
den og er på den, så er hun tilfreds. Hvis det er at jeg oplever at 
hovedkontoret ikke gør det godt nok, eller at det er min opfattelse, så 
skulle jeg tage fat i hende. Det er jo en fin fordeling syntes jeg, for så skal 
hun ikke bruge tid på noget som andre alligevel løber med. Så det er jo fint 
nok. Hun er informeret om at der foregår noget, men i detaljer ved hun det 
ikke. Men hun kan også til en hver tid spørge enten hovedkontoret eller 
mig, så ved hun ligesom hvad der er gang i. Så det fungerer meget godt.  
 
Michelle Hvordan fungerer det med jeres kontaktperson? Du sagde før at i har en 
frivillig og at det er dem der ligesom har kontakt med den studerende og 
forklarer hvordan det hele hænger sammen.. 
 
Værtsfamilie: Det diskuterede vi faktisk også lidt på sidste forældremøde, hvad er sådan 
en kontaktperson. Sidste år var det nærmest n kontakt familie hvor vi 
faktisk fik et rigtig godt forhold, og vi syntes at det var smadder hyggeligt, 
og de blev inviteret med til hendes fødselsdag og sådan nogle ting, og vi 
havde lyst til det. Men jeg syntes som udgangspunkt at det er den unges 
støtte. Jeg syntes ikke at det er til mig, men det er også fordi mange af 
kontaktpersonerne er for unge efter min mening. Jeg syntes at det skal 
være voksne mennesker. Og derfor har vi også fået en voksen i år til Anna. 
Hun har været her en gang for at præsentere sig, og så har hun været og 
hente Anna en enkelt gang, nogle eftermiddagstimer her en søndag for 
nylig hvor de så var sammen nogle timer. Men hun har nummer, så hun kan 
altid ringe til hende hvis det er. Jeg syntes vi havde et godt forhold til 
kontaktpersonen sidste år, men jeg syntes ikke at det fungerer optimalt. 
Men det er også meget den enkelte. For hvis du sætter sådan en der lige er 
fyldt 18 år, og den eneste kompetence hun har det er at hun har været i 
USA i et år som måske 15-16 årig hvor hendes modengrad måske ikke er 
så stor. Er det så fair at give hende det ansvar? Jeg syntes, men det kommer 
også an på hvordan man tolker. I år er det stor set kun voksne eller semi-
voksne som har fået lidt år og som er landet godt i Danmark og kan gå ind 
og gøre noget aktivt for de unge. Sidste år var det jo skoleelever. Det er jo 
fuldstændigt tåbeligt at have en du går i parallelklasse med oppe på 
gymnasiet hvis du spørger mig. Man kan også se at de unge bruger dem 
forskelligt. Så jeg syntes at det er fint nok at det er der og jeg syntes at det 
er en rigtig god mulighed for de unge og jeg anser det for at det skal være 
den unges aflastning eller fortrolige eller hvad det nu må være. (16.28)  
 
Michelle Bruger i kontaktpersonen hvis nu der er noget, for at få dem til at 
kommunikere til jer hvad der sker? 
 
Værtsfamilie: Hvis der opstår et problem som jeg ikke kan komme igennem med, det 
tror jeg ikke på nogensinde vil ske, for jeg skal nok få banket det ind. Men 
jo, så ville jeg bede min kontaktperson. Min veninde sidste år havde en 
Hongkong kineser boende som ikke fattede budskabet. Hun fik 
kontaktpersonen til at sætte sig ned og snakke med hende om at ’du er 
simpelthen nødt til, du skal gøre sådan og sådan, og du kan nok se at.’ Så jo 
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hvis det var sådan en situation hvor man slet ikke kommer igennem, så 
ville jeg gøre det. men det skulle også være en kontaktperson som jeg så 
havde tillid til kunne løfte den opgave, og det ville jeg ikke byde en 18årrig 
for eksempel. Der skal man virkelig være moden for at gå ind og sige det 
rigtig, og gøre det på den rigtige måde. Jeg er godt klar over at alle 
18årrige ikke er på samme måde, men det er et stor ansvar at sætte på de 
kontaktpersoner. På forældremødet var der nogen der mente at man skulle 
gå ind og kontakte skolen og spørge ind til hvordan det går og sådan noget, 
og det står i den der kontakt-håndbog. Men der var så flere af dem der 
sagde at det syntes de ikke var deres opgave (kontaktpersonernes), de 
ville mere de bløde værdier.  Så det er sådan lidt udefinerbart hvad en 
kontaktpersons rolle er, af hvad jeg oplever.  
 
Michelle Når vi har de her tre instanser; jer som værtsfamilie, Absalon og 
hovedkontoret. Hvordan føler du at tingene bliver delt, er der vidensdeling 
nok, kommer informationerne nok rundt når der bliver kommunikeret ting 
ud? 
 
Værtsfamilie: Ja det tror jeg. Men det er lokalforeningen der er drejepunktet, fordi de 
inviterer også kontaktpersonerne med til alt, og kontaktpersonernes 
familie ikke mindst, så man ikke behøver at stå med den opgave alene, og 
hele værtsfamilien bliver inviteret med til tingene. Men det er fordi vi har 
den aktive lokalforening vi har. Og så også når der bliver smidt information 
ud bliver det også, lang langt det meste på mails også og invitationer og 
sådan noget det bliver sendt også til kontaktpersonerne. 
 
Michelle Og mailsystemet fungerer godt? 
 
Værtsfamilie: Ja det fungerer fint, det er jo noget vi stort set alle sammen er på i dag. Så 
det er en rigtig fin måde at gøre det på.  
 
Michelle Er det nogle elementer i den her kommunikation i forhold til hovedkontoret 
der kunne forbedres, nogle ting hvor du tænker at det der er simpelthen for 
dårligt? 
 
Værtsfamilie: Jeg syntes ’up-front’ det er super dårligt. Jeg syntes også det er super 
dårligt at gå ind på deres hjemmeside og se dokumenter der er flere år 
gamle. Det hører ingen steder hjemme, og så skal man ikke have en 
hjemmeside. Hvis man har en hjemmeside er det en aktiv hjemmeside, en 
dynamisk hjemmeside, og de dokumenter og vejledninger der ligger de er 
altså opdaterede. Jeg troede jeg kunne gå ind og finde noget omkring en 
eller anden lejr de lige har været på. Ikke en skid vel. Så lå der den fra 
sidste år, det kan jeg jo ikke bruge til noget vel. Også tiden op til at 
studenten kommer, tiden fra at du har sagt ja og til studenten kommer der 
kunne man jo godt .. vi ved jo der foregår en proces inde i AFS (NOGET 
OMKRING GENNEMSIGTIGHED, SYNLIGHED) den kunne de jo godt smide 
op på hjemmesiden og sige ’nu er vi nået så langt, nu er vi så langt.’ Holde 
folk lidt til ilden, men der er ikke nogen der går ind på den hjemmeside for 
den er gabende kedelig. Det er kun for at hente blanketten for at refundere 
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transporten til skolen, og ikke en skid andet. Jeg skal ind og hente en 
blanket fordi der er skolerejse til Istanbul her efter nytår, men det er bare 
en af de der jeg skubber foran mig. (20.11) For jeg ved bare at det bliver et 
helvede at komme igennem den hjemmeside og finde den rigtige blanket, 
eller den rigtige vejledning. Det bliver bare sådan en hadeting sammen 
med støvsugningen.  
 
Michelle Er det så nemmere bare at ringe ind og få dem til at sende det? 
 
Værtsfamilie: Næh for der er jo telefonsvarer på. Så ville jeg ringe til en og høre om de 
har den liggende hvis det var det. Det er virkelig en elendig hjemmeside.  
 
Kathrine Jeg tænker på hvordan det virker sådan rent motiverende for værtsfamilien. 
Man skal vel have en form for motivation for at være værtsfamilie, er det 
demotiverende at kommunikationen og vidensdeling er dårlig? 
 
Værtsfamilie: Ja det er det. Det gør jo at man næste år ikke gider, fordi at noget der 
kunne være så simpelt som en hjemmeside der virker, aktuelle blanketter i 
menuen. Klik og så ligger de der, med en overskrift der siger noget og som 
er opdateret fra i år. Klik, det er tre klik og en udprintning så er jeg 
kørende. Nu; jeg bruger otte dage bare på at tage mig sammen til at gå ind 
på hjemmesiden. Det er jo det der er trist. Og det er jo det der gør at jeg 
tænker at det gider jeg kraftedme ikke. ’jeg gider simpelthen ikke næste år, 
for ej hvor var det besværligt.  
 
Kathrine På den anden side så det gode samarbejde med en kontaktperson og en 
kontaktpersons familier, virker det så motiverende eller? 
 
Værtsfamilie: Ja det virker helt klar. At man har en velfungerende lokalforening, det er 
altså guld værd. Også fordi det bliver lidt mere relevant. Jeg er jo groft sagt 
lidt ligeglad med hvad der sker i Hobro, jeg er sådan lidt i egen hønsegård. 
Jeg er ikke særlig global så jeg syntes at det er fint at min lokalforening 
fungerer fint.  
 
Michelle Så du bruger faktisk ikke AFS-forum overhovedet? 
 
Værtsfamilie: Nej. For det er irrelevant, eller nej det er ikke det rigtige at sige men det er 
bare ikke opdateret.  Og det er ikke ret lang tid siden jeg var derinde sidst 
for at finde den blanket til refundering af … og puh, jeg håber da aldrig at 
hun kommer på skadestuen og jeg skal lave sådan en meddelelse eller et 
eller andet. Jeg ville ikke ane hvor jeg skulle… Men jeg er stor fortaler for 
at hvis man har en hjemmeside, så skal den være oppe og køre, og der må 
ikke være fejl på. Jeg er sådan en type så hvis jeg er inde på en hjemmeside 
og tænker at det her det virker som snot og jeg prøvet det to tre gange. Så 
går jeg lige ned for neden, wop webmaster og sender en mail. Jeg gør 
sådan, jeg gør sådan, jeg gør sådan og jeg får den fejl. Jeg gider det ikke. 
Man skal ikke have en hjemmeside hvis ikke den fungerer.  
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Michelle Den der fem sekunder, se om det dur.  
 
Værtsfamilie: Ja, og så skal det være sådan rimelig spiseligt. 
 
Kathrine Men ville du så være en god løsning at det var en hjemmeside der var up to 
date som du selv har forklaret? 
 
Værtsfamilie: Det ville være genialt. Det ville være rigtig godt, og det er også den måde vi 
arbejder på i dagens Danmark. Du går på borger.dk, du går på skat.dk og 
du går på kommunen, alting foregår på den måde. Så er det altså også 
super vigtigt at det fungerer, på en måde der også er simpel for folk der 
ikke sidder med en PC hver dag. Man kunne også sagtens gå ud i at lave 
nogle ordentlig logons hvis man vil have dokumenter der er isolerede set 
fra værtsfamilier og nogle for offentligheden. Så kan man sagtens lave et 
logon så i det øjeblik du er værtsfamilie så får du det her logon, og det skal 
ikke være ’værtsfamilie’! Det er jo for latterligt, så skal man ikke have et 
logon. (23.31)  
 
Michelle Men det er jo faktisk kun jer og kontaktpersonerne der kan gå ind på den. 
Det er noget med at lokalforeningerne kan ikke gå ind på hjemmesiden, eller 
der er nogen der ikke kan gå ind og oploade eller se 
Kathrine Det er noget forskelligt man har adgang til. 
Michelle Tror du at det måske, hvis man fik opdateret hjemmesiden, eller i alle 
sammen havde rådighed over alle ting der var relevante for jer… 
 
Værtsfamilie: Det ville gøre det mere brugbart tror jeg, helt sikkert. Og det ville også 
blive meget mere aktivt forum for lokalforeningen at man sidder og kan 
kommunikere på den måde, opslagstavleagtigt. Men det skulle være på 
lokalforeningsniveau, for igen, jeg er jo ligeglad med om der bliver serveret 
æbleskiver i Hobro. Så det kunne da være en god ide ja. 
 
Michelle Noget regionorienteret måske? 
 
Værtsfamilie: Altså man kan jo lave flere niveauer hvor man starter med de dokumenter 
der er aktuelle for alle. Sådan noget med overskrifter og let spiseligt, i 
forbindelse med skole og i forbindelse med dit og med dat. Og så kan det 
næste level være at her er det kun lokalforeningen der kan gå ind. Og så 
alle dem der er aktive i lokalforeningen, kontaktpersoner og værtsfamilier 
kunne så gå derind. Og der kunne være alt fra opslagstavle til 
juleinvitationer og alt det der. Noget gruppeagtigt noget, hvor man kan 
sige ’nåh du har en italiener boende, så er det rigtig vigtigt at du ikke siger 
til vedkommende at vi går når hun er færdig. Fordi de bliver aldrig færdige. 
Du siger at i går om fem minutter.’ Det er sådan noget der er fedt at vide 
som værtsfamilier. Man sparer nogle ærgrelser, man sparer nogle 
diskussioner. Sådan noget ville man kunne lave inde på sådan en 
lokalforenings … 
 
Michelle Der mangler sparring inden for AFS? 
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Værtsfamilie: Ja, men vi har det jo i lokalforeningen fordi vi mødes. Men når der så er 
dem vi ser på første møde som man virkelig kan mærke er pressede eller 
ikke helt er modne til opgaven eller. De kommer så ikke næste gang fordi 
de mister pusten, og så sidder vi jo der og bliver ærgerlige over at vi ikke 
ligesom har kunnet tage lidt hånd om eller støtte dem lidt eller aflaste dem 
lidt, eller gøre et eller andet. I stedet lader vi dem køre linen ud, og så dør 
de. Og så dør de altså som værtsfamilie forever. Og den der unge ryger ud i 
en ny familie, som egentlig ikke er klar til at modtage, for det skal gå skide 
hurtigt ikke. Det er sådan noget med at de kommer hjem fra skole og så 
kan de godt gå ind og pakke for om to timer holder der en taxa. Det er sq 
da Værtsfamilier ikek sjovt at være sytten år og så få den meddelelse når 
du kommer hjem fordi du har en værtsmor der måske ikke var helt klar på 
opgaven alligevel. Havde det nu været taget op lidt tidligere, og det kan 
man jo netop ved sådan noget …gruppe så vil man jo også .. Fordi moderne 
mennesker skriver jo alt på internettet efterhånden. Og hvis det er sådan 
et lukket forum hvor man kan skrive ’er der lige en der kan hjælpe mig 
med, hvad gør i hvis?’ Det er folk jo ikke kede af. Så kan man jo byde ind, 
inden for lokalforeningen stadigvæk, for det skal jo ikke ud på 
offentligheden.  
 
Michelle Har jeres lokalforening en facebookgruppe eller? (ja) Bruger i den mere end 
… 
 
Værtsfamilie: Nej, det er også så nyt, og der er masser af voksne som ikke er på. Men de 
unge er. Den er blevet mere som lokalforening, for dem fra sidste år også 
med. den startede med at være en isoleret årsgruppe, sidste år tror jeg. 
Men nu er den blevet åbnet, så nu er det bare alle dem der har noget med 
Absalon at gøre. Det er jo lidt den der samhørighedsånd der så kommer op 
i det. det er jo så også kontaktpersoner fra sidste, men som ikke er det i år 
og sådan nogle ting. Igen; det holder det i live, og så kan sådan en 
kontaktperson måske få lyst igen om to år. Eller om otte år når deres unge 
så skal ud, så vælger de måske at sige at de gerne vil være værtsfamilie 
inde i Absalon. Det er jo sådan noget selvreklame man kunne gøre brug af.  
 
Michelle Tror du at facebook vil komme til at virke for jer? Tror du det vil give noget? 
 
Værtsfamilie: Nej, det er for åbent, det er sådan lidt naivt. Fordi de unge skriver hvad 
som helst, eller det er der sq også nogle voksne der gør. Og så er der andre 
der mener at det er for offentligt. Det skal ned og være meget mere en 
lukket kreds, som en del af hjemmesiden hvor man har adgang til. Du får et 
login fordi du har været en del af absalongruppen.  
 
Kathrine Ligesom hvis AFS-forum var velfungerende? 
 
Værtsfamilie: Ja, præcis. Det skulle være på det niveau i stedet for. Og så at man som 
person fik et kodeord. Det skal ikke være sådan et bredt et. Så er det jo 
ikke en skid værd vel. Det skal være sådan et personligt kodeord som du 
kan gå ind og ændre til dit eget. Og så kan alle dem der er eller har været i 
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Absalon kan jo så hænge på stadigvæk alligevel. Det tror jeg også på vil 
gære at folk har lyst til at komme tilbage.  
 
Michelle Så du tror man mister mange fra hovedkontorets side ved at det er sådan 
her? 
 
Værtsfamilie: Ja det tror jeg. Den manglende information der er til værtsfamilier i 
opstartsfasen og så det der beukratiske Danmark vi lever i. Det er jo sådan 
noget hovedkontoret skal tage sig af, det er jo ikke noget jeg som 
enkeltperson kan gå ind og stå med mit lille banner inde på 
Christiansborg. Det er hovedkontoret der skal køre sådan nogle sager og 
lave noget lobbyarbejde den vej rundt. Altså de to former der, det slår 
rigtig mange ihjel. Og så den del med ud i verden og fortælle hvad 
Danmark er for et land. Tag nu ved lære af det de unge har sagt år efter år 
efter år. Tag nu ved lære og så put det ind i informationsmaterialet til de 
øvrige lande så de unge ved hvad de melder sig til. De behøver ikke at blive 
chokerede igen næste år over at et frimærke koster fem og en halv eller 
hvad det nu må være. Altså de bliver jo rystede over de priser vi har i 
Danmark. Så nytter det jo ikke noget hvis der står i vejledning at det er 
rigeligt hvis du har tusinde kroner med, hvis de både skal leve som 
gymnasieelever og have til transport og alle de der åndssvage cafeer og 
frimærker og personlig hygiejne og alt muligt andet. Det rækker tusinde 
kroner altså som en skrædder i helvede i Danmark. Hvorfor ikke? Men det 
ved man jo og det skal de jo så bare være klar over.  Det er jo ikke et krav 
om at man skal have flere penge med, men de skal bare være klar over at 
så er der ikke til at du tager i Tivoli både til Halloween, til jul og til sommer 
og du også tager med på skolerejsen. Det er jo sådan noget de bliver 
chokerede over alle sammen uden undtagelser. Man kan jo bare tage de 
der bøder de unge laver, de sidder jo og siger nøjagtig de samme ting. For 
mig er det et bevis på manglende kommunikation ud i verden.  
 
Kathrine Gør det også noget ved jeres følelse eller jeres lyst til at være en del af det? 
 
Værtsfamilie: Nu er jeg jo sådan lidt ligesom skvalderkål, jeg er rigtig svær at slå ned. 
Men mange bliver jo slået ned på det, for ej hvor er der meget arbejde i 
starten, og man skal forklare sig meget. Man går også ud i at man 
økonomisk begynder at betale nogle ting fordi man jo også syntes at det er 
forfærdeligt at den unge ikke ved at en pakke menstruationsbind koster 45 
kr. Og så bliver man måske lidt ærgerlig og tænker at det var altså for 
meget, der står jo i papirerne at de skal have med til personlig hygiejne og 
skolerejser osv. Og så bliver man lidt ’ej jeg betaler altså Værtsfamilier ikke 
den der tivolitur to gange mere’ eller hvad det nu må være. Men så bliver 
man sådan lidt ærgerlig fordi at man er blevet snydt lidt. Eller sådan føles 
det.  
 
Michelle At der bliver sat mere over på en end man lige havde .. 
 
Værtsfamilie: Ja altså det koster lidt mere økonomisk men også fysisk eller psykisk fordi 
du skal tage nogle flere kampe eller i hvert fald nogle flere forklaringer.  
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Kathrine Så en større eller anderledes indsats fra hovedkontorets side af kunne 
nemmere og sjovere at være en værtsfamilie? 
 
Værtsfamilie: Ja det tror jeg sagtens. Det tror jeg helt sikkert.  
 
Michelle Mire informative om de usagte ting måske? 
 
Værtsfamilie: Jeg tror faktisk også at det ville skære ned på antallet af omplaceringer for 
så ville værtsfamilierne være meget bedre gearet til at tage imod og de ved 
hvad de er oppe imod. Så er der ikke rigtig nogen undskyldning for at sige ’ 
jeg syntes simpelthen at det er så hårdt at ham her kinesere ikke…’ ’Nej 
men det har han jo aldrig gjort! Hvis nu du havde hørt efter’. Vi har selv 
tilbudt lokalforeningen at tage en skole eller biblioteket her i Taastrup og 
så lave sådan en informationsaften og så knalde nogle sedler op 
børnehaver og folkeskoler og sådan noget. Gymnasier dropper vi for der 
kommer de voksne alligevel ikke. Og så invitere dem ned til noget åbent 
hus agtigt noget hvor lokalforeningen så vil være til stede og lige kort 
præsentere og sige ’hej vi er…’ og så vi sidder som værtsfamilier ved nogle 
cafeborde. Så kan folk komme og spørge og så kan vi fortælle hvad det går 
ud på og hvad det vil sige at være værtsfamilie. Hvad får du ud af det. Jeg 
har da fået omvendt adskillige kolleger der slet ikke kunne forestille sig 
det. altså jeg har flere der står sådan ’ej det kunne da også være 
spændende. Vi er jo ikke perfekte for vi er måske lidt gamle eller vi bor 
måske lidt dumt eller…’ Men bare det at de tænker over det. Så sidder de 
og snakker med deres familier eller deres vennekreds som så har nogle 
yngre børn måske som så har overskuddet. Og den der reklameværdi er jo 
ret stor. Det er bare vigtigt at de ved hvad de går ind til. Og der har AFS 
hovedkontor virket lidt mere desperate i starten, hvor de bare har taget 
imod hvad som helst. De har jo et ansvar for hvor de putter de unge hen. 
Og det kommer alt for sent i forløbet syntes jeg, den kritiske .. Og det er 
simpelthen manglende information.  
 
Michelle Bliver du nogen gange, sådan at i bund og grund er det jo AFS’ ansvar, får du 
den og tænker ’nu gider jeg ikke mere’? 
 
Værtsfamilie: Nej, for det syntes jeg jo ikke at det er. Men jeg syntes at det er AFS’ ansvar 
at informere familierne, og jeg kan bliver rigtig rigtig ærgerlig når jeg ser 
nogen der så mister pusten på det, eller går ned på det. Fordi, er så ødelagt 
og de kommer aldrig igen. Og det syntes jeg er smadder ærgerligt. En ting 
er at du bliver lidt træt og tænker ’jeg skriver simpelthen i vejledningen 
næste gang når jeg melder mig, så skal der bare stå ’ingen lynkineser til 
mig’’. Så man lærer af det i stedet, som familie. Så nej det har jeg ikke. Men 
jeg bliver ærgerlig over det for det koster nogle frivillige. Og dem har vi 
altså ikke for mange af.  
 
Kathrine Jeg sidder og tænker på omkring deres kommunikation ud. Nu har vi snakket 
om hvornår den er manglende og hvornår den er okay, men hvordan den er. 
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Om hvordan i oplever tonen i den, den personlige kommunikation, eller om i 
oplever at det bare er en procedure der skal køres igennem? 
 
Værtsfamilie: AFS til os? 
 
Kathrine  Ja fra hovedkontoret 
Værtsfamilie: Jamen der er jo ikke noget direkte fra hovedkontoret. Det er fra de der 
udvalg, og der er det jo personen bag der skriver. Så de fleste af dem er 
meget personlige, personlig lyd. 
 
Kathrine Hvordan virker det når man få en personlig henvendelse? Helt i starten er 
det jo ren procedure og mails der bliver sendt rundt. 
 
Værtsfamilie: Ja ja der er det jo blanketter der er tæt på at være lige så elendige som 
kærestebrevene i 3. klasse, så kan du svare ja eller nej og så har du ikke 
nogen måske valgmulighed. Det stinker og det er virkelig elendigt. Det er 
ikke det man vinder på. Det er det der med at der kommer et menneske 
ind over som udvalgsagtigt. Men det er jo en kommunikation som jeg som 
voksen ikke har noget problem med fordi jeg ser at den er primært til de 
unge når så de er landet. Hvor at hvis det var en kommunikation til mig 
kunne jeg måske godt ønske mig en voksen tone. Men jeg ser det (den 
meget uformelle kommunikation) jo netop som en kommunikation til de 
unge og at jeg bare er på som ’cc’, som sikkerhedsnettet, og så er det fint 
med mig.  
 
Kathrine Den her unge uformelle tone i det? Hvad så med kommunikationstonen 
mellem dig og lokalforeningen? 
 
Værtsfamilie: Der er det mennesket bag der skriver, der er det den enkelte person. Det 
tager lidt tid at tø sådan en som Kirsten op for eksempel. Der var hun jo 
meget i starten sådan forretnings ’minded’. Og det er jo også hende der er 
den skrappe og det er jo også hendes rolle kan man sige. Det er jo hende vi 
henter ind hvis vi ikke trænger igennem til de unge. Så er hun jo ligesom 
næste step der komme ud og sidder overfor den unge og ’hvis ikke du gør 
sådan’. Så hun er jo tante skrap og det er jo okay. Hun skal jo ikke miste sin 
autoritet, det syntes jeg er ret vigtigt. Der er en autoritet i foreningen. 
 
Kathrine Så der er sådan meget firkantede udmeldelser når der er brug for det.  
 
Værtsfamilie: Ja det er sådan rimelig okay, og så er den mere personlig når det er sådan 
at vi er landet og det er sådan at vi skal have nogle æbleskiver og noget 
’hygge-nygge’ og sjove indslag. Så går den over og bliver personlig.  
 
Kathrine Og det er okay? 
 
Værtsfamilie: Ja for hun bevarer en autoritet som jeg syntes at hun skal have. (36.57) 
Fordi der er altså nogle af de der unge, hvor man tænker ’hvad helvede… 
hvad er det der for dem til at komme hertil hvis de tér sig på den her 
måde’. Så skulle de jo ikke have været her. Og der er det jo fint at hun er 
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tante skrap, for selvom hun siger nøjagtig det samme som værtsfamilien, 
så lytter de på en helt anden måde, de unge. Og det syntes jeg er rigtig fint.  
 
Michelle Bruger i hovedkontoret, eller har i oplevet at folk har brugt hovedkontoret 
som ’tante skrap’? 
 
Værtsfamilie: Nej. Vi har brugt det til at beskytte i forhold til Brasilien fordi de gik jo 
fuldstændig over gevind. Frivillige, og fra AFS, med titel og også AFS-
stempel sendte truende mails til Anna om at ’hvad hun var for én’ og 
’sådan kan du ikke té dig’ og ’vi kan til en hver tid trække dig hjem’. Der var 
hovedkontoret altså genialt, for hun blev selvfølgelig også bekymret og 
rigtig ked af det. Og der ringede hovedkontoret hertil en eftermiddag  hvor 
jeg så ikke var hjemme. Men den store datter, som bliver 21 her til nytår, så 
hun er jo rimelig okay aldersmæssigt, hvor han simpelthen ringede op for 
at berolige hende (Anna, red.) og sige at det kunne de aldrig finde på, og 
det måtte hun simpelthen ikke… altså han var virkelig sådan et 
hjertevarmt menneske af omsorg. Så der er en fin balance, men vi har kun 
brugt det til vores fordel hvis man kan sige det sådan. Vi har ikke haft brug 
for det andet. Det ved vi en af de unge har fordi det e ren vi sådan forsøger 
at skaffe en ny familie til. Og der fik vi at vide at han har nu været til den 
der samtale med AFS-hovedkontor. Så vi ved at det kører og vi ved at det 
fungerer. Og jeg syntes at det er vigtigt at jeg ved det, for hvis jeg skal ud og 
lave reklame for ham, så syntes jeg jo at det er super vigtigt at 
værtsfamilien er klar over hvad de går ind til. Og værtsfamilien skal jo have 
at vide at de får jo en ung der har fået en seriøs løftet pegefinger. Derfor 
syntes jeg at det er vigtigt at jeg ved det. jeg skal ikke vide i detaljer, men 
jeg skal vide for at jeg kan gå ud og reklamere og skaffe en værtsfamilie, 
jeg skal jo ikke tage en hvilken som helst. Jeg skal jo ikke tage sådan en 
flower-power familie. Jeg skal have en hvor vi hverken risikerer at familien 
går ned på det, eller at den unge bliver sendt hjem. Så vi ved at det fungere 
og vi ved at det foregår, men vi har ikke selv brugt det. min veninde har jo 
en fra Venezuela, her i byen og så. Og hun går også i skole sammen med 
både Anna og min den yngste oppe på gymnasiet. Det er sådan rimelig tæt 
kan man sige.  
 
Michelle Hvordan ser du AFS som en frivillig organisation? Har du det i hovedet at det 
er en frivillig organisation? Når kommunikationen kører frem og tilbage har 
du så ligesom det i baghovedet? 
 
Værtsfamilie: Ja. Der er nogen der godt kan pibe lidt over at så har AFS ikke det og så har 
de ikke det. Der skal man lige huske at de altså også har et fuldtidsarbejde 
og de har også teenager børn så slap lige af. Så det betyder ret meget.  
 
Michelle Er der mange der ikke har forståelse for det, eller glemmer det? 
 
Værtsfamilie: Ja men det er typisk nogen der er der hvor de er fordi de ikke er blevet 
informeret på forhånd. Det er i hvert fald min bedste overbevisning. Dem 
der ligesom er informerede og har taget den der helvedes rejse igennem 
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hjemmesiden, og læst om de forskellige kulturer, der er jo sådan nogle 
vejledninger hvor man siger at hvis du kommer fra det eller det land er det 
altså typisk at gøre sådan eller sådan. Det er selvfølgelig i 
overskriftsformer og man kan ikke generalisere, men der står sådan stort 
set fra hvert land. Hvis du har taget den helvedes rejse igennem, så du er 
nogenlunde dækket ind og så selv stiller spørgsmål fordi man er nysgerrig, 
så kommer du ikke i den der situation, så står du ikke og betvivler eller 
bliver sur, eller noget andet, for du ved det så på det tidspunkt. Så dem der 
bliver sure, eller som ikke har forståelse for det, det er simpelthen nogen 
der er blevet tabt på et tidligere tidspunkt i informationen. 
 
Michelle Jeg tror det var det.  
Kathrine Ja vi har fået mange gode svar, jeg syntes vi har fået alt det vi gerne ville vide 
noget om.  
Michelle Meget af det vi har undret os over har du givet meget gode svar på. 
 
Værtsfamilie: Hvad har i undret jer over, hvad er i stødt på? 
 
Michelle Jeg tror at det vi er stødt på er at AFS har en idé om hvad det er de gerne vil 
have ud og vi har lidt manglet det der modstykke: hvad er det der bliver 
sendt ud, hvor er det at det går galt? 
Kathrine Vi har hørt fra dem hvad det er at de syntes de sender ud, men så vil vi gerne 
høre det fra den anden side, hvad er det faktisk der bliver modtaget. Også 
det med, er det professionel behandling, personlig behandling, er det den 
rigtige balance i kommunikationen… 
 
Værtsfamilie: Ja. Det er jo sådan en forventningsafstemning man er ude i. Jeg forventer 
ikke noget tæt inde på mig fra hovedkontorets side af. Jeg forventer at de 
tager sig af lobby arbejdet inde på Christians Borg og skaffer nogle lettere 
processer. Jeg forventer at de får kommunikeret ud til Brasilien, Italien og 
hvor ude i verden vi henter unge fra, at de er vel klædt på inden de 
kommer til landet. Jeg forventer ikke at hovedkontoret er inde over mig 
som værtsfamilie overhovedet. Så derfor ville jeg også forvente at hvis jeg 
modtog materiale derfra, at det var af en hvis kvalitet og på et vist niveau 
og en formeld tone uden at det bliver sådan et kantalist-sprog det gider 
man jo Værtsfamilier ikke. Og så at den mere folkelig hygge-nygge tone 
ligger ude i lokalforeningerne. Jo tættere man kommer i kredsen, jo mere 
personligt må det gerne blive. 
 
Kathrine Det er også det vi har tænkt lidt over, den her motivationsfaktor i og med at 
arbejdet er frivilligt og at motivationen ikke ligger i et lønnet arbejde, og 
netop det gør at organisationen skal være det bedre til at motivere folk.  
 
Værtsfamilie: Det stiller nogle krav idet vi er ude i frivillighedens verden, og at du som 
værtsfamilie ikke får andet end, de første 7 måneder i hvert fald, ikke 
andet end ballade og elendig økonomi, og så får man måske et par 
måneder til sidst hvor man tænker ’yes’. Altså der er ingen tvivl om at vi 
bliver italienske mormor og morfar, det er der ingen tvivl om. Og hun 
skulle have været her til nytår med hele familien, men moren blev så 
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opereret. Men der er det bare at sådan er det. Det er en der er kommet 
under huden af os på livstid. Og jeg syntes at det er rigtig rigtig rart at AFS 
har den der holdning med at værtsfamilie og biologisk familie skal ikke 
have kontakt. Hverken før eller under forløbet. Det syntes jeg er rigtig 
rigtig godt, for det gør at man som værtsfamilievirkelig hundrede procent 
kører sit eget liv, og ikke går på kompromis med noget fordi man ved at 
der sidder en (michelle: italiensk mamma) ja præcis, som skal sætte 
dagsordenen. (43.47)  
 
Kathrine Så er det først efterfølgende hvis man har lyst til at holde kontakten … 
 
Værtsfamilie: Ja, eller i måneden op til ’gå hjem ting’ eller et eller andet. Så er det der 
man sådan begynder at blive venner på facebook og sådan nogle småting 
altså. Annas far var meget fornærmet over at jeg ikke ville have skype så 
han kunne snakke med mig inden at hun kom. Det søgte jeg vejledning, det 
var så Kirsten jeg søgte vejledning hos – ’jeg vil det ikke, men hvad er AFS 
holdningen?’. Og hun sagde med det samme ’jamen jeg giver dig 
fuldstændig ret’, og det syntes jeg jo var rart at blive bakket op i. Og de 
ringede jo kraft-edme døgnet rundt jo: ’Anna der?’ – ’nej det er klokken ét 
om natten ven, gå nu i seng.’  Og han ved godt hvad tidsforskellen er. Og 
sådan nogle ting som bare er … og der havde de jo været på facebook og 
hele lortet ikke. Og der var det så hovedkontoret der anbefalede os at 
kappe noget af den forbindelse der, for de kunne ikke selv administrere det 
dernede fra. Og det syntes jeg var enormt fedt at vi kunne gå tilbage til 
Anna og sige at ’AFS vejleder sådan her, jeg syntes at du skal… gør det 
selvfølgelig på en pæn måde. Skriv til din mor at du tager hende af 
facebook og twitter for at jeg kan blive integreret ordentligt i Danmark. Så 
sad hun lidt, der gik ikke to minutter så røg de fra alle sammen. Så sagde 
jeg ’syntes du ikke lige at du skulle’ – ’nej!’ fordi hun simpelthen var blevet 
jagtet. 
 
Kathrine Så der fik i en god vejledning? 
 
Værtsfamilie: Ja det må man sige, men det var også live i telefon med hovedkontoret da 
vi havde taget kontakt med at vi havde den her ballade, hvor jeg 
simpelthen sagde at nu er det simpelthen for meget. Og jeg kunne se på 
hende at hun blev så ked af det. Der var en dag hvor han ringede hvor de 
sad en flok tøser her. Mette havde lavet mad til dem alle sammen og nogle 
skulle så til fest det ene sted og nogle skulle det andet sted. Så begynder 
han (faren) at skabe sig for vildt i telefonen fordi de havde været inde på 
hendes kontoudtog og tjekke hvad hun havde hævet. Der kunne de se 
navnet på butikken og så googler de butikken, det har vi haft rigtig meget 
af, google-translate hurra for det, og så er det en eller anden hvor der var 
en taske på forsiden. Og efter at Anna jo fik en taske inden at hun tog til 
Danmark så er det jo en taske hun har købt til sine venner. Nej det var en 
tøjbutik hvor hun havde købt en langærmet t-shirt for hun kom i 
sommertøj. Vi er også nået dertil hvor hun ikke fortæller os hvad hun 
præcist får af penge, for så ved hun godt at vi kan finde på sådan at gøre 
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lidt oprør. Så nu får hun lov at klare det hundrede procent selv. Så får hun 
at vide at hun må komme selv hvis det er at der er et problem, og så giver 
vi den videre til AFS. AFS gør ikke mere nu. …. Der anbefalede de inde fra 
AFS hovedkontor cut twitter, cut facebook, få en dansk konto, bum bum 
bum og alle de der ting så man undgår overvågningen fra hjemlandet. Og 
den tog vi til os og så røg de af igen alle sammen.  Og så er det jo med 
bedste sydamerikanske temperament ’i kill you’ og i næste øjeblik ’i love 
you, forgive me forgive me i love you forever.’ Men det er jo det der vi slet 
ikke kan følge med i i Danmark. Men sådan er det jo. Og vi ved, og det er 
rigtig rart at vide at skulle der opstå sådan et problem igen så er det bare 
et kald til hovedkontoret, så har de allerede … der er ligesom en i Brasilien 
der også har fået sagen hvis man kan sige det sådan, fordi de sidste par 
gange har vi så sendt direkte til hende, med mig ’cc’ på så jeg kan følge 
med i hvad de gør. Og så beder han så om opfølgning hvis det er 
nødvendigt. Så på den måde er det fint nok. Men ellers så bruger vi dem 
ikke, og de bruger ikke os.  
 
Michelle Louis og Niels som sidder derinde, de er jo relativt nye, har du mødt de 
forhenværende? 
 
Værtsfamilie: Vi var inde, da vi hentede Alicia der var vi inde på hovedkontoret fordi vi 
manglede et eller andet stykke papir for at også at få hende ind i landet, 
som der Værtsfamilier ikke stod noget om i vejledningen at man skulle 
huske. Og der var vi så inde på hovedkontoret og trykkede to i hånden. 
 
Michelle Og det var det? 
 
Værtsfamilie: Ja. Og så fik vi deres nummer og hver gang .. vi  prøvede et par gange, jeg 
ved ikke lige hvorfor at vi havde brug for at ringe til dem, der var vi jo også 
nye i hele AFS forløbet og værtsfamilie forløbet. Så røg man på 
telefonsvareren og så var det at man brugte Kirsten i stedet for, som så 
dækkede det fint. Så fandt man ud af at så brugte vi lokalforeningen i 
stedet for, fordi ofte kan de jo svare lige så meget på det. Og hun siger også 
hvis det så er noget hovedkontoret tager sig af. Så siger hun det, som nu 
den her ballade med Brasilien ikke.  
 
Kathrine Alle tiders! 
 
Værtsfamilie: Har i selv været ude og rejse eller har i bare en 
kommunikationsopgave/projekt? 
 
Kathrine Ja vi har et semesterprojekt ude på RUC, hvor vi havde, ja vi startede med at 
kigge på AFS’ kommunikation og har så gennem interview og vi har været 
inde på kontoret og snakke med dem, og så fundet frem til at det var det her 
fokus vi gerne ville lægge. Også fordi vi kunne se et behov i organisationen… 
 
Værtsfamilie: Det er de vel også lykkelige for? 
 
Michelle Det er de. De har ikke midler til at gøre det selv, fordi som sagt de er frivillige 
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og det præger det rigtig meget. 
 
Kathrine Det er også det der gør det så spændende for os, at der er noget at arbejde 
med.  
 
Værtsfamilie: Jo det er der. Og der er sådan en rimelig sikkerhed for succes. Der skal ikke 
så meget til at komme med nogle gode fiduser, så det i hvert fald er bedre 
end det man kom fra.  
 
Michelle Det er lave succeskriterier i hvert fald.  
 
Kathrine Det er også alle tiders, at det er noget der kan bruges til noget, at det er 
noget der er relevant, det vi tager fat i.  
 
Michelle Og så det at en frivillig organisation har bare en meget anden opbygning 
end en virksomhed har. I en virksomhed tror jeg det ville være sværere at gå 
ind … 
 
Kathrine Det er i hvert fald et andet projekt. 
 
Michelle Det er et andet projekt at skulle gå ind og belyse dét frem for det her.  
 
Kathrine Det har været rigtig spændende at se det, eller nu er det jo vores første snak 
med en værtsfamilie, men virkelig spændende at høre historien fra 
forskellige sider. 
 
Michelle Det giver meget mening i forhold til noget af det andet. Vi har jo haft 
interview med hovedkontor og lokalforening, og mangler så lige med 
kontaktperson. Så har prøvet at nå hele vejen rundt og se høre hvordan de 
forskellige ting bliver oplevet.  
 
Værtsfamilie: Og i har kun taget Absalon som lokalforening eller har i taget på tværs? 
 
Michelle Vi har kun taget Absalon fordi at vi kan simpelthen ikke nå det. vi kunne 
sagtens sprede os ud og tage nogle flere, men vi vælger simpelthen at 
afgrænse os og sige at så fokuserer vi på det her i forhold til 
hovedstadsregionen.  
 
Værtsfamilie: Men det giver jo også fornuft når i hører fra hovedkontoret og fra Absalon 
foreningen og så fra værtsfamilier og kontaktpersoner. Inde i sammen 
kreds kan man sige, så der er en sammenligningsbasis.  
 
Michelle Før sad vi og snakkede om at vi skulle have lokalforeninger over det hele.  
Men så skal man til at tage højde for nogle andre faktorer, eller om du bor 
ude i Sønderjylland. Så skulle vi til at tage højde for det hele tiden og det kan 
vi ikke nå på det her semester, tre måneder.  
 
Værtsfamilie: Ja man skal jo afgrænse sig. Det er jo sund logik kan man sige.  
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Kathrine Det har givet god mening for os i hvert fald. Også at man kan nå hele vejen 
rundt, det er jo vigtigt at se tingene fra afsender og modtager, at vi har 
begge perspektiver på det. det har ligesom været pointen. 
 
Michelle Især det der vidensdelingsværktøjer som der er, hvordan man bruger meget 
men egentlig ikke ved hvad det er man bruger. Ligesom du siger at i får 
mails og at det er en god tone, men hvis mailene blev skrevet på en anden 
måde kunne det godt været at du havde en anden respons på det. At du blev 
påvirket på en anden måde end hvad de egentlig ville signalere.  
 
Værtsfamilie: Sidste år blev jeg da også enormt trekantet over at der kom en, det var så 
en af udvalgene, så har de oprettet sådan en mail til formålet at svare 
tilbage, de ville have svarene tilbage på den her specifikke mail, og vi fik 
kun det her arrangement på den her mail. Lige bortset fra at den her mail 
ikke virkede. Sådan noget syntes jeg jo er dybt uprofessionelt. Hvis det var 
mig der havde siddet og lavet det havde jeg afprøvet mailen først. Jeg 
havde sendt til den og jeg havde modtaget. Inden at jeg gik ud i at 
offentliggøre den havde jeg altså sikret mig at lortet spillede. Jeg bliver helt 
trekantet over sådan noget.  
 
Kathrine og Michelle 
 Tusinde tak for hjælpen, det var dejligt at du gad tage dig tid til at snakke 
med os! 
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Bilag 11: Interview med Værtsfamilie 
 
Udbytte af interviewet: 
Todelt: 
 Kommunikationsforholdet mellem værtsfamilien og hovedkontoret. 
Få information om AFS forum. Hvordan bruger kontaktpersonerne AFS 
forum? Hvilke dele af AFS forum bruger man som kontaktperson? 
Kontaktpersonernes holdning til forummet (hvilke ting fungere og hvilke 
gør ikke?). Ideer til forbedringer (hvilke muligheder ser i ved forummet?).  
 
Intro (afklaring) 
Fortæl kort om jer selv og jeres baggrund for at være værtsfamilie 
Hvor mange gange har I været værtsfamilier mm.  
 
Kan I kort fortælle om hvordan man bliver værtsfamilie, hvilke krav man skal opfylde og 
hvilken proces man skal igennem for at blive værtsfamilie og hvad det kræver? 
 
 
Kommunikation mellem Værtsfamilie og hovedkontoret (kortlægning) 
Hvornår har I behov for at kommunikere med hovedkontoret? 
Hvordan kommunikerer I med hovedkontoret (mail, telefon, Global Link, 
AFS Forum)? 
Hvilke informationer (opdateringer m.v.) får I fra hovedkontoret  
Hvordan ser I hovedkontorets rolle og i forhold til jer? 
Hvor meget kontakt har I med hovedkontoret 
Er jævnlig kontakt med hovedkontoret motiverende for at I er værtsfamilie? 
 
Hvordan er kommunikationen mellem jer som værtsfamilie og HV afdelingen 
(kortlægning)? 
 
 
Kommunikation mellem Værtsfamilierne og Absalon (kortlægning) 
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Hvordan er jeres kommunikation med Absalon? 
 Hvordan foregår denne kommunikation? 
 Hvad er deres funktion I forhold til jer? 
 
Hvordan fungerer det med kontaktpersonen?   
 
Hvordan opfatter du forholdet med at kommunikationen til værtsfamilierne bliver delt 
mellem Absalon og hovedkontoret? (personlige synspunkter) 
 Hvordan synes du at det fungerer?   
 
 
Er der nogen elementer i kommunikationen til jer, som efter din mening kan forbedres? 
 
 
AFS Forum 
Bruger du AFS Forum? 
Hvordan gør du brug af AFS Forum og til hvad? 
Hvad synes du om AFS Forum? (har systemet efter din mening eventuelt nogle 
mangler?) 
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Bilag 12: Interview med Lis, på hovedbiblioteket d. 17. nov. 2010  
Interviewere: Kathrine og Frederik 
Farvekodning i forhold til emner: 
Arbejdsopgaver 
Motivation 
Hvervning  af frivillige 
Kommunikation/vidensdeling/information 
AFS-forum 
Kathrine: Til at starte med vil jeg høre om ikke du vil fortælle lidt om dig selv og om din 
motivation for at være frivillig i AFS? 
Lis: Jeg var selv udvekslingsstudent en gang i tidernes morgen. Og da min datter 
var stor nok til at hun kunne komme af sted så var hun i USA som 
udvekslingsstudent i 2006/2007. og da hun så fik den mulighed så begyndte 
jeg at arbejde som frivillig, for jeg syntes ligesom at man skyldte dem noget. 
Og så er det første år… Det år hun var væk og nok også lidt efter at hun kom 
hjem, der interviewede jeg de unge som skulle ud året efter, sammen med 
nogle andre unge. Det gør man altid sammen med en forældre eller en voksen 
og så en som lige har været ude. Og det gjorde jeg nok halvandet år og så var 
det så året efter 2008 at jeg blev spurgt om jeg ville være kontakteperson for 
en som boede i Rødovre. Og så er det så tredje gang at jeg er kontaktperson.  
Kathrine: Hvad er arbejdsopgaverne når man er kontaktperson? 
Lis: Jamen det er mest bare at holde kontakten. Grunden til at der er en 
kontaktperson er at der skal være en neutral person som 
udvekslingsstudenten kan tale med hvis der er noget med familien. Så der er 
en de kan tale med som ikke har så mange kontakter til direkte til AFS og 
heller ikke har noget med familien at gøre. Så hvis man er lige ved at 
eksplodere hvis familien er så dum så er det meget godt lige at kunne læsse af 
på den anden. Jeg kender slet ikke Annas familie. Jeg har jo hilst på dem fordi 
jeg har mødt dem til nogle AFS møder. Men jeg kender dem ikke, jeg er jo 
ligesom på Annas side. Hvis der skulle opstå problemer er jeg hende skytte.  
Kathrine: Det er jo en lidt speciel ting at være frivillig i en organisation. Hvordan er det at 
være frivillig? 
Lis: Jeg ser det som sådan en hyggelig ting. Det er sjovt at møde nogle nye og når 
vi nu møder udvekslingsstudenterne så får vi jo nye kontakter. Så hvis vi 
skulle til Brasilien engang så har vi jo Anna vi kunne kontakte. Også det at 
man får et kendskab til andre kulturer. 
Kathrine: Er det der motivationen ligger? 
Lis: Ja det syntes jeg. Og så har jeg i bunden et meget godt indtryk af AFS som 
udvekslingsorganisation. Det fungerer godt og de er reelle og de har et godt 
netværk og system i hele verden. Det er det indtryk jeg har i hvert fald. 
Kathrine: Vi har overvejet hvilken udfordringer man støder på når man er frivillig i AFS. 
hvad gør det nemt for jer at være frivillige og hvad gør det svært at være 
frivillig i AFS-organisationen? 
Lis: Det er blevet bedre. Kommunikationen er blevet bedre. Jeg får mere at vide 
nu end jeg gjorde det første år jeg var kontaktperson. Der syntes jeg nogle 
gange.. Altså vi mødtes ikke med de andre kontaktpersoner, kontaktforældre 
eller kontaktpersoner. Vi fik helle ikke rigtig noget, eller jo der var den der 
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bog om at være kontaktperson, men det syntes jeg måske heller ikke var 
godt. Jeg syntes at det er bedre nu. Jeg syntes at der er bedre kommunikation 
til kontaktpersonen nu end der var for 2-3 år siden. 
Kathrine: Fra hovedkontoret? 
Lis: Ja. Og fra Absalon som er lokalforeningen.  
Kathrine: Hvordan foregår den kommunikation? 
Lis: På e-mail. Og nu har jeg så desværre måtte melde afbud til to møder fordi jeg 
ikke har kunnet komme, men vi mødes jo en gang i mellem i AFS huset til 
noget kaffe og kage og informationer. Hvor man så taler med, typisk 
værtsfamilien og de andre kontaktpersoner.  
Kathrine: Vi har snakket noget omkring en formeld kommunikation og en personlig 
kommunikation, for eksempel at møde op inde på hovedkontoret virker meget 
personligt i forhold til en standardiseret mail omkring, bum bum bum sådan 
skal tingene være. Hvordan virker den personlige i forhold til den formelde 
kommunikation, er der en god balance i mellem dem? 
Lis: Ja det syntes jeg. Det syntes jeg fungerer fint begge dele. Det er meget godt at 
man får ansigt på familien og de andre kontaktpersoner og AFS. Efterhånden 
så kommer man jo til at kende dem, men der er jo hele tiden en udskiftning i 
Absalon-foreningen, så det er jo meget godt at hilse på dem når man har fået 
mail. Det er meget godt lige at vide hvem det er at man kommunikerer med 
på mail. 
Kathrine: Hvis man som frivillig har nogle problemer, hvem kontakter du så? Hvor 
opsøger du hjælp? 
Lis: Så tror jeg nok at jeg i første omgang, nu har jeg ikke haft nogle problemer 
som sådan, så vil jeg nok først kontakte Kirsten Byrialsen som er formand for 
AFS-Absalon. Jeg vil kontakte hende først tror jeg. Hun har en meget god 
kontaktflade, og hun har jo ligesom set systemet fra begge sider, både som 
værtsfamilie, som frivillig. Hun har haft mange ben at stå på i organisationen.  
 
Kathrine: Så du har ikke nogen direkte kontakt til hovedkontoret? 
Lis: Nej. Nej det har jeg ikke. Det havde jeg den gang min datter var ude, men det 
har jeg ikke nu. Det føler jeg heller ikke at jeg har behov for.  
Kathrine: Din kontakt til værtsfamilien. Går den kun til den studerende, eller går den også 
til familien? 
Lis: Primært til den studerende. Altså hvis de vil mig noget, så kan de jo kontakte 
mig, men det er jo hendes interesse jeg skal pleje. Det er jo hende der er den 
lille i systemet. Det er hende der kommer til en fremmed kultur, fremmed 
land og skal bo her, så det er hende jeg skal hjælpe hvis der er noget. Men 
kontaktpersoner er sådan set også lidt for familien, men de har jo ikke 
samme behov, de har jo et netværk i Danmark. 
Kathrine: Da vi snakkede med familien virkede det som om at hvis der var noget for dem 
så brugte de mere lokalforeningen eller hovedkontoret.  
Lis: De har jo en masse praktiske ting som bankkonto og … og det er ligesom de 
mere praktiske ting. Det kan de involvere mig i men jeg ved jo ikke så meget 
om det, der ved kontoret jo mere om. Så jeg ser mere min rolle som støtte til 
Anna hvis hun har nogle problemer. Måske mere følelsesmæssig art og ikke 
så meget praktisk.  
Kathrine: Hvor meget er du ellers tilknyttet lokalforeningen? Hvor meget kontakt har du 
med lokalforeningen, hvor meget er du med? 
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Lis: Jeg deltager hvis jeg kan i de møder som lokalforeningen holder hvor de 
inviterer kontaktpersonerne. Jeg er ikke med, jeg går ikke til 
bestyrelsesmøder og sådan. Det gjorde jeg en overgang, men så var det jo 
primært yngre mennesker der var med, så jeg syntes jeg var lidt for gammel.  
Frederik: Men du har slet ikke nogen kontakt med hovedkontoret eller? 
Lis: Nej. Det har jeg faktisk ikke. Ikke længere. 
Frederik: Det havde du til at starte med? 
Lis: Ja det havde jeg da min datter var ude og den gang jeg interviewede. Der 
havde man mere kontakt til hovedkontoret og så fik man jo at vide hvem man 
skulle interviewe og hvordan man skulle indrapportere sine interview og 
sådan men det har jeg ikke længere. 
Kathrine: Så har vi kigget lidt på AFS-forum. Er det noget du bruger? 
Lis: Nej, jeg burde. Ja jeg skal skrive ind hver gang jeg har lavet noget sammen 
med Anna. Det har jeg ikke været så godt til. Jeg har fået mail i dag. Første 
gang jeg prøvede der duede mit password ikke. Så skulle jeg jo skrive til dem 
og så gik der lidt tid med det, og så har jeg været på ferie og sådan.  
 
Kathrine: Men er det det eneste du bruger eller skal bruge det til? 
Lis: Altså jeg har jo kigget lidt på det før, forrige år. Jeg syntes måske det er en lille 
smule uoverskueligt. Det er lidt lige som amerikanske offentlige sider, meget 
fyldt med tekst, og det er AFS-forum også syntes jeg. Der er for mange 
informationer sådan lidt, jeg syntes det er sådan lidt utilgængeligt.  
Kathrine: Så det er ikke et sted du går hen hvos du har brug for informationer? 
Lis: Nej.  
Kathrine: Ringer eller skriver du så hellere? 
Lis: Ja ellers går jeg ind på AFS-Danmarks hjemmeside som jeg syntes er meget 
mere tilgængelig.  
Kathrine: Da vi snakkede med dem inde fra AFS var det meningen af den skulle have 
sådan en vidensdelingsfunktion, AFS-forum, men det er heller ikke det vi har 
fået indtrykket af.  
Lis: Det siger AFS at de gerne vil have den til at være? 
Kathrine: Ja, men vi har brugt lidt tid på at være inde og kigge på den. Men hvor går du så 
hen hvis ikke du kan få informationen derigennem? 
Lis: Så vil jeg ringe til hovedkontoret. Det vil jeg gøre, helt sikkert. Men som 
kontaktperson har du heller ikke så meget med hovedkontoret at gøre jo. 
Hvis tingene fungerer så er det jo bare ’straight forward’ at jeg holder noget 
med Anna en gang i mellem og så er det det. 
Frederik: Det er først hvis tingene ikke fungerer at der sker noget. 
Lis: Ja. Og nu har jeg været så heldig med de to andre piger jeg også har været 
kontaktperson for at de har også været heldige og haft det rigtig godt i deres 
familie. Så jeg har jo haft en nem tjans. 
Kathrine: Men kunne du forestille dig en idé til noget andet man kunne have brug for som 
kontaktperson eller er det nok at kunne ringe til hovedkontoret eller kunne gå 
ind på hjemmesiden? 
Lis: Ja, det vil jeg mene. Måske hvis man ikke har haft noget med AFS at gøre 
tidligere, så havde der måske været behov for noget mere information. Men 
nu syntes jeg at jeg er inde i systemet og har været med i så mange år at jeg 
føler mig sådan lidt .. Jeg kender ligesom AFS’s strukturer og regler.  
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Kathrine: Dit forhold til den studerende, til Anna, hvordan er forholdet derimellem? 
Lis: Jamen hun er en fantastisk sød pige, i har jo mødt hende ikke. Hun er nem at 
snakke med og nem at have med at gøre. Så det vi har gjort er at hun har 
været hjemme hos os og spise og så har vi været en tur ind til København 
hvor vi gik en tur ved søerne. Hun har jo været inde i København før men der 
har det mest været inde på strøget. Så jeg viste hende lidt andre ting i 
København, vi gik på cafe. 
Kathrine: Det er sådan en hygge … 
Lis: Ja, ja det er det.  
Kathrine: Er det noget hovedkontoret bestemmer hvad i skal gøre som kontaktperson? 
Lis: Jamen der stod bare i reglerne at jeg skal kontakte hende mindst en gang om 
måneden. Og så hvis det passer sig kan vi lave aftaler ud over. Men mindst en 
gang om måneden skal jeg tage kontakt til hende. Det er ligesom det der står i 
reglerne. 
Frederik: Men et godt forhold til den studerende har det også en stor betydning for 
arbejdet? 
Lis: Ja, helt sikkert. Hvis jeg fik en som jeg slet ikke kunne kommunikere med så 
ville jeg måske ikke sige ja tak næste gang de spurgte mig. Det gør det jo 
nemmere at det er en udvekslingsstudent der er nem at have med at gøre, og 
Anna, og de har de andre to også været, så jeg har været meget heldig sådan. 
Men typisk er dem som er udvekslingsstuderende jo meget udadvendte, det 
siger lidt sig selv. Og så syntes de jo også at det er lidt hyggeligt at komme 
hjem til mig datter og snakke med hende som jo også har haft den samme 
erfaring. Bare på et andet sted, men det er alligevel det at komme ud i et nyt 
miljø og et nyt sprog… 
Kathrine: Så det er ikke kontakten med hovedkontoret eller på grund af hovedkontoret at 
du har lyst til at være kontaktperson? 
Lis: Nej. 
Kathrine: Så tror jeg vi har været meget godt igennem, jeg tror det var det. tusinde tak, 
det var super at du havde tid og lyst til at snakke med os. 
Lis: Har i talt med andre kontaktpersoner? 
Kathrine: Vi har en aftale på fredag, med en der også er under Absalon. Vi har holdt vores 
fokus på Absalon for at koncentrere os om hovedstadsområdet. Så skal vi tale 
med ham om det samme som vi lige har snakket om, meget omkring det at være 
frivillig og hvor motivationen ligger når det ikke er en lønned beskæftigelse. 
Lis: Ja, altså jeg syntes det er meget hyggeligt. Og så syntes man jo også at når en 
barn har været af sted og fået sådan en god oplevelse, så syntes man jo også 
at man skal give noget igen. 
Frederik: Og bidrage med noget… 
Lis: Og hvis det er at tage kontakt med Anna 10-12 gange i løbet af et år så er det 
jo ikke noget problem. Det har jeg tid til, for mine børn er jo blevet store, de 
er jo ikke nogen der skal passes mere. 
 
Kathrine: Kan man mærke at man gør en forskel som kontaktperson, at det er en god 
ting? 
Lis: Om man kan mærke at man gør en forskel. Jo jeg tror at de syntes at det er 
okay at de har en udenforstående som de har kontakt til.  
Kathrine: Ja for sådan som jeg forstod det så har studenten ikke så meget kontakt til 
familien i hjemlandet mens de er her? 
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Lis: Ja det fraråder man jo lidt, at de ikke bruger ret meget tid på deres familie 
fordi at de skal koncentrere sig om Danmark og deres nye familie og deres 
nye venner. Det kan godt være svært hvis man hele tiden skal holde dem 
derhjemme opdateret, så bruger man uforholdsmæssigt meget tid på det. 
Kathrine: Så kan du bruges lidt i stedet for? 
Lis: Ja. Den første gang hun var hjemme hos os, Anna, tænke jeg at hvad skulle vi 
finde på at tale om. Men så var min datter der og så kunne de jo tale om AFS, 
og så talte hun uafbrudt i timer. Hun havde virkelig meget at fortælle og 
meget at snakke om. Så jeg indbilder mig at der ligesom også var et behov for 
hende om at tale om tingene med en tredje voksen person. Ikke hendes egen 
familie, ikke hendes danske familie men en helt anden person som måske 
ikke har så mange følelser involveret i det. Jeg har jo ikke nogen følelser som 
sådan involveret i hendes hverdag, jeg syntes hun er en sjov og sød pige og at 
det er sjovt at være bekendt med hende, men ikke på samme måde som 
familien.  
Kathrine: Tusinde tak for det igen! 
Lis: Hvis i har noget, eller nogle flere spørgsmål må i endelig bare skrive til mig 
på min mail. 
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Bilag 13: Interview af frivillig kontaktperson  
 
Udbytter af interview:  
Todelt udbytte: 
 
Information om arbejdet som frivillig (hvorfor frivillig?). Kommunikation mellem kontaktpersonen 
og hovedkontoret/lokalforeningen. 
Få information om AFS forum. Hvordan bruger kontaktpersonerne AFS forum? Hvilke dele af AFS 
forum bruger man som kontaktperson? Kontaktpersonernes holdning til forummet (hvilke 
ting fungerer og hvilke gør ikke?). Ideer til forbedringer (hvilke muligheder ser I ved 
forummet?).  
 
 
 
 
Introduktion og afklaring: 
Fortæl om dig selv? Kortfattet  
 
Hvorfor har du valgt at være frivillig?  
Hvad driver dit engagement som frivillig i AFS? 
(er jævnlig kontakt med HV-afdelingen en af dine motivationsfaktorer?) 
 
Hvad er dine arbejdsopgaver i AFS? 
   
 
 
Livet som frivillig (baggrunds info, forståelse af grundlaget): 
Hvordan ser du på det at være frivillig? 
 
Hvad er der af udfordringer som frivillig? 
 
Hvilke ting kan ændres for at gøre det nemmere og bedre at være frivillig? 
 
Hvor og hvordan opsøger du hjælp omkring/til dit arbejde? 
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Kommunikation (hvordan fungerer det i praksis): 
Hvem samarbejder du direkte med i organisationen? 
 
Hvem kommunikerer du med i HV-afdelingen AFS? 
 
Hvordan kommunikerer du med dem? (telefon, brev, mail, osv.)? 
I hvilke sammenhænge? 
 Hvornår bruger du disse kommunikationsværktøjer? 
 
Hvad er din holdning til den standardiserede kommunikation i AFS? 
 
Hvordan samarbejder du med HV? 
 
Hvordan synes du at kommunikationen imellem dig og hovedkontoret fungerer? 
 Hvad kunne forbedres? 
 
Hvordan og til hvad bruger du HV- afdelingen? 
 
 
 
Kontaktperson til værtsfamilier (mellemleddet, hvordan er dette udformet?) 
 
Hvordan opfatter du din kontakt med værtsfamilierne? 
- Hvad hjælper du med?  
- Har du en bestemt formidlerfunktion? 
 
Er der noget som du mener man kan gøre anderledes i forhold til kommunikationen 
værtsfamilierne og HV 
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Andet 
 
Hvordan og til hvad bruger du den lokalforening som du er tilknyttet? 
 
 
 
AFS Forum: 
Bruger du AFS Forum? 
 
Hvorfor bruger du AFS-Forum (krav eller af lyst)? 
 
Hvordan gør du brug af AFS Forum og til hvad? 
 
Hvad synes du om AFS Forum? (har systemet efter din mening eventuelt nogle 
mangler?) 
 
 
 
Forholdet til den studerende??? Det er vel også en interessent som hovedkontoret til 
tider har direkte kontakt med – derfor må denne ikke glemmes. 
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Bilag 14: Interview med Bo, kontaktperson i Absalon lokalforening d. 19. nov. 
2010 
Interviewere: Michelle og Kathrine 
Farvekodning i forhold til emner: 
Arbejdsopgaver 
Motivation 
Hvervning  af frivillige 
Kommunikation/vidensdeling/information 
AFS-forum 
 
Michelle Vi vil gerne høre lidt om dig selv sådan kortfattet, hvorfor du har valgt at blive 
frivillig i AFS? 
Bo Jeg studerer til socialpædagog. Og grunden til at jeg har valgt at være frivillig 
er at jeg godt kunne tænke mig at have noget at gøre med mennesker fra 
udlandet på en eller anden måde. Min kammerat har været ude og rejse med 
AFS, og han anbefalede mig så at blive frivillig i AFS. Så jeg har ikke selv været 
ude og rejse med AFS som mange andre frivillige har.  
Michelle Hvad driver dit engagement i AFS? 
Bo Det er både den en-til-en kontakt, det syntes jeg er meget rart og så er det 
også at det er en god organisation, det er veletableret og der er godt styr på 
tingene. Og så kontakten med en udenlandsk studerende. 
Michelle Har du jævnlig kontakt med HV-afdelingen, er det en motivationsfaktor at i har 
en kontakt der? 
Bo Nej. Nej slet ikke. Jeg har ikke nogen kontakt med dem. Jeg kender dem ikke. 
Michelle Okay. Hvad er dine arbejdsopgaver i AFS? 
Bo Det er at være kontakt person for en udvekslingsstudent, og så er jeg også lidt 
frivillig sammen med Kirsten hvis du kender hende? 
Michelle Jo, lokalformanden. 
Bo Det skal lige siges at jeg har ikke styr på om det hedder værtetime, eller der 
et også noget andet time, men jeg er bare sammen med Kirsten og arrangerer 
nogle arrangementer en gang i mellem. 
 
Michelle Vi har lidt været inde på det, men hvordan ser du det at være frivillig, hvad 
betyder det for dig? 
Bo Det betyder ikke særlig meget selv det at være frivillig, det er bare at have 
kontakt med en som er her. Jeg har selv rejst meget så jeg ved hvor svært det 
kan være at gebærde sig i et fremmed land. Derfor kunne jeg godt tænke mig 
den der kontakt, og at kunne være en god støtte for den der person.  
Michelle Hvilke udfordringer er der når man er frivillig? 
Bo Lige med det her kontaktperson er der temmelig mange fordi man er 
bindeled mellem en familie og en udenlandsk person. Så de kan godt opstå 
nogle konflikter og dilemmaer og problemer som man skal tage hånd om og 
træde varsomt, nemlig fordi man er bindeleddet mellem personen og 
familien.  
Michelle Kan du give et eksempel? 
Bo For eksempel sådan noget som lommepenge, det er altid et stort problem 
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hvor mange lommepenge vedkommende får fra hjemlandet. Værtsfamilien 
skal selvfølgelig ikke give lommepenge men det er der nogle unge mennesker 
der godt kan tro. Og hvad så hvis man står i en situation hvor den unge gerne 
vil med på en studietur med gymnasiet og ikke har penge til det? Så der er 
mange dilemmaer, specielt med økonomi.  
Michelle Hvor og hvordan opsøger du hjælp omkring dit arbejde som frivillig? 
Bo Det gør jeg hos Kirsten hvis der er nogen problemer, så er det bare Kirsten, 
det er hende der har styr på det hele.  
Michelle Der er slet ikke nogen kontakt med HV-afdelingen? 
Bo Nej jeg har ikke noget.  
Michelle Hvem samarbejder du direkte med i organisationen ud over Kirsten? 
Bo Der er ikke så mange andre. Det er der faktisk ikke.  
Michelle Nej okay. Så havde vi et spørgsmål der lød: hvordan kommunikerer du med HV-
afdelingen i AFS, men det gør du jo så ikke. Heller ikke sådan på mail eller 
breve, eller får i noget ud fra dem? 
Bo Jeg ved det findes noget intranet og et system vi skal indrapportere til en 
gang om måneden om hvordan det går med vores kontakt. Men ud over det 
har jeg ikke noget kommunikation med dem.  
Michelle Bruger du de kommunikationsværktøjer der er stillet til rådighed af AFS? 
Bo Når jeg har tid så gør jeg. Men jeg prioriterer det sociale møde med den 
person jeg har og ikke så meget bagom, papirarbejde og intranet. Det passer 
egentlig ikke, når jeg tænker over det har jeg fået en mail fra AFS-
hovedkontor om noget julegløgg. Det har jeg så ikke lige tid til nu her. Det er 
det eneste jeg lige har hørt fra dem.  
Michelle Jeg ved ikke om du har en holdning til det, men vi ved at der er noget 
standardiseret kommunikation i AFS der kører ud til de forskellige. Er der også 
det til jer? Hvordan syntes du om den slags information du får fra AFS?  
Bo Altså, jeg får mange mails fra Kirsten, og hun har styr på det der, men den der 
HV-afdeling den har jeg ikke hørt så meget fra, jeg kan ikke udtale mig om 
det. 
Michelle Igen vores andet spørgsmål, hvordan syntes du at kommunikationen mellem 
dig og hovedkontoret fungerer – du har så ikke nogen kommunikation. Kunne 
du ønske at der var noget mere fra dem, eller er det fint nok med Kirsten? 
Bo Det kunne være meget rart hvis der var et samlet netværk omkring 
kontaktpersonerne, så man havde måske noget supervision en gang om året 
eller sådan noget. Det kunne være meget fint, sådan at samles alle 
kontaktpersoner i København og at vi så har en underviser eller en fra 
hovedkontoret så vi har noget om nogle problemstillinger eller andet man 
kan komme ud for.  
Michelle Er i overladt meget til jer selv? 
Bo Øhh ja. Men jeg kan jo bare tage telefonen og ringe til AFS hvis jeg har nogle 
problemer. Men det går fint nok det her år, med den her person. Så jeg har 
ikke brug for noget hjælp og støtte, men selvfølgelig hvis der var store 
problemer ville jeg tage telefonen eller sende en mail ind til hovedkontoret. 
Michelle Men det har der ikke været ind til videre? 
Bo Nej det har det ikke været. 
Michelle Hvordan oplever du din kontakt med værtsfamilierne? 
Bo Vi har ikke så meget kontakt i år, de har meget travlt og arbejder meget. Så 
jeg er mest sammen med personen og så tager vi ud i byen og tager på cafe 
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eller går på museum og snakker sammen sådan. 
Michelle Hvad hjælper du med? – altså nu har vi snakket lidt om penge, men er der 
nogen situationer hvor værtsfamilierne bruger dig, at de har brug for din hjælp 
i forhold til noget? 
Bo Det har der ikke været endnu, det er mere sådan hvordan det går med den 
person. Vi har snakket noget omkring alkohol og hvordan man håndterer det 
i Danmark, og hvordan hun håndterer det i hendes hjemland og sådan noget. 
Michelle Er der noget du mener der kan gøres anderledes i forhold til den 
kommunikation der er mellem værtsfamilien og HV-afdeling. Har du oplevet 
nogen konflikter hvor du tænker at det kunne man godt have gjort anderledes? 
Bo Øhh.. er Kirsten en del af den der HV-afdeling? 
 
Michelle Nej det er hun ikke. Så vidt jeg forstår og hvad jeg kan huske, så har hun 
kontakten til HV-afdeling, men det er sådan lidt flyvsk. 
Bo Ja, jamen det er sådan. Jeg ved ikke så meget om kontakten til 
værtsfamilierne fra HV-afdeling. Men jeg har indtryk af at Kirsten har meget 
god kontakt til familierne i Danmark, værtsfamilierne i Danmark. Så jeg ved 
ikke hvor meget HV-afdeling skal stå for, og hvor meget de står for i dag, det 
ved jeg faktisk ikke. 
Michelle Du ved ikke hvad sådan deres funktion egentlig er? 
Bo Nej, det ved jeg faktisk ikke.  
Michelle Ok. Hvordan og til hvad bruger du den lokalforening du er tilknyttet? 
Bo Vi har nogle møder en gang i mellem omkring noget, jeg tror det hedder 
værteteamet eller sådan noget, omkring at vi laver nogle arrangementer, 
specialarrangementer, teaterture og julehygge og sådan nogle ting. Nogle 
gange med værtsfamilie og nogle gange kun med udvekslingsstudenter.  
Michelle Så vil jeg gå videre til AFS-forum, den side i har. Bruger du AFS-forum? 
Bo Jeg har brugt det en gang tror jeg i starten, til lige at finde ud af hvad min rolle 
i det her er. Ellers har jeg ikke brugt det. Men jeg tror at vi skal bruge det til at 
indrapportere en gang om måneden til AFS hvordan det går med vores 
kontaktperson, eller vores kontakt. Men altså jeg bruger det ikke til hverdag. 
Michelle Altså du bruger det så kun af krav. Du går ikke ind og tjekker ting fordi atdet 
lige er spændende? 
Bo Nej det gør jeg ikke.  
Michelle Hvorfor ikke? 
Bo Fordi at jeg ikke er så optaget af selve AFS som organisation. Det er ikke 
noget jeg sådan brænder for. Det er mere det at kunne gøre en forskel for en 
person. Det er mere den personlige kontakt, den menneskelige kontakt som 
jeg vægter.  
Michelle Jeg tænker også på funktionaliteten på hjemmesiden, og hvordan du oplever 
den måde tingene bliver formidlet på derinde? 
Bo Jeg kan ikke huske hvordan det er opbygget, det er lang tid siden at jeg har 
været derinde.  
Michelle Jeg havde et spørgsmål om hvad du syntes om AFS-forum og om det eventuelt 
har nogle mangler men … 
Bo Nej igen, det ved jeg ikke, det kender jeg ikke så meget til. 
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Michelle De største motivationsfaktorer er jo som du selv nævner kontakten med 
studenten, og kontakten med Kirsten kunne jeg måske også forestille mig. Men 
hvad kunne gøre at du tænke ’det her gider jeg ikke’? Er der nogen gange hvor 
der opstår en situation hvor du ikke syntes at du får nok information eller du 
ikke kan komme igennem til dem du skal eller? 
Bo Skal jeg nævne en tænkt situation eller noget jeg selv har oplevet? 
Michelle Det må gerne være en tænkt situation eller også noget du har oplevet. 
Bo Ok. Det skulle nok være hvis der blev sat for store krav til at vi skulle udfylde 
nogle store rapporter eller skrive nogle lange indberetninger. Eller hvis der er 
for meget bureaukrati så står jeg af, det gider jeg ikke bruge min tid på. Hvis 
fokus bliver fjernet fra det jeg syntes det handler om så gider jeg ikke mere.  
Michelle Du sagde at du havde en situation der var prøvet. Du havde prøvet en situation 
hvor det ikke havde været så sjovt – eller det var bare fordi du sagde en tænkt 
situation eller en rigtig. 
Bo Jamen en tænkt situation det kunne være noget med, det er ikke noget jeg 
selv har prøvet med, hvis det blev for problematisk tror jeg. Altså hvis man 
får en person til Danmark som ikke vil… Som måske vil feste for meget, som 
kun vil feste hele tiden og værtsfamilien går meget op i at man skal passe 
lektierne. Hvis de to ting slet ikke harmonerer så tror jeg godt det kan blive 
en udfordring og det er vi jo slet ikke klædt på til på den måde. Så der må 
AFS-hovedkontoret ind over i sådan en situation.  
Michelle Vi snakkede med en værtsmor og hun følte den manglende information inden 
en student kom til landet, og at det var lidt et problem. Er det noget du oplever i 
forhold til de studerende eller familierne? 
Bo Nej. Nej det oplever jeg ikke. Jeg har fået to breve inden at studenten kom 
hertil med lidt om hvem hun var, og hvor hun skulle bo henne i Danmark. 
Hvad jeg skulle gøre og hvornår jeg skulle gøre hvad og sådan nogle ting og 
hvornår jeg skulle tage kontakt til hende og sådan nogle ting. Så jeg oplevede 
at jeg fik god information før studenten kom hertil. Men mens studenten er 
her er der ikke så meget information omkring det. 
Michelle Er det noget du kunne efterspørge eller er det fint nok med dig at der ikke 
kommer så meget? 
Bo Det er fint nok med mig at jeg bare får lv til at passe mig selv.  
Michelle Ok, og selv lave aftalerne? 
Bo Ja at vi selv laver aftalerne om hvornår vi mødes og sådan noget. 
Kathrine Hvor fik du den information fra, den før hun kom til Danmark? 
 
Bo Det var fra, jeg kan ikke huske det men jeg tror det var Kirsten der sende brev 
ud fra værteteamet tror jeg det hedder. 
Kathrine Jeg tænker på, når du snakker med Kirsten som er lokalforeningsformand. 
Hvordan er kommunikationen? Er den meget formeld er det hyggesnak og mere 
personligt? 
Bo Det er sådan lidt blandet men til det overvejende uformelde, sådan stille og 
roligt og nede på jorden. 
Kathrine Og det har du det fint med? 
Bo Ja det har jeg det bedst med. 
Michelle Jeg tror vi har været igennem det hele. Tusinde tak fordi du havde tid og lyst! 
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Bilag 15: Møde med AFS:      (24-09-2010) 
 
Annelise 
Niels 
Louis 
 
 
 
Vi skal overveje af skelne mellem  de forskellige typer af kommunikation (instrukser, 
information osv.). 
 
De kommunikerer ikke direkte med værtsfamilier ( kun nyhedsbrev o. lign.) 
kommunikation foregår meget igennem de frivillige, som de også henviser 
værtsfamilierne til (også relevant for os). 
 
De er mest med i starten af et ophold og i rekrutteringen af værtsfamilier. Det foregår 
meget med standardiserede mail. De er ikke direkte med i ”driften”. 
 
Udgangspunktet for vores opgave er måske et relativt afgrænset område og vi skal 
måske overveje at omformulere det til AFS´s kommunikation til værtsfamilierne også se 
på det overordnede. 
 
Kommunikation mellem lokalforeninger og værtsfamilier ligger ofte til baggrund for den 
kommunikation som senere hen foregår mellem hovedkontoret og værtsfamilierne. 
 
IDÉ: Vi skal også se på deres ”branding” attributter, rent globalt set. det som de skal leve 
op til, hvordan de skal fremstå udadtil, deres mål. De vil gerne give værtsfamilierne at de er 
frivilligt drevet.  
 
Kommunikation kan gå galt nå VF ikke regner med at de er frivilligt drevet, og forventer 
at kunne få svar på alt og med det samme. AFS vil gerne have at det skalfremstå som en 
ressource, hvor nogle værtsfamilier ser det som en svaghed. 
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Arbejdet er sæson betonet (skal med i vores overvejelser). 
 
God idé af snakke med Kirsten (Absalon) – det er vigtigt at det går igennem hende.  Også 
Niklas (københavnsområdet). 
 
Kunne være interessent at komme geografisk rundt med værtsfamilierne. Forskel i 
forventninger af kommunikation og information. 
Måske udvikle et standardiseret spørgeskema til telefoninterview. 
 
Hvis vi kun henvender os til værtsfamilier som er tilknyttet Absalon for vi ikke 
tilstrækkelig empiri (ikke eksemplarisk), da de er tæt på hovedkontoret og har nem 
adgang til information.  
 
Fyn kunne være interessant, da der er flere lokalforeninger men styrers et sted fra 
(Bente). 
 
Fint planlagt tidsmæssigt. 
Fine perspektiver for dem. De ser det primært som noget de kan hjælpe os med, og har 
derfor ingen forventninger til os. Vil rigtigt gerne hjælpe os, og synes det lyder som et 
spændende projekt. 
 
Til dagligt har de ikke tid til at kigge og snakke om deres kommunikations processer og 
systemer. De er meget vanedyr og gør som de altid har gjort. 
 
 
Aftaler med AFS: 
 
Fredag den 1. oktober kl. 9-10 
Interview med Niels og Louis 
 
Mandag den 4. Oktober kl. 9.30-15  
Observation (Niels og Louis) 
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Onsdag den 13 . oktober kl. 13 
Møde med Niels, Louis og Annelise 
Bilag 16: Disposition til møde med AFS d. 24/9-2010 
Præsentation af personerne i gruppen og afklaring af hvordan det kommer til at foregår 
Præsentation af projekt 
Hvad vil vi og hvorfor – Kontekstdiagram (planche nr. 1) 
Vi vil gerne se på jeres kommunikation mellem hovedkontor og værtsfamilier, både it og 
ikke it. Det skal vi bruget til en forundersøgelse 
Vi vil gerne udforme en IT- forundersøgelse, som skal skabe et overblik over 
kommunikationen forholdet AFS har med værtsfamilierne i DK. Vi vil derefter, ud fra 
forundersøgelsen, gå i dybden og videre undersøge de behov som der kan være i forhold 
til den kommunikation.  
 
Ressourcer:  
Hvad har vi brug for fra jer: 
- 2 interviews 
- 1 observation 
- 3 møder 
- Adgang til skriftligt materiale 
Slutresultat – hvad får i ud af det; 
- Undersøgt jeres kommunikation med værtsfamilierne, hvordan den fungerer, 
hvilke behov der muligvis kan være i forhold til den kommunikation, og hvordan 
den kan understøttes af en eventuel IT-løsning.  
AFS melder tilbage 
- Om samarbejdet 
- Forløbet 
- Deres tanker til samarbejdet, projektet og vores ideer 
- Ressourcer  
- Adgang i forhold til dokumenter, vedtægter, aktiver, beretninger 
- Slutresultat  
 
Referencelinjen – prøver så vidt muligt at sætte datoer på 
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Projektgrundlagkontrakt.  
SWOT-analyse – start projekt. 
Ud fra den viden vi har, har vi prøvet at definere nogle hypoteser og indsat dem i en 
SWOT –analyse, ud fra dette udgangspunkt;   hvordan IT- kommunikationen 
umiddelbart ser ud. 
 
AFS -Hovedkontor til værtsfamilie 
 
S 
- Der er et fungerende IT-kommunikationssystem 
 
W 
- Niels og Louis på kontoret har måske ikke tid nok 
- Der er allerede indarbejdede rutiner/vaner 
- Dårlig opdeling mellem lokalforeninger og hovedkontor 
O 
- Alle værtsfamilier har computer og internet 
- Alle familier er meget villige til at kommunikere 
- Bedre samarbejde mellem hovedkontor og lokalforeninger 
T 
 
 
 
Hvordan ser I på dette vi har stillet op?  
Er retningen korrekt?  
(Hvilken retning skal vi i?) 
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Bilag 17: Møde med AFS 13 sep 2010 
Sigurd og Kathrine - Anne Lise og Niels 
  
Dagsorden: 
1- Fremlægning af kommunikationsprocesser i AFS - mangler vi noget? 
2- Fremlægning af diagnostisk kortlægning og de forskellige fundne problemstillinger. 
3- Sparring på vag af problematik (vi tænker AFS-forum) 
4- SWOT - analyse over den valgte problemstilling 
5- Det videre arbejde. Interview med værtsfamilie, lokalforeningsformand og 
kontaktperson 
6- Evt. 
  
1 - kommunikationskanaler 
Vi skal skelne mellem rådgivning/vejledning og værtsfamiliekampagner. Det er vigtigt at 
understrege at det er to vidt forskellige indhold, metoder mv. 
Niels mener at rådgivningen fylder utrolig meget, og VF-kampagnerne fylder meget lidt i 
forhold, og det er også her de lægger stor væt på arbejdsindsatsen 
Niels og Anne Lise deler de op i to faser - opstartsfasen og vedligeholdelsesfasen (VF-
kampagner og rådgivning/vejledning) 
De mener at vores kommunikationsoversigt skal deles op i niveauer: 
-metode 
-opstart 
-vedligeholdelse 
-indhold i kommunikation (lidt de to foregående punker) 
  
  
2 - diagnostisk kortlægning: 
Ustruktureret VF-kampagner: 
N og AL siger at vi nok skal kalde det faste kontakter i stedet for strukturerede 
Vi spørger om det er for situationsbestemt til at man kan snakke om strukturerede kontakter/ 
ustrukturerede kontakter?? 
Der er faster fremgangsmåder/metoder i VF-kampganer, det er når det bliver hastesager at det 
bliver ’random’ søgning (fx når der ikke er fundet familier nok, eller der er en der hurtigt skal 
flyttes at det bliver ‘ustruktureret søgning efter familier) 
Niels tilføjer at utrolig meget af VF værgningen er ved at folk kender folk som kender nogen 
osv. 
Det påpeges at folk reagerer utrolig forskelligt på kampagner, AFS ved ikke hvad det er der 
tricker folk, selvom der laves evalueringer over hvorfra VF har hørt om AFS. AFS prøver 
derfor bare at være aktive hele tiden i folks bevidsthed (reklame fra Børsen). Være synlige 
mange steder i DK 
HUSK: ikke problemer men udfordringer/behov (ramte dem en smule at vi havde skrevet 
problemer!) 
  
Personlige/professionelle - frivillighed 
Gik op i formuleringen - personlig/professionel. Vi mener mere standardiserede 
kommunikation vs. personlig.  
AL mener at Niels er utrolig professione når han er personlig fx 
Hvad er kvalitet - det skal defineres i forhold til hvad brugerne vil have. Dette r meget 
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individuelt hvordan de forskellige elementer i kommunikationen opfatter god 
kommunikation. Derfor de brgger begge dele. Men det kan godt undersøes hvordan forholdet 
mellem de to kommunikationsformer skal være. 
Situationsfornemmelse er hovedordet. Hvor meget tid er Louis og Niels villige til at bruge på 
at være sikre på at alle er tilfredse med kommunikationsformen? 
Hvem syntes det er rod med personlig kommunikation og hvem syntes det er prof med 
standardiseret kommunikation? 
Niels understreger her at det vigtigste er pålideligheden i at man kan mærke at der ligger en 
hel organisation bag om kontakten (fx til VF) 
  
  
AFS-forum 
Sigurd lægger ud med sine egen erfaringer - hvad er behov og hvad han har brgt det til. 
Niels starter med at sige at det ikke er meningen at det er noget alle bruger. Hmm 
Historik om AFS-forum: 
200 ville medlemmer af organisationen have et diskussionsforum. Der er derefter blevet lavet 
to indlæg, det ene af Anne Lise. 
Derfor den inddeling det har. Der er et forum ti hver afdeling inden for organisationen. 
Derefter kom nogen i tanke om at det også kunne bruges til fildeling mv, derfor er der kun 
blevet gjort et halvhjertet forsøg på at gøre det brugbart mv, fordi det egentlig ikke var 
hensigten fra starten. AL siger selv at fx dropboks ville være meget mere ideelt.  
AFS-forum er bare en ‘skal’ som skal udfyldes af brugerne. Det skal være brugerdrevet, men 
det er der vist ikke rigtig nogen der ved. 
AL siger at AFS-forum nu er rigtig got til at finde en masse gamle dokumenter som er beleet 
smidt ud - aula en database hvor ale dokumenter ligger. Hun bruger eksempel omreferater fra 
bestyrelsesmøder. Men det er ikke noget nogen er tvunget til at bruge, derfor er det så 
ustruktureret. 
Sigurd påpeger at AFS-forum er ende i en slags (langsom) udviklingsproces, og om ikke det 
ville være ne mulighed at fortsætte denne proces. 
AL siger at det kan det meste, filer, billeder mv 
Niels mener ikke at man skal fokusere på forummet, han mener ikke at det ‘er meningen at 
det skal bruges’. han mener at man skal fokusere på behov og hvilke løsninger der derudfra 
ville være optimale. 
De siger begge også aede ikke vil tvinge noen til at brge forummet, for ikke at udelukke 
nogen. Derfor sender de gerne papirerne og oplysninger på brev hvis nogen ønsker det. Men 
indrømmer også at det kn er et spørgsmål om dovenskab at folk ikke gider sætte sig ind i det. 
De kommer begge ind på at det er en meget personlig ting for familierne at få en student ind i 
familien. Derfor skal AFS gerne rette sig efter den måde som tingene foregår i familien og 
ligesom tilpasse sig. 
Diversitet i de elementer de arbejder med kræver stor differentiering i 
kommunikationsformerne, 
Interaktion via nette vs det personlige i at have en student boende -> giver det mening? 
Niels: kontoret har også holdningen: hvad skal vi bruge forummet til? Vil helere give folk 
hvad de vil ha! 
Business/økonomi og personlig behandling samlet i en frivillig organisation. 
AFS er afhængige af ale andre, der er ikke nogen der er afhængige af dem! 
  
  
3 - SWOT over AFS-forum 
Styrker: 
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Lukket medlemsområde 
Samler forskellige dokumenter og filer så det kan hentes et sted samlet. Samlet arkiv 
AL bruger det meget til ‘historiske’ dokumenter 
Det er nyttigt at al materiale fra alle sæsoner igler derinde sådan at man kan slå op under et 
møde eller en sæson og se hvad der er. 
Meget tilgængelig for alle dele af organisationen 
‘Døgnservice’  
Minus ventetid 
Løbende/konstant opdatering 
Fremtvinger struktur i udvalg (der skal skrives referater hvis de skal lægges derind, og så ved 
man hvor man har dem) 
  
Svagheder: 
Andre kan ‘hugge’ deres skrevne dokumenter 
Brugerne kan ikke finde ud af at bruge forummet til trods for manual) 
De frivillige skal opveje tiden. Hvis du er frivillig og kun bruger et par timer om uen på 
arbejde er det en stor procentdel af din tid du skal bruge på at sætte dig ind i og bruge 
systemet 
Lettere for frivillige samt familier bare at ringe eller skrive 
Der er jo et alternativ - niels og louis 
Kedeligt design 
Muligheder: 
Alle dele af organisationen er integreret i forummet 
Nu foregår der ensrette kommunikation, det kan blive tovejs? 
Belønning for at bruge forummet 
Åbne flere muligheder for brugere for at bruge forummet. Flere nyttige ting  
  
Trusler: 
Mange andre ing man skal have folk til 
Behøver at brugerne engagerer sig i forummet 
Taler ikke til frivillige ( se svagheder) minus motivation at brge det mener Niels og AL 
Ikke individuelt designet, men til en gruppe. Bare en ‘skal’ der skal udfyldes, kræver at 
brugerne engagerer sig og former forummet 
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Bilag 18: Dagsorden for møde d. 13oktober 2010  med AFS hovedkontor 
- Fremlægning af kommunikationsprocesser i AFS – mangler vi noget? 
- Fremlægning af diagnostisk kortlægning og de forskellige fundne 
problemstillinger.  
- Sparring på valg af problematik ( vi tænker AFS – forum)  
- SWOT – analyse over den valgte problemstilling.   
- Det videre arbejde. Interview med værtsfamilie og lokalforeningsformand og 
kontaktperson.  
- Evt. 
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Bilag 19: Observationsskema:  
Ud fra interviewet fredag d.1 oktober 2010, vil vi undersøge de udmeldinger som der 
kom fra Louis og Niels. Herfra er det interessant at se om deres arbejdsprocesser 
forekommer som de selv ser dem, eller om der er usagte arbejdsgange.   
Arbejdsopgaver  1)finde ny familie til forskellige studenter. Diskutere status 
2)annonce til flytning af Colombiansk dreng, med eller uden billede.  
3) dreng vil skifte familie i Mexico. Er utilfreds med sin familie og har skrevet 
sur mail til AFS - Mexico. De har videresendt den sure mail til Niels. Niels tager 
kontakt til drengens lokal forening i Mexico for at løse problemet. 
4) dreng har gluten allergi og værtsfamilien vil hører om de kan få tilskud da 
det er dyrt at have ham boende. 
5) pige på hospitalet. Kontaktpersonen har skrevet diagnose på global link så 
Niels ved hvad der er sket.  
6) indgående opkald fra kontaktperson omkring tyrkisk pige. Niels har sin 
viden fra kontaktpersonen og lokalforeningsformanden.  
7) mail fra volleyballforening omkring værtsfamilie til en stip. Værtsfamilien er 
fundet. 
8) lægeregning 
9) opkald fra frivillig 
10) Aalborg lokalforening. Problemer med en dreng ved navn Makato 
11) Kirsten fra Absalon lokalforening  
12) familie ringer omkring flytning af Dario 
Møder  1) Morgenmøde om forskellige stipper i Danmark og deres situationer.  
Telefonopkald; 
antal, og hvad 
omhandler de? 
5) telefonopkald til lokalforeningsformanden. Snak om marilous situation. 
Hvordan har hun det? har hun fået sit gule sygesikringsbevis! AFS’ forsikring 
skal dække hvis ikke hun har sygesikring. Hvad skal der ske med marilou. 
Lokalforeningsformand tager fat i værtsfamilien.  
Skal have transport, kommunerne betaler måske. 
Samtalen skifter til et andet ærinde med samme person (lang snak) diskutere 
kulturforskelle i forhold til en students ophold i Danmark og besværligheder 
ved dette. Prøver at sætte sig ind i stippens situation. Få fat i kontaktpersonen.  
Rådgivningsservice fra Niels side.  
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6) snakker om en stips situation i Danmark og kulturforskelle. Sagen har kørt 
længe. Pige vil flytte familie. Niels rådgiver kontaktperson og diskutere frem og 
tilbage om situationen. Niels er ekspert. Lang snak om Stu.   
9) frivillig som bare gerne vil snakke 26. den frivillige kender godt svarene.   
12) Dario skal flyttes. Familie og Niels snakker om forløbet indtil der findes en 
ny værtsfamilie.  
Mail 2) modtaget en mail. Mangler billede af drengen. Sende mail til columbia for at 
klarlægge om vi må bruge et billede i annoncen. Vil vi betale penge for 
annoncen, da det ofte er svært at sælge denne uden billede.  
3) sender mail til Mexico. Niels har snakket med lokalforeningsformanden i 
Aarhus og skriver nu til Mexico, om situationen med Stu. Kopi af mail printes og 
arkiveres så den ved senere lejlighed kan tages frem fra arkivet.  
4) Niels sender mail til Italien for at hører om hjemlandet vil give støtte og 
melder derefter tilbage. 
5) skriver til værtsfamilie mor til anden fransk pige også bosat i Aarhus. 
Moderen arbejde på sygehuset.  
Skriver til Frankrig at vi er på sagen.  
6)  skriver til Tyrkiet igen at der stadigvæk er problemer. pigen kan tydeligvis 
ikke tilpasse sig. Der er kulturforskelle problemer. hjemmefamilien har for stor 
indflydelse på hende. AFS Tyrkiet skal snakke med familien. Printer og 
arkiverer mail.  
7) Niels skriver tilbage at værtsfamilien er fundet, men at vi gerne vil henvende 
os 
 næste år igen. Stippen spiller volleyball, derfor en volleyforening. Der er ikke 
nogen sikker kontakt til sportsforeninger. Det er forskelligt fra periode til 
periode. Ikke nogle sikre aftaler med sportsforeninger om at de skal finde 
familier. Processen starter forfra hver gang. (ide, skab fast kontakt, en database 
for ledige familier, hvor sportsforeninger og andre kan skrive)  
8) mail sendes tilbage at han nok skal få penge. Regning sendes videre til Tom.  
10) dreng kan ikke tilpasse sig. Sover i timerne. Problemer mellem værtsfamilie 
og Makato. Værtsfamilie snakker ofte kun med kontaktperson og glemmer at 
tage stip indover. Dette er ofte grunden til at det ikke fungere.  
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2) Annonce i avis, hurtig flytning.  
1) Sætter annoncer op i aviser, evt. gymnasier for at finde nye familier. 
Have indblik i global link? Hvordan virker dette. Spørg kontaktpersoner og andre i 
lokalforeningen.  
Hvad er formålet med global link. Hvem bruger det. Hvordan virker det. hvad er det 
meningen at frivillige i lokalforeninger skal kommunikere over global link. Hvordan skal 
de bruge det? hvorfor skal de bruge det? bruger de det? hvad bliver varetaget på AFS 
forum og hvad bliver varetaget på global link.  
 
Er der brug for en frivillig ekspert rådgivningsservice, hvis en kontaktperson har brug 
for at lufte et emne/problem.  
 
Generelt 
Sidder og styrer deres egne opgaver. Kommunikerer af og til sammen omkring 
forskellige problemer. Går ind til tom og udspørger om økonomiske eller 
forsikringsmæssige spørgsmål.  
Arbejdet omhandler meget problemløsning af kulturforskelle, mellem værtsfamilie og 
stip, i både Danmark såvel som internationalt.  
Skal have overblik over den enkelte stips situation for at kunne vurdere hvad som skal 
gøres. Evt. flytning eller intern konfliktløsning. Hvad er problemet egentlig? 
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